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n i E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TU ESD A Y, JU N E 25, 1907
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e .
t w ic e -a -w e e k .
C a m d en  G ree ts  th e  C a m d en
T he v is it  o f the  tu rb in e  s te a m sh ip  
C am den  to  th e  p o r t  fo r w h ich  she is 
nam ed , fu rn ish ed  on  S a tu rd a y  a  n o ta ­
b le  c o n tr ib u tio n  to  local s te a m b o a t  h is ­
to ry . A side fro m  th e  n am e , w hich  all 
o f K n o x  c o u n ty  Is p roud  to  see on  the  
bow  o f th is  sp le n d id  c ra f t  th ere  lies 
th e  f a c t  t h a t  h e r  com ing  m ark s  a  new 
epoch o f n a v ig a tio n  p ro g ress ,1 and  the 
u l tim a te  ex tin c tio n  o f th e  side-w heel 
b o a ts  w h ich  h a v e  sailed  up  an d  down 
th e  P e n o b sco t r iv e r  a  cen tu ry , lack ing  
on ly  18 y e a rs . W e a re  m inded to  quote  
w h a t  th e  M arine  Jo u rn a l o f  New 
Y ork  h a s  to  say  upon th is  new a c q u i­
s itio n :
T h e  C am den Is no exception  to the  
ru le  ad o p ted  b y  th e  E a s te rn  S team sh ip  
C o m pany  In I ts  new  c o n s tru c tio n  since 
C h n rles  W . M orse o b ta in ed  control, 
w h ich  Is th a t  ev ery  m odern  app liance  
t h a t  will add  to  th e  s a fe ty  a n d  com fort 
o f Its  p a tro n s  w ill be found  on  b o a rd  
th ese  b o a ts ; and  besides t h a t  th e  to u r ­
is t , If he o r she h a s  a n  eye fo r beau ty , 
w ill see  upon  e m b a rk in g  t h a t  th e y  a re  
sy m m etrica l In m odel a n d  d esign  above 
w a te r, an d  It w ould be Im possible for 
th em  to  n t ta ln  th e  h igh  speed  th ey  do 
if  th e  y a c h t- lik e  lines w ere  n o t follow ­
ed fro m  th e  w a te r  line  to  th e  keel. As 
we reca ll th e  fu ll-m odeled  sldew heel- 
e r  P en o b sco t No. 1 of th e  B oston  & 
B a n g o r  line  befo re  the c iv il w a r  w e 
no te  w ith  p rid e  th e  rad ic a l im prove­
m e n ts  t h a t  h ave  been m ade  In th is  
c la ss  of s te a m b o a t c o n s tru c tio n , a l ­
th o u g h  In those  d ay s  a f te r  a  long sen
v o yage  a  b e rth  In th e  low er hold in th e
"eyes'" of th e  old P enobsco t w as a  lu x ­
u ry  la rg e ly  b ecau se  we w ere hom ew ard  
bound, th e  q u a r te rs  w ere  com foctab ie  
k nd  Included In th e  p rice  of tick e t. W e 
s till rem em b er th e  c a rv e d  l i ’ad  a n d  
b u s t  rep re se n tin g  th e  P en o b sco t In d ia n  
w h ich  w a s  a  p e rm a n e n t fixtura on h e r 
b tem  a n d  n e x t to  th a t  we rem em b er a s  
If It w ere  b u t  y e s te rd a y  th e  s ta lw a r t  
fo rm  of C ap t. C has. S an fo rd  w itn  his 
long, sa n d y  w h isk e rs  an d  r a th e r  " u n ­
s te a d y  g a it ,"  w h ich  i t  w as sa id  w as due 
to  th e  f re q u e n t u se  of “Old M edford ,” 
w hich w as the  s ta p le  d r in k  In those 
days. T his, how ever, m ad e  no difference 
In th e  successfu l tr ip s  of the  P en o b ­
sco t, as  she w as In th e  h a n d s  of sk ill­
ful, tem p e ra te  p ilo ts. S u ch  cond itions 
could no t e x is t to d ay , w hich  is s till  f u r ­
th e r  proof of th e  sa fe g u a rd s  p laced 
a ro u n d  th e  tra v e le r  by  s te a m  vessel 
ow ners.
N o tab le  O ccasion  In  W h ic h  N e ig h b o rin g  T o w n  D oes 
Itse lf  P ro u d —S p eech es  B y  S e lec tm an  H o b b s , M ay o r 
H u n t an d  D ire c to r L ib b y .
C am den 's  com plim en ts to  th e  C am -I w ith  h av in g  no souls, y e t th is  one lind 
den  w ere p resen ted  a t  6 o 'c lock  S a tu r-  I shone i ts  read in ess  to  fav o r  th e  tra v e l-
d ay  m orning , w hen som e 300 p e rs o n s | 
w ere wooed from  th e ir  s lu m b ers  t o ;
Ing public. C am den, th e  sp eak e r w as 
so rry  to  say , h ad  n ev e r been a d v e rtised
g ree t th e  h an d so m e tu rb in e  s te a m sh ip  I on the  ra ilro ad  c irc u la rs  w h ich  had  
ns she rounded g rac e fu lly  In to  th e  h a r-  ; been sen t b ro ad c a s t over th e  co u n try
b or and  landed fo r th e  f irs t  tim e  a t  th e  
E a s te rn  S te am sh ip  Co.'s w h arf .
The C am den B an d  m arch ed  on to  the  
w h a rf  a s  the  b o a t n ea red  It, an d  th e  
still m orn ing  a ir  w as m ade to  re-echo 
w ith  th e  s tra in s  o f a n  In sp ir in g  m arch , 
broken a t  f req u en t In te rv a ls  by  the 
h oarse  w h is tle  of th e  s te a m b o a t  as 
C apt. E z ra  W . C u r t is  responded to  the
th ro u g h  th e  m edium  of th e  s team  
sh ip  lin e 's  c irc u la rs  h e r n am e w ould 
becom e fam ilia r  w h erev er th e  c ra f t  
w ent an d  would a c q u ire  a  p ro m in en t 
position  In th e  g eo g rap h y  of th e  com  
m erclal w orld.
The sp eak e r re fe rred  to  th e  P e n o b ­
scot r iv e r  serv ice  a s  being  th e  o ldest 
line  In A m erica  h av in g  been In con-
m any sa lu te s  w ith  w hich  th e  c ra f t  w as t ln u o u s  o p e ra tio n  since 1826. I ts  
welcomed to  his hom e tow n.
T u rn in g  b ack  h a lf  n day ,—we find the  
Cam den a t  th e  b eg in n in g  o f h er reg u la r  
trip s  leav in g  B oston  50 m in u tes  late . In  
sp ite  of th is  h a n d ic a p  she reached  
R ock land  n t 2.17 a. m „ o r p rac tic a lly  
two h o u rs  a h e a d  of th e  side-aVheel
St mB
v an cem en t h ad  fo rm erly  gone by 
score, b rin g in g  in th e  40’s  th e  old 
s te a m er B angor. In th e  60's the  K a ta h -  
dln and  In th e  80's th e  P enobsco t. T hen  
scores becam e too slow  an d  th e  a d ­
v an cem en t w as b y  decades, b rin g in g  
the B angor and  R ock land . Now com es
T h e  w holesale L iq u o r D ea lers ' A sso­
c ia tio n  in  conven tion  a t  A tlan tic  C ity  
la s t  F r id a y  p red ic ted  th e  in jec tio n  of 
a n ti-sa lo o n  se n tim e n ts  In to  th e  p la t ­
fo rm s of bo th  g re a t  po litica l p a rt ie s  in 
th e  n e x t n a tio n a l cam p aig n . C all w as 
m ad e  fo r fed e ra tio n  of ev e ry  liq u o r in ­
te re s t in  th e  U n ited  S ta te s , n o t on ly  to  
m ee t th e  p rese n t sw eep of p ro h ib itio n  
a g ita tio n , b u t  to  p rep a re  to  check  the 
m o v em en t in  th e  p res id en tia l co n v en ­
t io n s  of 1908. O rg an iza tio n s  of a  g rea t 
cam p a ig n  fu n d  to m eet th e  new  con­
d itio n s  w as ad v o ca ted  b y  th e  p ro tec tiv e  
b u rea u  of th e  a sso c ia tio n  a n d  b ig  con­
t r ib u tio n s  to  th is  fu n d  from  every  
liq u o r in te re s t  w ere  u rged . All th is  Is 
In te re s tin g  In v iew  of th e  proposition  
o ften  p u t u p  by  re su b m lss io n is ts  th a t  
M aine is th e  on ly  s ta te  w hich  Is s 
o ld -fash lo n ed  en ough  to  c lin g  .to p 
h lb ltio n  tendencies. R e a d  th e , t ra d e  
jo u rn a ls  of th e  g re a t  liq u o r In te res ts  
an d  see w h a t th e y  th in k  a b o u t It.
Col. H en ry  W a tte rso n , th e  d is tin g u ish , 
ed K e n tu c k y  ed ito r  a n d  po litic ian , 
w ork in g  o ver tim e these  d a y s  p ick ing  
o u t P re s id e n tia l c a n d id a te s  fo r th e  two 
lead in g  p a rtie s . H e  dec la res  th a t  Gov. 
H u g h e s  of N ew  Y ork  Is th e  m ost av a il 
ab le  m an  th e  R ep u b lican s  can  nom in­
a te  a n d  t h a t  th e  tre n d  Is c e rta in ly  to ­
w a rd  him . Col. W a tte rso n  Is g room ing 
a  d a rk  horse  fo r  th e  D em ocracy  a n d  Is 
k eep in g  th e  m a t te r  so w ell g u a rd ed  
th a t  even  h is  ow n n ew sp ap e r h a s  failed  
to  give a  c lue. Col. 'W atte rso n 's  v iew s 
a re  a lw ay s  In te res tin g , i t  no t a lw ay s 
p rophetic .
Once m ore  a  g o v e rn o r of M aine has  
g one  to  E llsw o rth  to  se lec t a n  u ssocla te  
Ju stice  o f th e  su p rem e court. T h is  
tim e  th e  h o n o r fa lls  upon  A rno W. 
K in g , lit tle  know n In the  c irc le  o f  po­
lit ic s  b u t  Ju s tly  honored  fo r  h is  legal 
lea rn in g , fine c h a ra c te r  an d  Judicial 
tem p e ra m e n t. T h e  se a ts  on  th e  su ­
p rem e b ench  w h ich  h ave  u n fo rtu n a te ly  
been  m ad e  v a c a n t  by  d ea th , h av e  been 
tilled  by G o vernor Cobb w ith  a n  excel­
lence o f  Ju d g m en t t h a t  w ill com m end 
h is  a d m in is tra t io n  v e ry  stro n g ly  
t h a t  p a rt ic u la r .
C h a llen g ed  by  W illiam  J . B ry a n  
g iv e  h is  view s on Ute t r u s t s  a n d  o th er 
p o litica l Issues, S e c re ta ry  T a f t  g en tly  
rem in d s th e  N e b ra sk a n  t h a t  h e  g ave  
h is v iew s m ore th a n  s ix  m o n th s  ago 
a n d  a  R ep u b lican  C on g ress  w us 
tu rn e d  to  c a r ry  o u t th e  policies 
nounced by  h im  in  b e h a lf  of th e  a d ­
m in is tra tio n . Mr. T a f t,  how ever, c o u rt­
eously offers to  renew  th e  d iscussion  
w hen the p ro p er t im e  com es. T h e  big 
S ec re ta ry  Is capab le , n o t only  o f tak in g  
cu re  o f h im self, b u t possib ly  of th is  l l r  
B ryun.
W e sp eak  o f  th e  Solid S o u th  
tho u g h  R e p u b lican  v o tes  w ere  a lm o s t 
a n  u n know n q u a n ti ty  th ere . A  w e s t­
e rn  p a p e r  h a s  been lo ok ing  up  th e  
s ta t is t ic s  a n d  finds th a t  in  1904 th e  vo le  
of the slav e  s ta te s  foo ted  u p  1,193,113 
R epub lican  a n d  1,680,669 D em ocratic . 
T he S o u th e rn e rs  sh ou ld  oom e to  St. 
G eorge an d  F rie n d sh ip  If th ey  w ish  to 
see rea l D em o cra tic  p reponderance.
The S e c ra ta r”  o f th e  T re a s u ry  sp eak s 
of a  p ro b ab le  su rp lu s  of *85,81X1,800 or 
890.888,088 w hen  th e  fiscal y e a r  ends 
Ju n e  38. I t  Is u n n ecessa ry  to sell the 
bonds au th o r ize d  for th e  co n stru c tio n  
of th e  P a n a m a  can al. U ncle S ain  can  
se tt le  th e  m o n th ly  bills, am o u n tin g  to 
a b o u t 12,250,888, o u t of h is  c ash  d raw er.
D esp a tch es  fro m  W in d so r, E ng lan d , 
k ta te  t h a t  M ark  T w ain  w a s  co n sp icu ­
ou s am o n g  th e  A m erican  g u e s ts  a t  
K in g  E d w a rd 's  g a rd en . So M ark  Is 
s ti ll  w earin g  th a t  w h ite  flannel 
a f te r  a ll!
su it,
W e, too, know  w h a t It Is to  h ave  co l­
onies now . fo r we h ave  tak e n  on som e 
of " th e  w hite  m an 's  b u rd en ."  In  J a p a n  
sens h a s  recen tly  ap p eared  a n o th e r  
world pow er, th e  Y ankees o f th e  E a s t, 
who h av e  not on ly  show n th e ir  m as te ry  
of the  p rinc ip les  of w a r fa re  b u t n dep t- 
ness In th e ir  app lica tion .
The p ro g ress  of th e  U nited  S ta te s  In 
a r ts  and  sciences h as  k e p t pace w ith  
the  Increase In popu latio n  a n d  w ealth . 
C om pare the  f irs t  s te a m sh ip  w hich  
p loughed these  w a te rs , In 1825, called  
the  M aine, of 125 tons b u rd en , w ith  th is  
p a la tia l s team sh ip  C am den, and  you 
have some Idea of th e  p ro g re ss  we h ave  
m ade In a  m a te ria l w ay. A s th e  d a rk e y  
sa id : "T h e  w orld do  m ove.” T h e
sp eak e r hoped C am den w ould sh a re  In 
th a t  p ro sp erity , and  keep  p ace  w ith  th e  
p rod iga lity  w ith  w hich  n a tu re  had  
show ered Its g ifts  upon her.
Conquering the Penobscot
W hen Mr. L ibby  ceased  sp eak in g  th e  
steam er bell ra n g  an d  th e  C am d en 'e  first 
s ta y  a t  C am den w as over. T h e  recep ­
tion com m ittee , a s  g u es ts  of th e  E a s t ­
ern  S team sh ip  Co., w en t on to  B angor, 
tak in g  w ith  th em  th e  C am den B and  
Scores of C am den c itize n s  a lso  seized 
the o p p o rtu n ity , n ev e r befo re  offered by 
th e  reg u la r  tr ip  of a  B osto n  b o a t, to 
m ake th e  excurs ion  to B an g o r a n d  re ­
tu rn  on the  sam e day .
T he m em bers of th e  recep tion  com -
b o a ts  when th ey  leav e  Boston  on  sched­
ule tim e. N o tw ith sta n d in g  h e r early  
a rr iv a l  here, th e  C am den  did not leave 
T illson  w h a rf  on  h er r iv e r  tr ip  u n til 
the  a d v e rtised  hour, 5.30 a. m. P ro m p t­
ly on th e  m in u te  fo u r  sh ip s  of th e  E. S. 
S. Co.’s fleet, th e  C am den, M orse, C a th ­
erin e  a n d  J u lie tte  sw u n g  a w ay  from  
th e ir  resp ec tiv e  docks, bound fo r four 
d iffe ren t po in ts of th e  com pass. The 
Ju lie tte  w as the  firs t to drop  behind, 
th en  th e  C a th e rin e , and  finally  the  
Jam es  T. M orse—yield ing  for first tim e 
to th e  su p rem acy  of m odern  s te a m b o at 
p rogress. “ T h a t’s p ie  first tim e I ever 
saw  a n y  s te a m b o a t  pass  th e  M orse,” re ­
m arked  one m an  who stood on the 
C am d en 's  decks, su rv e y in g  th e  p re tty  
scene. T he tr ip  to  C am den w a s  not 
m ark ed  by  a n y  p a r t ic u la r  a tte m p t a t 
speed, y e t th ere  w ere m o m en ts  w hen 
th e  p assen g e rs  rea lized  th a t  th e  w a te rs  
of th e  P enobsco t w ere s lid ing  m ore r a p ­
idly b en ea th  th em  th an  h ad  been th e ir  
w ont.
The Arrival at Camden.
W hen th e  s te a m sh ip  poked h e r nose 
p a s t N egro  Is la n d , C am den loomed 
g ran d ly  th ro u g h  the d isso lv ing  m ist, 
and  It could be seen  th a t  th ere  w as a 
crow d on th e  w h arf. T h e  m o u n ta in s  
w hich  fu rn ish  C am den w ith  such  a 
m arve lous b ack g ro u n d  gave b ack  the 
echoes of a  new  an d  s tra n g e  w histle , 
louder an d  m ore p e n e tra tin g  th a n  an y  
th a t  h ad  ever aw a k e n e d  C am den h a r ­
bor. A t th is  Ju n o tu re  th e  Cam den 
B and m arched  o n to  th e  w h a rf  an d  the 
crow d w a s  a u g m en ted  u n til  th e  s te a m ­
b o a t's  p assen g e rs  looked dow n upon a  
sea  of sm ilin g  faces. E v e ry  h appy  
co u n ten an ce  reflected  th e  w ord  wel­
come a s  p la in ly  a s  th ough  it h ad  been 
stenc iled  there .
T he sh ip  w a s  Im m ediately  th ro w n  
open to insp ec tio n , a n d  few  th ere  were 
who did not em b race  ithe o p p o rtu n ity . 
T he v e rd ic t w as one of unqualified  a d ­
m ira tion . T he  C am d en 's  n a rro w  
beam —narro w er, even, th a n  th a t  of the  
m uch sm a lle r  J a n ie s  T. M orse,—ex ek ed  
no lit tle  com m ent.
Camden's Ofierinjs
T he hundsom e se t of co lors p resen ted  
tu th e  s team sh ip  w as flying on  the  
C am den a s  she en te red  the  h a rb o r. The 
speech In w hich th e  c o lo w ‘w ere fo rm a l­
ly  g iven  w as m ade  by J. H. Hoblw, 
c h a irm a n  of th e  board  of se lectm en, 
who spoke briefly , b u t in  excellen t 
ta s te . He sa id :
"T o you, th e  officers of th e  E a s te rn  S. 
S. Co., and  h e r rep re se n ta tiv e s , we give 
a  co rd ia l g ree tin g  w ith  y o u r new 
s team er. W e rea lize  th a t  It w as I i- 
cum ben t on  you to nam e the first whit 
flyers fo r th e  la rg e r  M ulne c ities on the 
route , the  B a n g o r  and  R ockland, but. 
a s  the sa y in g  Is, t h t  lu st sh a ll be first 
W e feel th a t  we h av e  been am p ly  re ­
w arded  by h a v in g  th e  firs t lu rb ln  
sttgnner on th is  d iv ision  nam ed for our 
town, us we a p p re c ia te  the  fac t th a t  It 
Is a  chunge a lo n g  th e  line of Im prove­
m ent an d  t ru s t  t h a t  th e  chunge m ay in 
every  w ay  be a  success. A s a  tokun of 
o u r ap p re c ia tio n  o f  y o u r rem em brance  
of o u r tow n In p lac ing  In com m ission 
un d er the  nam e  o f th e  "C am den ,"  we 
p rese n t to you th e  co lors now flying 
from  h er m usts, a n d  hope th a t  h e r  trip s  
m ay  a lw a y s  be sa fe , th a t  she m ay 
w ea th er all gules, a n d  th a t  w h a tev er 
s to rm s  she m a*' en c o u n te r  she m ay 
usm e safely  to p o r t  a n d  se v e r  be 
obliged to fly the  s ig n a ls  of d istress ."
A t th e  conclusion of these  re m a rk s  
Mr. H obbs p rese n ted  C ap t. C u r tis  w itn  
a  bou q u et of roses, ex p ress in g  th e  hope 
th a t  a ll h is  t r ip s  would be a s  p lea sa n t 
an d  successfu l a s  th is , th e  In itia l 'trip  
of th e  C am den.
Presented a  P a in ting
A b e a u tifu l oil p a in tin g , d escrip tive  
of C am d en 's  m o u n ta in o u s  scenery , was 
p resen ted  in  b eh a lf  of th e  tow n by 
T hom as A. H u n t, m ay o r o f  th e  village 
co rpora tion . T he p ic tu re  is a b o u t four 
fee t in len g th  a n d  is d estin ed  to  a t t r a c t  
new  a tte n tio n  to C am d en 's  b eu u tl 'S  
every  tr ip  the s team sh ip  m akes. I l  
b ea rs  on a  s ilv er p la te  th e  in sc rip tio n : 
"P re se n te d  w ith  se t o f  co lors by the  
tow n  of C am den."
C am d en 's  p rid e  In “ M ayor" H u n t 's  
o ra to ric a l a b ility  w as not m isp laced  on  
th is  occasion. H e spoke of th e  p le a s ­
u re  w hich  It g a v e  th e  tow nspeople  to 
h av e  th is  m agn ificen t c ra f t  e n te r  th e ir  
h a rb o r. C o rp o ra tio n s  h ad  been charged
the Cam den, a n d  it Is im possible to  tell 
w h a t  a n o th e r  10 y e a rs  w ill b rin g  fo rth . 
W ith  a  com pany  b eh ind  It read y  to 
ta k e  a d v a n ta g e  of ev ery  im provem ent 
It c an  g ra sp  th e  Boston  and  B an g o r line 
will be m ade one of th e  finest in the 
co u n try .
Mr. H u n t sa id  th a t  w hen th e  old 
s te a m er  B an g o r left these  w a te rs  It
Money-Goes on Interest the F irst of Each Month
T R U S T  C O M PANY
MAIN STREET, FOOT OF LIMEROCK STREET 
R O C K L A N D ,  M A I N E
BRANCHES AT VINALHAVEN and WARREN
Resources over T h ree -F o u rth s  of 
a M illio n  Dollars
f t A l  J A I l B  n. B I R D  P r e s id e n t  
J A I I V I *  (I .  P E R R Y  T r e n n a r e r
D IR E C T O R S—Joh n  F . H ill, W illiam  T. Cobb, J . W . H up­
per, D. M. M u rp h y , W illiam  A. W alk er , S id n ey  M B ird, 
W . O. V ln a l, T . K. L ib b v , C orn eliu s  D o h er ty , J a rv is  C. 
P erry , H. Irv in  H ix , B en jam in  C P erry , C. 8 . S ta p le s , W . 
O. F u ller , J r .,  N e lso n  B. Cobb, A . S . L itt le f ie ld , M aynard  
8 . B ird, G eo rg e  W . W alker
W a n te d
G IR L FOR G E N E R A L  HOUSEW ORK
W anted in fam ily  o f  three. No w ash in g  
o r lr o n ln g , A pply nt 8? LIM EROCK 8TRRRT, 
R ockland . < 49tf
1 o f  Ju ly  and A u g u st, L ad les and married
w
is n ice  and dry
A N T E D —A b ou t 100 PA R L O R  STOVES to  
sto r e —Good secon d  floor storage w here it  
ROCK LAND H A R D W A R E  
33 tr
sm all fee  w ill be charged to both  parties, em ­
p loyer and em p loyee to be paid in one w eek or  
upon th e  reg istration  o f  nam e a t  th is  office. 
Orders taken  for work o f  a ll k in d s and n o v elties  
for so u v en ir s , hand palp ted  In w a terco lo rs  w ill 
l>© prom ptly  filled a t reasonable prices. 
Sum m er s tree t , s id e  en tran ce . O LIVE R . 
MOOR. T elephono 12-2. 9tf
For Sale.
'O R  RALE—BROW N HORSE, 
w eig h s 1
g o o d  p u ller , • 
i ,  U n ion , Me.
m lttee  w ere  a s  follow s: J . H. H obbs, 
c h a irm a n : J .  F . S te tso n . J . B. A dam s, 
J. H . M ontgom ery , J .  A. B rew ster , E . 
C . F le tc h e r, G eorge E . A llen, W illiam  
G. A lden, E . E. H osm er, C apt. D. W . 
A rey, W . E. S ch w artz . E v e re t t  L . S i­
m onton . D r. W . F . B isbee, W illis D. 
K now lton , L  ,M. C h an d ler, G. A. T u t ­
tle, E . E . B oyn ton , C h arle s  C. W ood,
w as for a  voyage to th e  M ed ite rran ean , F ra n k  J .  W iley , P e a r l  G. W illey, T om
c a rry in g  p ilg rim s to  the  M ecca. He 
hoped th a t  th e  new s te a m er would 
b ring  p ilg rim s dow n th e  riv e r  every­
d ay , seek ing  th e  glorious M ecca of the 
h e rea fte r .
T he sp eak e r told of R obert F u lto n 's  
g re a te s t  am b itio n , to  be a  p a in te r, an d  
m ade th is  th e  b asis  for th e  n e a t  re ­
m ark s  w ith  w hich  he p resen ted  th e  oil 
p a in tin g  a lre a d y  re fe rred  to. H e hoped 
th e  lives of th e  C am d en 's  officers w ould 
be as  b r ig h t a s  C am den 's  golden s u n ­
sets, and  th a t  th e  b o a t would re s t  In 
w a te rs  ever a s  calm  and  placid  os 
those of C am den h arbor.
The Company’s Thanks.
T he response  in beh a lf  of th e  E a s te rn  
S team sh ip  Co. w as m ade by Hon. 
C h arle s  F. L ib b y  of P o rtlan d , a  d i re c t ­
o r o f  th e  E a s te rn  S team sh ip  Co., fam ed 
a like  for h is  eloquence and  legal k now l­
edge, a s  A. H . H anscom  sa id  In in tro ­
d u c in g  him . Mr. L ibby  expressed  s in ­
cere  th a n k s  fo r th e  g ifts  w hich  had  
been p rese n ted  by  the  b eau tifu l tow n 
fo r w hich th e  s team sh ip  w as nam ed. 
As a  specim en of n av a l a rc h ite c tu re  he 
believed the c ra f t  no t u n w o rth y  the 
nam e it  bore, a n d  m indful of h e r colors 
she would give a  good accoun t of h e r­
se lf in su n sh in e  or in  s torm . I t  w as th e  
first tu rb in e  s team sh ip  bu ilt in M aine 
an d  w as a  c red it to the  B a th  Iron  
W orks. W hen h er s is te r  ship, th e  B el­
fas t, should  h a v e  been launched  th e  
P enobsco t d iv ision  would have tw o  of 
th e  finest s te a m b o a ts  on th e  A tlan tic  
coast.
Mr. L ibby sa id  th a t  n s  th e y  a p ­
p roached  the co ast th a t  m orn ing  and  
c a u g h t s ig h t o f th e  bold o u tlines of the  
C am den m o un ta ins, s ta n d in g  like  huge 
sen tin e ls  am id  a ll  the  sh if tin g  scenes of 
life, he th o u g h t how little  ch an g ed  they  
were since 1603 w hen M artin  I’r ln g  firs t 
ca u g h t s ig h t of them , and  1605 w hen 
W ay m o u th  sa iled  u p  th e  G eorges and  
beheld them  In th e  d istance. W hile  the  
m o u n ta in s  rem a in ed  unchanged  w h a t 
ch an g es  had  n o t been ta k in g  p lace  on 
tht- face  of th e  g lobe? T he A m erican  
colonies th ro u g h  seven  long y e a rs  of 
w ar w ith  the m o th e r co u n try  h ad  fin a l­
ly won Independence and  A m erica held 
a  p rep o n d era tin g  position In the  council 
of na tio n s .
H u n t, F ra n k  H . W ilb u r, E . N. Duffy, 
O. P . F u lle r , T h o m as D ickens, J . H . 
O gier a n d  C, E . D urrell.
T h e  c o m p an y  w as officially rep re se n t­
ed on  b o a rd  by  A. H . H anscom , a s s is t ­
a n t  to  P re s id e n t C alv in  A u s tin : C h arles  
F. L ib b y  of P o r tla n d , m em ber of th e  
b o ard  of d ire c to rs : F ra n k  S. S h e rm an  
of R o ck lan d , su p e rin te n d e n t of th e  
B an g o r D ivision; J . F . L iscom b 
P o rtla n d , a g e n t  o f  the  P o r tla n d  D iv i­
sion ; a n d  W illiam  M cKie of B oston , 
m as te r  b u ild e r fo r  th e  E a s te rn  S te a m ­
sh ip  Co.
The Camden Described.
F o llow ing  is a  b rie f  descrip tio n  of th e  
new  tu rb in e  s te a m sh ip  C am den:
T h e  sh ip 's  len g th  over a ll  Is 335 fee t 
a n d  4 Inches; leng th  on th e  w a te r  line. 
320 fee t: beam  over a il. 54 feet a n d  2 
Inches; d ep th . J7 fee t; d ra f t ,  10 fee t; 
d isp lacem en t, 2000 tons; g ro ss  tonnage, 
2153 an d  n e t 1143. T h e  C am den’s m a ­
ch in e ry  co n s is ts  of th e  re g u la r  P a rso n s ' 
tu rb in e  trip le  screw s, 4000 horse  pow er, 
4 Scotch  boilers, 12 fee t long  a n d  14 Vi 
fee t d iam e te r .
N eed less to say , th e  C am den like  h e r 
s is te r  sh ip s  th e  G o v ern o r D lngley, Cobb 
and  C alv in  A u stin , r a n k  a s  one of th e  
m ost lu x u rio u sly  ap p o in ted  an d  m o st 
u p - to -d a te  s team sh ip s  on  th e  A tlan tic  
seab o ard . She h a s  204 s ta te ro o m s, 135 
b e rth s  in  th e  m en 's  cab in , 87 b e rth s  in 
the  w o m en 's  cabin . T h e  saloon deck  Is 
fu rn ish ed  w ith  W ilton  c a rp e ts  an d  m a ­
h o g an y  f ra m e  a rm  ch a irs , u p ho lste red  
In p lush . T h e  c en tre  of th is  sa loon 
fo rw a rd  h as  tu b  ch a irs , double  w ritin g  
d e sk s  an d  c e n te r  s e a t accom m odating  
ten  persons. T here  Is a lso  a  s im ila r  
s e a t  a f t ,  to g e th e r w ith  oval m ahogany- 
tab le . T h e  saloon on  th e  g a lle ry  deck  
h a s  W ilton  ca rp e ts , m ah o g an y  fram e  
side ch a irs , uph o lste red  In p lu sh  a n d  
fo r th e  c e n te r  section, tu b  c h a irs  w ith  
m ah o g an y  fra m e  an d  p lu sh  uph o lste ry .
On th e  m ain  d eck  is th e  social hall, a  
v e ry  sp acio u s  a n d  m ost a tt r a c t iv e  sec­
tion , floorod w ith  ru b b e r  tilin g  an d  f u r ­
n ish ed  w ith  sev en teen  m ah o g an y  s a d ­
d le  se a t a rm  ch a irs . L oad in g  fro m  th is  
Is th e  d in in g  saloon w hich  d iffers In d e ­
s ign  from  thOM  of a n y  o f th e  o th e r  
s te a m sh ip s  of th e  line, w hile co n fo rm ­
in g  to  th e  G overnor Cobb, C alv in  A u s­
tin , G overnor D lngley, In po in t o f oom- 
fo rt, convenience and  perfec tion  of de­
ta il. H ere , a s  elsew here, th e  c a rp e t  Is 
of th e  fcest W ilton  and  th e  ch a irs  a re  nf 
Im ported  ben t wood, up h o lste red  In red 
and  g reen  S pan ish  lea ther. T h is  saloon 
h as  seven teen  tab les, each  w ith  accom ­
m odatio n s  fo ?  five persons, a rra n g e d  
upon th e  sides an d  th ro u g h  th e  ce n tre  
of th e  a p a rtm e n t,  th e  m ajo r ity  o f  these  
se a ts  face  la rg e  w indow s so th a t  th e  
d in ers  a re  afforded  a lm o st a s  fine a  
view  a s  th ey  would secure  on the  m ain  
deck. All of th e  fu rn itu re  a n d  fu rn is h ­
ings a re  finished In s ilv e r  g ra y  In stead  
o f th e  m ah o g an y  finish, w hile  th e  w in ­
dow s a re  tre a te d  w ith  silk  faced  c a r  
sh ad es  w ith  v a lan ces  of s ilk  velour, 
e m b ro ld w c j In gold tinsel a n d  designed  
to co rrespond  w ith  th e  g e n e ra l fu rn is h ­
ings.
A ft fro m  th e  d in in g  saloon Is th e  w o­
m en’s social hall, fu rn ish ed  w ith  r a t t a n  
ch a irs , f itted  w ith  woven w ire  sp rin g s  
and  m a ttre s se s  an d  fu rn ish ed  w ith  Im­
p o rted  b en t wood c h a irs  a n d  lounges, 
u p ho lste red  in  p lush .
T he  m en 's  cab in  fitted  a n d  fu rn ish ed  
In a  m an n e r  s im ila r  to th e  w om en 's so­
c ia l hall, Is fo rw ard  from  th e  m ain  deck 
pnd is cozy an d  com m odious.
A s in  th e  case  o f a ll the sh ip s  of the  
line, special a tte n tio n  h a s  been  g iven  to 
th e  fu rn ish in g s  of th  > officers' q u a rte rs . 
The c a p ta in 's  room  h as  W ilto n  ca rp e ts , 
m eta l bed, m ah o g an y  fra m e  box couch, j 
m ah o g an y  desk , r a t t a n  c h a ir s  a n d  silk  
d rap e rie s ; th e  p ilo t 's  room , B ru ssels  
ca rp e ts, im p o rted  b en t wood c h a irs  and  
stools; th e  s te w a rd 's  office W ilton  c a r ­
pets, r a t t a n  fu rn itu re  a n d  m edicine 
c lose t . T h e re  a re  tw o  p a rlo r  room s on 
th e  s ta te ro o m  deck, e ach  fitted  w ith  a  
b ra s s  bed, dull fin ish , a n d  r a t t a n  fu rn i­
tu re , u p h o lste red  In silk  d am ask . The 
w indow s a re  d rap ed  in  th e  d a m a s k  of 
th e  sam e  sh ad e  a s  th e  u p h o lste rin g . All 
th e  o th e r  s ta te ro o m s a re  f itted  w ith  
re g u la r  w ire  sp rin g s , m a ttre s se s  an d  
Im ported  b e n t wood fu rn itu re .
W ilto n  ca rp e ts , b ru sh  m a ts  a n d  im ­
p orted  c h a ir s  an d  stools, u p h o lste red  In 
lea th e r, co n s titu te  the  a p p o in tm en ts  of 
th e  p ilo t house.
<---------- >
MRS. A. H. JONES
HAS RETURNED FROM BOSTON
WITH T H E
LATEST STYLES IN
FANCY VEILS ano HATS
A N D
THE LATEST MODES IN
SUMMER MILLINERY
Prices Reasonable
TELEPHONE 2 1 8 -2
37| LIMEROCK ST.
A ny sk in  itch in g  is a tem p er-tester . T he m ore  
you  scra tch  the w orse it  itch es. D oan's O int­
m en t cures p iles , eczem a— any skit. itch in g . A t  
a ll d rug stores.
ited on  lin e
____  eleotrlCR. betw een  RApkland and
Tliouiaftton. ConRlste o f  h ou se  w ith  8 room s, 
all fin ished  In hard w ood, tw o sm all b a rn s; all 
k in d s o f  fr u it  trees; tw o acres lan d . T h is  
place w ould  m ake an ideal sum m er hom e. A lso  
a w ood lo t  In E ast W arren, F or further p a r tic ­
u lars ca ll or address ERNEST IL NIC H O L8. 
T hom aston , M e. 60*53
A  YORK GAR R A N G E  FOR RALE CH EA P  Good as new . A pply  to ART A W ALL  P A P E R  CO. OOtf
F OR RALE AT A B A R G A IN —H ou se  N o.106 M avorick Rt.. near ju n ction  o f  North  M ain; 6 room s, good cellar , 5 m inutes* walk  
from  sch oo l, and in good  repair. L ot 126x80 
fe e t . A pply  to F . A . FR O ST, Cedar 8 t .
f
Can
OR SALK—PO N Y , K IN D  A N D  G E N T L E — 
_  cart and s le ig h . A pply  to O. A . S A B IN , 
m  den , M e. 49tf
_______________  trge «
__ W ill se ll th em  ch eap . E nquire or F R E D
B R A M H A L L , N orcross D rug 8 torc . 49tf
F fOR SA L E  OR TO REN T FOR TH E  8E A -  w O N -T W O  8TORY HOUSE A LL fu r ­
n ish ed , in c lu d in g  p iano, h o t and co ld  w ater  
and  bath  room . H ouse heated  w ith  h ot  
w ater. S itu a ted  a t  Ingraham  H ill. A lso  house  
lo t  a t  South  E nd, On lino o f  E lectric  cars. En- 
ju ir e o f  C. K. M E SER V EY , 341 Main s tr e e t  
ftockland M aine. 36tf
FOR S A L E -O A R  DOG CART in good  c o n ­d it io n . Inquire o f  F . F . BU R PE E , 101
OR SALK—A F U L L  R IG G ED SLOOP  
B oat, w ith  a 10 h . p. E ssex  K ngiup. Length
32 f e e t  8 inebea,beam ,10ft 3 in . B oat in first class
AUCTION LAND SALE
AT COURT HOUSE, ROCKLAND
SATURDAY, JUNE 29th, 1907,
At 2 o'clock in the Afternoon
lo ts  on
________y  and  P lea sa n t s tr e e ts . Rock Ta
j o in in g '
One-ni
O ne-half u n d iv id ed  o f  te n  buildin,
'7 1th<
alf u n d iv id ed  o f  a fie ld  in  T h om aston ,
•ng
B erk e le   l t  t t ,  l nd , ad- 
e  railroad .
a b o u t 13 acres, ly in g  n o r th -w ester ly  o f  N ew  
C o u n ty  R oad, back o f W illo u g h b y  lo t, and  be­
tw e e n  T h orn d ik e  farm  an d  W ilk s S tock  farm , 
w ith  r ig h t o f w a y  to  C ou n ty  Road.
O ne-half u n d iv id ed  o f  a  field  on P lea sa n t  
s tr e e t , R ock land , a b ou t 20 a cres , w ith  
b arn  on sam e, su b jec t to  c la im  under m ortg a g e  
b y  co -ow n ers c o v er in g  w h o le  lo t  to  secu re  $800.
T h e  ab ove is  e s ta te  o f  F ran z  M. S im m ons in  
ban k ru p tcy .
JO SE PH  E. MOORE, 
T ru stee .
J u n e  12, 1907.
W ill S u m m e r  In U n io n .
■ ■■ ■■ ■■ 1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  k
R ev. M r. U fford  A u th o r of “ T h ro w  O u t th e  L ife  L in e ,” 
W il l  W rite  A u to b io g rap h y  T h e re .
_  s id esp r in g  Surrey . w P ractica lly  new  w ith  
p o les  and  s e t  o f  d ou b le  harness. Inqu ire o f  
A . T. BLACK1NGTON. 43tf.
__  __ ne,
_  w ell adapted for sum m er re so r t; th ir ty  (30) 
acres o f  land , under good sta te  o f  cu ltiv a tio n , 
w ith  d w ellin g  h on se , s tab le  and boathouse  
th e r e o n .a ll  in  good  s ta te  o f  repair; dw ellin g  
h ouse th ir teen  room s. S itu a ted  overlook in g  the  
eastern  P en ob sco t B ay and surrounding is l­
ands ; several n ice  b each es, g iv in g  g rea t oppor­
tu n it ie s  for  b a th in g . S a lt  w ater fish o f  a ll k inds  
can be ca u g h t w ith in  tw o  hundred yards o f  the  
sh ore w hich  m akes th e  p lace a desirab le  one for 
fish in g  purposes. A lso  a n ice  cranberry marsh  
w h ich  y ie ld s  20 b u sh els o f  cranberries annually  
L ocated  tw o and  one h a lf-m ile s  from  V inal-  
haven  postoffice. R easons for s e llin g ;  O wing  
to  age  and poor h ealth  o f  th e ow ner. F or fur-
M ass. S u ite  1.
■ p p O lt  SA L E —A LL K IN D S OF BOATS, N EW  
and secon d  hand . One 17 fo o t  dory, all 
fitted  fo r  power. A lso  a lo t  o f  k n ees and hooks.
—A . E . T R U EW O R TH Y , 29 Suffolk  P lace. 
R ockland , M e 26tf
s tr e e t , no. 57. w i l l  a ccep t p a r t m ortgage in 
paym ent. Apply to  A L F R E D  8 . BLACK , 9 
L lm erock  S t., C ity. 23tf
$ 2 7 , 0 0 0
(TOTAL ISSU E)
CARIBOU (M A IN E ) SEWER CO.
First Mortgage 5.S Gold Bonds
D ated  Ju n u  1, 1907— D ue J u n e  1, 1927 
S u b jec t to  call a fte r J u n e  1, 1912, a t  105. 
D enom inations >500 and  >1,000 
S e cu rity  T ru s t.C o ., T ru ste e
T he  bonds rep re sen t only one-half  of the  actual*  
cost of the  p la n t
I his Company controls by Legislative Act the entire Sewer System in the town 
ol Caribou. The plant is thoroughly constructed and plibined for future growth. 
Exempted by the vote of the town from taxation for ten years.
On account of the situation of the town, buildings must cither connect with 
this system or construct private cesspools, which are unsatisfactory and subject 
to rigid supervision by the Board of Health.
Caribou is the largest town in Aroostook County, situated in the heart of the 
farming section of that county.
Population 1890, 4,087 Population 1900, 4,758
Pop lotion (estimated) 1907, 6,000
H av ing  a lready  sold 415,000 of the  above am ount, we offer 
th e  balance a t  101 an d  in te re s t— p ay ing  abou t 5 p e r cent.
Will mail upon request special circular 
giving further details.
M A Y N A K D  S. B IR D  & CO.
B A N K B B S
14 School S t., R ockland, Me.
Rev. E . S. Ufford, a u th o r  of a  hym n 
w hose fam e  is w orld-w ide, “T hrow  O ut 
th e  L ife  L ine ,” w ill m ake  h is hom e In 
U nion  th is  sum m er, an d  w hile  th ere  
will w rite  h is  au to b io g rap h y , w hich  will 
be e n title d  “A round  th e  W orld  W ith  a  
L ife  L in e .”
In  U nion  Mr. Ufford w ill reside  w ith  
h is  so n -in -law , Ja m e s  Griffin, fo rm erly  
of Springfield , M ass. M r. Griffin r e ­
signed  h is  p o sition  w ith  th e  K nox  A u to ­
m obile tw o m o n th s  ago, a n d  b u y in g  th e  
Alonzo C a r te r  p lace in  U nion , se ttle d  
dow n to  th e  ta s k  of fa rm in g . A m id 
those  h ills  w ith  e v e ry th in g  to Inspire 
an d  n o th in g  to d is t r a c t  h is  a tte n tio n  
Rev. Mr. Ufford will pen a  h is to ry  g iv ­
in g  to th e  world th e  s to ry  of th e  hym n 
w hich  m ad e  h im  fam ous an d  h is to u r 
a ro u n d  th e  w orld w here  he h ea rd  It 
su n g  In m an y  lang u ag es , an d  even  by 
th e  sem i-b a rb a ro u s .
Mr. Ufford w as seen by  a  rep o rte r  of 
T he C o u rie r-G aze tte  S a tu rd a y , and  in 
the  p leasin g  m an n e r w hich  d is tin g u ish ­
es him , gave a n  o u tlin e  s k e tc h  o f his 
ca ree r. H is  b irth p la c e  w as N ew ark , 
N. J ., b u t  he w as rea red  in  B rid g ep o rt, 
Conn., w here  he resided  u n til he h ad  
passed  h is m ajo rity . H e  rem em bers 
seeing  E lla s  How e rid in g  th e  s tre e ts  
of B rid g ep o rt a tt i re d  in co lonial cos­
tum e, a n d  m an y  a  tim e he h ea rd  P. T. 
B a rn u m , th e  g re a t  show m an , lec tu re  on 
tem p eran ce . B a rn u m  used  to  w a lk  th e  
c ity  s tre e ts  w ith  a  p a rro t  perched  on 
one of h is  shoulders.
Mr. U fford w en t to P o r tla n d  in 1876 
a n d  a ss is ted  the  la te  Rev. Mr. P ea rso n  
(a f te rw a rd  sheriff of C um berland  
co u n ty ) in h is  m ission work. Mr. U f­
ford a lso  e n g ag ed  to som e e x te n t in 
p rac tic a l Y. M. C. A. w ork  an d  finally  
m erged in to  th e  m in istry , being or­
dained  a  B a p tis t  p a s to r  a t  E a s t  A u ­
burn  in 1879. F iv e  y ea rs  la te r  he w ent 
to  M a ssa c h u se tts  an d  held a  num ber 
of p a s to ra te s  in th a t  s ta te .
I t  w as w hile p rea c h in g  in W estw ood 
th a t  th ere  oam e to  him  th e  In sp ira tio n  
which led to  the  w ritin g  o f h is  hym n. 
He w as a lw a y s  a  lover of th e  sea  and  
i t  bad  ev e r  been h is am b itio n  to  w rite  
a  hy m n  as  good a s  “ L et th e  L ow er 
L ig h ts  Be B u rn in g .” H e fe lt th e  in ­
c reas in g  pow er of th is  se n tim e n t w hen 
he a tte n d e d  a  Y. M. C. A. m eeting  and  
h eard  a  sp eak e r d ec la re  th a t  he h ad  
ra th e r  h ave  w ritte n  “ J u s t  As I A m ” 
th an  be the  possesso r of a  m illion dol­
lars . M oney, the  sp e ak e r  said , would 
soon d isap p ea r, b u t th a t  song would 
rem a in  to  the end o f  tim e, touch ing  all 
h ea rts .
In  1885 while a s s is tin g  a  p a s to r  in  E a s t  
Boston th e  p h rase  “ th row  a  life line” 
s tru c k  him  w ith  deep force. H e  w ent 
to the  old p a rso n ag e  in W estw ood r e ­
solved to  w rite  a  hym n th a t  would 
touch  the h e a rts  of h is  young  men. 
S u n d ay  a fte rn o o n  he w ent to th e  v illage 
sq u a re , w here he sang , p layed  a  m u ­
sical in s tru m e n t, an d  spoke to th e  a s ­
sem blage. To him  th e  people who h ad  
assem bled  seem ed to be in the  b reak ers , 
needing  the life line of su lvation .
On h is  w ay hom e a  lady  sa id  to him ,
“ W h at good do you th in k  th a t  accom ­
p lish ed ?”
Mr. Ufford did n o t rep ly  defin itely  to 
th is  query , b u t w as conscious of som e 
in sp ira tio n  and  on reach in g  the old p a r ­
sonage  d ashed  off in  15 m in u tes  the  
hym n which all th e  world w ig s ing  fo r 
y ears  to  come, little  rea liz in g  th a t  he 
bad  produced  a  classic.
S ea tin g  h im self a t  a n  in s tru m e n t he 
p layed  th e  m elody w ith o u t m en ta l e f­
fo rt, n o t conscious of its  pow er 
easily  h ad  It sh ap ed  itse lf  in h is  
th o u g h ts . H e sa n g  It first a t  a  tem p er­
an ce  m eetin g  on  a  S u n d ay  n ig h t, and
W ORTH residence s itu a ted  a t  199 M iddle  
s tree t . T h is is a  large h ouse con ta in in g  e ig h t  
room s and a bath  room . T he h ou se  is  nearly
W A L K E R , G lover I
F A R M S
M E ItltlM A N  RooTEstateK eal  A g en t, M adison, Me.
tile  young m en of his audience v 
deeply  th rilled  by it.
T he hym n w as popu larized  by the 
g re a t  e v an g elist I ra  D. Sankey, an d  
th is  paved tile w ay fo r th e  u u th o r’s in ­
te re s tin g  to u r a ro u n d  the would, p ro v ­
in g  a  p a ssp o r t fo r him  w herever he 
w ent. M any p e rsons g rasp ed  ills hand  
an d  told him  ferv en tly  th a t  it had  been 
th e  m eans of th e ir  conversion. F ive 
m illion copies o f  the  hym n have been 
sold, an d  It h as  been tra n s la te d  Into 27 
lan g u ag es .
T he  life-line  show n In th e  accom pany­
in g  p ictu re  is the  m em orial of a  sto rm  
w hich rag ed  a t  Cape Cod, Feb. 13, 1982. 
D uring  th a t  ga le  th e  schooner E lsie M. 
S m ith  w ent on  the  sh oa ls and  16 of th e  
crow w ere saved  by th e  identlcu l line 
now in Mr. Lifford's possession. It wus 
p resen ted  to him  by C apt. C harles of 
O rleans life -sav in g  s ta tio n . The buoy 
W hich Mr. Ufford c a rr ie s  is a  m em ento 
of un  a d d re ss  delivered  a t  a  P itts b u rg  
noon m eeting  in th e  A rm stro n g  cork 
fac to ry  before 508 g irls . A fter  th is  s e r ­
vice. w hich w as u n d e r th e  d irec tion  of 
the  Y. W. C. A. the  g irls  p resen ted  Mr. 
Ufford w ith  th e  life buoy. E ach  g irl 
h ad  c o n trib u te d  one penny  to w ard  its  
pu rchase , in o rd er th a t  a ll m ight Share. 
T h is buoy is one of the  em blem s by 
w hich th e  sp eak e r enforces tile gospel 
t ru th , and  lie likens it  to G od's sav in g  
g race  which is ab le  to buoy m ank ind  
up, ain id  th e  billow s of sin.
A Sou th  A frican  m iss ionary  told Mr. 
Ufford of h av in g  tra n s la te d  the  hym n 
(or the benefit of th e  n a tiv es . T h e  m is­
s io n a ry  h ad  no lak e  or sea  in h is  d is ­
tr ic t, so th e  sin ile  h ad  to  be changed  
to th e  figure of a  life line  le t dow n from  
heaven. Uod would d raw  up  to P a r a ­
dise those who g rasp ed  It.
P roperty  located on fin e  s t r e e t ;th e  b ouse ts large tw o  and one h a lf s to r y ; co n ta in s ten  large p leasan t room s w ith  ex tra  
large fro n t b a ll and vestib u le—hard wood floors, 
bathroom , furnace b eat, and in fa c t a ll modern  
im provem ents. There are flae Jbay w indow s  
and large roomy fron t and back piazzas. Thia 
property has a good sta b le , tw o lots o f  land w ith  
fr u it  and shade trees , also  concrete  w alks. This  
property  co st nearly *7,0(10. My pr ice , if  sold  
a t  o n ce  only *4.0(0. L . F . CLOUGH, l ie  Cam ­
d en  S treet, R ock lan d .
P roperty  located at uockland H ighlands a t  th e  head o f  M iddle s t r e e t : h ou se  cou ta fn s s ix  large p leasant room s and is 
very co n v en ien t; flue cellar under the house. 
T his property has also  a tine s tab le  w ith  flne 
cellar . The b u ild in g s  k re  in ex c e lle n t  repair. 
T here is a  large lo t o f  la u d ; th e  cars i a ss  the  
p roperty  m aking It very desirab le  for a hom e. 
My p rice  on ly  *1,200. L. F . C L O l'G H , 110 
Cam den S treet, Rockland.
P roperty  located o f f  cam den  st .one m inute from  th e e lectr ic  cars. H ouse  co n ta iu s s large, p leasant, san n y room s and Is 
very co n ven ien t. T h is property also  has shed  
an d  s tab le  con n ected  w ith  house l.arge lo t  o f  
land w ith  young fru it trees. Aw ay from  the  
d u st and sm oke th is property Is very desirab le  
for a hom e. My price on ly  »D00. L .F .  CLOUGH. 
116 Cam den S treet, R ockland.
F arm only two miles from  th e  e lectr ic  cars, has SO seres  o f  laud , w ell d i­v id ed  Into m ow ing laud , paaturage and wood  
land . Farm  cu ts  about 08 tons of hay. p len ty  o f  
w ater. Large 8 room h ou se, pain ted  w h ite , in  
good  repair; large barn and o th er  o u t  b u ild -
“ 7  l,rlcB o n l* 3-.000. L F . CLOUGH, 
l i e  Cam den S treet Rockland.
WHY NOT OWN A SUM M ER HOME. 1 w ill se ll you a line co ttage  lo t a t a w l's  Head and bu ild  you any (k ind o f  c itta g e  that 
you m ay desire. Mv price for th ese lo ts  sre  
on ly  «iu(i. L. F . CLOUGH, 116 Camden s tr e e t ,  
R ockland.
A  FIN K  FIIU IT A N D  CONFECTIONERY  business located  In th is  c ity , on Main stree t. Store Is fu lly  stock ed  aad  doing  aa  
ex tra  good b u siu ess, liest reasous for se llin g . 
I f  you are look ing  fur a flrstZclaas b u siu ess th is  
is your op p ortun ity . P r ice  g iv en  on request. 
W rite at, once. L. F . CLOUGH, 116 Cam den  
S tree t, R ockland.
T enem ent  fo r  rent , in  excellen t  repair, r ecen tly  p ain ted  aud paperedthroughout 
e lu d in g  the w ater, . 
den S tree t, R ockland.
J X i n -
F . CLOUGH, 116 Cam-
To  L e t.
____ L im erock  S treet. Good loca tion  and
m odern  im provem ents. A pply to O . K BLA C K ­
ING TO N, R ock land . 51tl
'|K >  LET F o R  U ( M (  S. R F l M o s  A P enobscot View G a u g e  property, located  
d irectly  on stree t car Hue, near seashore a t  
G len cove, w ith  large p avilion  in  b eau tifu l 
g r o v e ; fine d a n ceflo o r  aud a il con ven ien ces. 
A pply  to  F R E D  E. LEACH, G lencove. 61W
r p o  1 E l < GUI AGE A1 PLEA SA N T BE At H 
1 for aale or to le t. A pply to  J . W. A N D E R ­
SO N , 11 Cedar a treet, or a t  th e Auderaou cigarfactory.____________________
TO L K r-T E N K M E M  >. A pply a t ltt GA Y s i  22tf
O
NE FLAT, B L A R E  BLOCK .-M o d e r n  Iq .  
provew eu ta . o n e  tenem ent over the Ar-
rhop . Oak atreet. Inqu
rtlscellaneous.
f  AN IKU LAD1MS TO TAKM A D ?  
▲ GE o f  my mark dow n aale o f
[ H air O ruam eota. Aa I am  about
hougta
m u st be so ld , regard_______ ____  ,
1st H sir  Work o f all k in d s. b« 
Puffs m ade from  cow  b la g s . MRS 
R H O A D E S, R ocklsud Hair Store o>‘ 
F ru it S tore, 3M Mats SUeet.
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J U L Y  4 t h  
H u r r a h  B o y s !
I t 's  th e  so rt of feeling  th a t’s in the  air.
T he  S um m er is fu lly  upon us and  vacations have liegun.
M any are g e ttin g  o u t of T ow n in to  th e  cool shades of th e  
co u n try  or the  b rac in g  breezes of th e  Sea.
T h e  s tay-at-hom es enjoy  som eth in g  of the  H oliday  feeling
and
A ll E ndeavor T o  B e  C om fortable
W e have cool w earables a pp rop ria te  to  the  season.
Serge S u its , C rash  a n d  H om espun  Suits.
W h ite  D u ck  T ro u se rs , N egligee S h irts , T h in  U nderw ear,
Cool H osiery, S um m er N eckw ear a n d  S traw  H a ts.
T hese a n d  no e n d  of o th e r S um m er-w eigh t G arm en ts a n d
h o t w eathe r F u rn ish in g s  inv ite  th e  a tte n tio n  of buyers who 
are  a rra n g in g  th e ir  w ardrobes for a C om fortable F o u r th .
S m a ll P rices F o r  C ool C lothes
0 .  E. B lack in g  to n  & S o n
Clothes, Hats and Toggery
Calk of the to w n
C om ing K elghm trhood Itvonta.
•Inns 56—Tom S aw ,e r A thletic exhib ition  in
the  Arcade.
J a n e  27—Tw entieth Annual Convention of the 
Knox C o u n t, W. C T. U. to be held In W arren.
Jnlv 1—Open Meeting of the ProaresMve L it 
e r a r ,  Club with Mr*. M. S. Wllllanm, Sum m er
"t.T'nlT 4—Camden, Racer Camden T rotting  Park . 
Ju ly  4—Celebration and raeee a t  Knox T ro t­
ting  Park.J a l ,  16-18-A n n u a l M eeting of Maine D ental 
So04etr. Rockland.
Ang. 7—Annual m eeting of Eastern S tar Kleld 
J a ,  Aaeoclatlon a t  Oakland.
A ugnrt 10-18 — Nohleboro Cam pm eetlng a t  
Nohlelmro. ___
Ang. 27-30— Bangor, Ear tern  Maine S ta te fa ir. 
Sept. 24-20—Union, Worth Knox fa ir
FIREW ORKS !!!!
W H O LE S A LE  AND R E TA IL
T h e  la rg e st s tock  ev er carried  in  R o ck land—  
a n d  none la rg e r in  E a s te rn  M aine.
*' T h e  asso rtm en t inc ludes e v ery th in g  for p roper 
celebration  of th e  F o u r th .
PRICES DEFY C O M P E T IT IO N
Sell in any  q u a n ti ty  desired  from  1 c e n t up.
M A IL  ORDERS F IL LE D  P R O M P TLY
E. E. SIMMONS
/
CORNER MAIN and MYRTLE STREETS
R O C K LA N D
61-02-63
The “Wonderfully Gifted” Palma
Clairvoyant, Palm ist and Phrenologist
is a t  th e  P e rk in s  H o te l, w h ere  he m a y  be in te rv ie w e d  w eek  d a y e  be­
tw een  10 a. in . a n d  10 p . in ., in  a ll  th a t  c o n cern s  y o u r  p ro p e r  s p h e re  in  
life , m a r r ia g e , t ra v e l,  sp e c u la tio n , ch a n g e , o p p o r tu n itie s , h e a lth , e tc . 
E v e ry  th in g  to ld . S o u n d , p ra c t ic a l  a d v ic e  to  lo v ers  in  tro u b le  a n d  re ­
u n io n s  effected.
T h e  L ondon , E n g ., P o s t  s a id  o f  h im :  " A  m a rv e l  o f  a ccu racy , b is  
w o rk  is w o n d e r fu l.”
T he  N ew p o rt N ew s c a lle d  h im  “ T h e  w o n d e rfu lly  g if te d .”
T h e  S p r in g fie ld  N ew s sa id  : “ A g e n tle m a n  a n d  a sc h o la r . W h a t he 
ca n n o t u n ra v e l  in  y o u r  life ’s h is to ry  c a n n o t be u n c o v e re d .”
F F F Q 1 L A D IE S , 5 0 c  and SI.OO  
I  L L J ,  G E N T L E M E N , $ 1 .00  and $ 2 .0 0
W hy Delay Opening An Account?
Y ou know  th a t  a  B ank A cco u n t ia a good th in g  
to  have. B u t do you fu lly  realize how  m uch it 
adda to yo u r c re d it and  s tan d in g  ?
You w ill be do ing  yourse lf a k indness  w hen 
you open an  accoun t w ith  th is  s tro n g  ban k in g  
in s titu tio n .
W e w ould be pleased to  have you  com e in and  
open an acc o u n t w ith  us.
SECURITY TRUST COMPANY
F O O T  O F  L IM E R O C K  S T R E E T  
R O C K L A N D  . . . M A IN E
A rriv a ls  and  d e p a rtu re s  and  a ll in c i­
d e n ts  In social life m ak e  leg itim a te  
and  In te re s tin g  Item s o f new s. R e a d ­
e rs  of T he C o u rie r-G aze tte  will confer 
a  fav o r by  sen d in g  to  th is  colum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to th is  c ity  
o r  v icin ity .
T h is Is T o m 's  n ig h t a t  th e  A rcade.
Do you need to be rem inded  t h a t  
F o u r th  of Ju ly  com es n ex t w eek?
T he  h y d ra n ts  h ave  been p a in ted . T h e  
bodies a re  brow n an d  the cap s  a re  
w hite.
M rs. T hom pson  h a s  m oved from  th e  
M cL augh lin  house on G ay s tr e e t  in to  
one of C. M. W a lk e r 's  re n ts  In R a n k in  
block.
T he tu g  Som m ers N. S m ith  cam e 
b ack  on d u ty  S a tu rd a y  h av in g  been  
overhau led , cleaned  an d  p a in ted  a t  th e  
S ou th  R ailw ay .
H av e  you seen K nox  T ro tt in g  P a rk  
since the  new m an ag em en t took  hold  of 
I t?  W ell, th e  ch an ces  a re  you w o n 't  
recognize i t  a s  the  sam e  place.
M rs. M ary  E. H a ley  an d  d a u g h te rs , 
w ho have been res id in g  a t  8 S u m m e r 
s tre e t, h ave  tak e n  a p a rtm e n ts  In A. L. 
R ich a rd so n 's  house on G ra n ite  s tre e t.
T h e  K n ig h ts  of P y th ia s  w ill be th e  
n ex t f ra te rn a l  o rd er to give a  d e m o n ­
s tra tio n  In R ockland. T hey  com e In 
A ugust. W ill “ San A ntonio" s till be on 
th e  m ap?
A t the  Y. M. C. A. room s n e x t S u n ­
d ay  a fte rn o o n  will be held th e  a n n u a l  
p a tr io tic  se rv ices w hich precede F o u r th  
of Ju ly . C lerk  of C o u rts  B u tle r  a n d  
fo rm er M ayor Gould w ill be the s p e a k ­
ers.
F . E rn e st H o lm an  had  tw o a n d  one- 
h a lf  ho u rs  of sp lendid b ass  Ashing a t  
C h ick aw au k ie  L ak e  S a tu rd a y  a f te r ­
noon. F ive  th a t  he c a u g h t w eighed 
10% pounds. Mr. H o lm an  w as Ju s tly  
proud of h is  Hne cwtch.
I. L. Snow & Co. a re  p u ttin g  th e  An 
lsh ln g  touches on to  th e  new sch o o n er 
W aw cnock an d  ex p ect to lau n c h  h er 
a b o u t the m iddle of Ju ly . T he r ig g e rs  
have tak en  ch arg e  th is  week. T he 
schooner will be com m anded by C ap t. 
A nderson, who Is now in th e  Bchooner 
M etlnlc.
R e tu rn in g  from  C rescen t B each  In a 
boat, F r id a y  n igh t, Tobius S m alley  
found a  h a lf-d row ned  sa ilo r c lin g in g  to 
the  sp iling  of T illson  w h arf. Mr. 
Sm alley rescued  th e  s tra n g e r  fro m  his 
perilous position an d  landed him  on the 
w harf. T he s tra n g e r  h u rried  a w a y  
w ith o u t offering a n y  ex p lan a tio n .
T h ere  h as  been excellen t b a ss  Ashing 
a t  C h ickaw auk ie  b u t h as  now dro p p ed  
off considerable . K . C. P e r ry  h a s  
m ade good ca tch es . T h u rsd ay  c a p tu r ­
ing  fo u r th a t  w eighed betw een th re e  
an d  fo u r pounds each. P ick ere l a re  
b itin g  well now. T he law  on  w h ite  
p erch  Is on, bu t wlil be off J u ly  1.
T he  school board  h as  an o th e r  m eet 
lng  tom orrow  n ig h t, and  It Is possib le, 
tho u g h  n o t p robable  th a t  a  new  h ig h  
school p rinc ipal will be chosen  a t  th a t  
tim e. All depends upon w h e th e r  th e  
su b -co m m ittee  on teach e rs  Is re a d y  to 
rep o rt o r not. I t  is u n ders tood  th a t  
th ere  a re  now a b o u t 25 ap p lic a n ts . 
W hen Mr. M oulton wus elected  he w as 
one o f 40 ap p lican ts . J a n ito rs  w ill p ro b ­
ab ly  be elected  tom orrow  n ig h t.
M isses M abel T. K alioch  an d  N in a  A. 
G ardner, tea c h e rs  In c ity  schools, w ill 
a tte n d  the a n n u a l convention  of th e  
A m erican  In s t i tu te  of In s tru c tio n , to  be 
held  In M ontreal, C anada , J u ly  1 ‘to  4 
proxim o. T he p ro g ram  Is one of g re a t  
In te res t to those engaged  In school 
w ork, including  addresses, lec tu re s  an d  
p ap e rs  by som e of the  m ost n o ted  a n d  
able  e d u ea to rs  in A m erica. T h e  g e n ­
e ra l sessions of th e  conven tion  a re  to 
be held In th e  a ssem bly  ha ll o f th e  
M o n trea l high  school, and  d e p a rtm e n t 
sessions a re  to  be held a t  v a rio u s  
places.
M iss L uellu  T w ining  of D enver, Colo, 
addressed  a  m ass m eeting  In post office 
sq u a re  S unday  a fte rn o o n  in the  in te re s t  
of M oyer, H ayw ood and  P e ttib o n e . 
H ayw ood Is th e  m iner now on t r ia l  In 
Boise, Idaho, and , accord ing  -to M iss 
T w ining  the expense of the  d efense will 
no t be less th an  *200,000. She sa id  th a t  
th is  wus but one of m any  p ro te s t m ee t­
ings held th ro u g h o u t the c o u n try , an d  
th a t  lubor unions everyw here  w ere con­
tr ib u tin g  to  the  cau se  of the  m iners. 
She c ritic ised  P resid en t R oosevelt very 
sh a rp ly  fo r his "u n d es irab le  c itizen s  
le tte r , and  declared  th a t  the  m ine o w n ­
e rs  hud de te rm ined  to  p u t M oyer, P e t 
tlbone and  H ayw ood out o f th e  way 
th roug li the  m edium  of th e  e lec tric  
ch a ir . H er appeal for co n trib u tio n s  re ­
su lted  in a  collection am o u n tin g  to 
ab o u t *24. The K nox C ounty  S ocialists, 
u n d e r whose ausp ices th e  m ee tin g  w as 
held, c o n trib u ted  enough m ore so -that 
th e  m iners will realize  ab o u t *50. Nor­
m an  W . L erm ond of Warren p resided  
The ltoek lund  M ilitary  Bund fu rn ish ed  
Its  serv ices g ra tu ito u s ly .
VISIT OUR 5C ana IOC STORE ON THE SIDE
A t th is  season w hen you are  fittin g  up  th e  S U M M E R  
C O T T A G E , we are  p repared  to  supp ly  you r w ants. 
.............................................HEAD T H IS  L IS T ..............................................
WHAT 50 WILL BUY WHAT IOC WILL BUY
Shelf Paper, all colors Milk Pail with Bail
dam ps All styles Cake ami Bread Pans
Varnish Brushes Omelet Pans
Dressing Combs Enamel Ware of all kinds
Vegetable Brushes Crumb Tray and Brush
Hamly Cup Strainers to-qt. l in  Pail .
Sink and ro t Brushes Dish Pan
Wire Broilers Steel Spiders
Handy Kettle Spoons Pie Litters
Tumblers Iron Handles
Paring Knives Sleeve Boards
Telescope Drinking Cups Wire Pot Cleaner and Scraper
Cake Turners Screen Door Springs
Tooth Brushes 25 ft. Picture Cord
White-metal T ablespoons Biscuit and Cookie L utter
Strawberry Hullers 1 uuiblers
Salt and Pepper Shakers Measuring Spoons
Base Balls Bread Knives
Stewpan witli Handle Ply Killers
Lpag Handle Dipper Vegetable Mashers
Cut-clean Pie Plates Gold Paint
Measuring ‘ up 3-piece Kitchen Set
Strainers Mullin Pans
Doughnut and Biscuit Cutters Galvauized Iron Sink Drainer
Celtic Covers ITate Scrapers
SIMONTON DRY GOODS CO. - ROCKLAND
\
T he C asco A utom obile Co. o f P o r t ­
land , Me. a re  ad v e rtis in g  in  th is  issue  
a  few new m ach ines a t  less th a n  cost 
of the  H. J . W illard  Co. c losing  o u t to 
them . I t  would pay  you to go to  P o r t ­
land  and  look them  over.
Closing Out Sale 
SUMMER M ILLINERY
A la rg e  a s so r tm e n t o f T r im m e d  
H u ts , e tc ., a t  v e ry  low  p rices , u s  1 
a m  g o in g  o u t of b u siu ess .
T he  sa le  to co n tin u e  u u tll  th e  e n ­
tire  s to c k  is d isp o sed  of.
M. C. W h u rf C ur pusseu th e  door.
M r s . N. B . D u n to n
18 M ECHANIC STR EE T
LOOK FOR
J. W. WALKER
P IA N O  TU N E R
O rd ers  for a ll  w o rk  iu  h is  l in e  m ay  
be left, aa u su a l, a t  T H IS  O F F IC E
F. L. N ervbert's b a rb e r shop has  been
undergo ing  some re n o v a tio n s___A. C.
G ay & Co.'s sto re  h as  been  p a in ted .
Cecil L lnnekln , c lass p ro p h et o f  '07 
h as  en te red  th e  S ea s tr e e t  office o f 
T h o rn d ik e  & Hix. I t  is now d ue  fo r  
som e m em ber of the c la ss  to  p ro p h ecy  
th a t  he will one day  be a m em b er o f 
th e  Arm.
C larem ont C om m andery  w ill h av e  
work on the O rder of th e  Red C ross 
nex t M onday n ight. T here  will a lso  be 
reception  of app lications fo r o rd e rs  of 
K nighthood, ballo ting  on a p p lica tio n s , 
m iscellaneous business and  re f r e sh ­
m ents.
A concrete  sidew alk h as  been laid  on 
C am den stree t, F ales & Sim m ons h a v ­
ing en te red  upon th e ir  c o n tra c t  w ith  
th e  c ity . W ith  a ll due resp ec t to  th e  
excellen t work done In th e  p a s t  by  C on­
tra c to r  H ow ard, it  seem s good to  h a v e  
the  w ork  done by home ta len t.
L ife  Insurance o rg an iza tio n s  d is t r ib u ­
ted  in  M aine In 1906, the sum  of *3.106,- 
670, accord ing  to com pilations by T h e  
In su ra n c e  P ress, based on special r e ­
p o rts  from  stan d a rd  level p rem ium  life 
in su ran ce  com panies and  on  rep o r ts  of 
f ra te rn a l  Insurance o rders a n d  a sso c i­
a tio n s . Knox coun ty  tow ns a re  c e rd lt-  
ed w ith  hav ing  received th e  fo llow ing 
s lices: Appleton, *7000; C am den *5,886; 
R ock land  *15,306; Rockport, *5,492; So. 
T hom aston , *2000; T hom aston , ,2500; 
V ina lhaven , *8500, W est R ockport, *2200.
E n tr ie s  for the  F o u rth  of J u ly  t ro t  a t  
K nox P a rk  do not close u n til n e x t S u n ­
d a y  n ig h t, bu t enough have a lre a d y  
been  m ade to  Insure the b est races  t h a t  
h ave  ever been seen th ere . H orses a re  
com ing from  all p a rts  of the  s ta te  a n d , 
a  n u m b er from  Boston a re  on th e  e n try  
list. Y esterd ay 's  mail b ro u g h t tw o 
signed  e n try  b lanks .from  Alonzo N ew - 
b e rt of B oston , whose -trotting s to ck  Is 
ev e r of th e  A1 type. The o th e r  ce le ­
b ra tio n  a rran g em en ts  a re  going  fo r­
w ard  w ith  equal vigor and  success. I t 's  
go in g  to be a  g rea t day a t  K nox T ro t­
tin g  P a rk .
T h is  is the  la s t week th a t  Jo h n  P e t ­
ers, the  o rien ta l ru g  expert will rem a in  
a t  F u lle r-C o b b  Co.'s store. Mr. P e te rs  
h a s  a n  exceptionally  Ane lot of ru g s  
an d  ca rp e ts , m ore th a n  650 In all, and  
th ey  cover a  wide range  In design  a n d  
cojjors. E a c h  ru g  h as  a  c h a ra c te r is tic  
design  and  b e a u ty  of Its own, an d  th e  
collection  Is well w orth  looking a t  even  
to  those  who do not care  to buy. T he 
collection  Includes a  large n u m b er of 
b e a u tifu l specim ens of genuine a n tiq u e , 
B o k h aras, R oyal Shiraz, F e rag h a n s , 
K e rm a n sh a h s , Sarooks, Tebrlz an d  
S en n ah  rugs, large A fghans, and  C ash - 
m lrs, b eau tifu l silky  saddle bags, K l- 
jan d , S h lrv an , Killim ls, C ab lstans an d  
o th ers . As we said  In the beg inn ing  
th is  Is Mr. P e te rs ' la s t week.
T he  fu n era l of the  la te  A delbert M. 
M ark s  w as held Sunday  afternoon from  
his residence on Sea stree t, Rev. R u s ­
sell W oodm an  otHclatlng. The S ea rs  
H ose Co., of which deceased w as a 
m em ber, a tte n d e d  In body and followed 
the rem a in s  to  A chorn cem etery. O th e r 
Aremen In un iform  were also p resen t. 
T h e re  w ere m an y  b eau tifu l offerings. 
A m ong th e  o rg an iza tio n s  which sen t 
t r ib u te s  w ere th e  S pan ish  W ar V e te r­
ans, th e  B erry  and  S ears  Hose com ­
p an ies  a n d  A m ericus Hook & L ad d er 
Co. T he p a ll-b ea re rs  were P. J . B urns, 
fo rem an  o f th e  S ears Hose Co.; C. E . 
H cck b ert, c a p ta in  of A m ericus H ook & 
L a d d e r  Co.; C harles Nye, forem an of 
the  N. A, B urpee H ose Co.; S tillm an  
P e tte e , fo rem an  of th e  Gen. B erry  H ose 
Co.: Jo sep h  K in g  and  George W heeler.
Tom  S aw y er 's  sp a rrin g  exhib ition  
ta k e s  p lace In th e  A rcade tonight. B a r t ­
ley C onnolly com es here  In the p ink  of 
co n d itio n  rea liz in g  -that If he d o esn 't 
best Tom  to n ig h t th a t  w elte rw eigh t 
honors w ill re s t  very  lightly  on his 
sh o u ld ers  from  now on. Tom  has  m ade 
som e few  c la im s w hich he m ust back  
up In o rd er to re ta in  h is  prestige. Con- 
Adence In h is  ab ility  h a s  brought the 
b e tt in g  dow n to  even money, w here 
C onnolly used  to be un  easy  favorite . 
" F ig h tin g  E d d ie"  H a rr ig a n , the L ew is­
ton  c a ta p u lt,  will show  Kid De R osey 
of B oston  w h a t s tu ff th e  Maine lads 
a re  m ade  of. Young K enney and  K id 
F o r tie r , w ho h av e  b te n  giv ing  each o th ­
e r  a  g re a t  gam e of talk , will se ttle  
th e ir  d ifferences. All -these a ttra c tio n s  
a re  a  g u a ra n te e  th a t  Tom  will have a  
good house.
T he R ock land  Social and  A thletic  
Club, w hich  g ives a  sp a rr in g  exhib ition  
in F a rw e ll opera  house W ednesday 
n ig h t, search ed  th e  lis ts  In o rder to And 
a  m an  who could lick Dave Saw yer. 
E v e ry b o d y  bu t D ave believes It has 
found h im  In “T w in " Sullivan, whose 
fam e  a s  a  m iddlew eight is known from  
one end of th is  co u n try  -to the  o ther. 
S u llivan  had  no sooner s tru c k  M aine 
th a n  F ra n k  Repet-to g o t Into com m uni­
ca tion  w ith  him , and  w hen Mr. llep e tto  
cam e  b ack  from  B angor S a tu rd ay  
n ig h t the  trick  had  been turned . 
"T w in "  S u llivan  reu llzes he will be a 
good d raw in g  c a rd  dow n th is  way, and  
p ro b ab ly  -thinks th a t  a tigh t w ith Duvo 
S a w y e r won’t cau se  him  any more ex ­
e rt io n  th an  is necessary  to  get up 
good a p p e tite  for supper. A dm itting  
th a t  he h as  held h is own w ith  Kid 
M cCoy and  som e of -the best men of 
th e  d ay , it  is s till In the  ran g e  o f re a ­
son th a t  he w ill h ave  qu ite  a  new ex 
perlence  w hen the R ockland W hirlw ind  
g e ts  to sw ing ing  a t  him . T hose who 
h av e  seen  D ave In tra in in g  la te ly  d e­
c la re  th a t  he Is 50 pe rcen t fa s te r  th an  
he w as in the  la s t tight. J im m y  Do­
h e r ty  will go  a g u in s t "F ig h tin g  E ddie ' 
H u rr lg a n , while K id C unn ingham  of 
L ew iston  and  Y oung N eary  of Boston  
w ill fu rn ish  the o th e r  p relim inary .
STU RG IS DEPUTIES HERE.
In S p ite  of Sheriffs Crusade They Made
T w o Seizures—The Drouth Has Begun.
W hile  the rum selle rs have been ex ­
p ec ting  a  visit from  the S tu rg is  d e p u ­
ties a lm o st any  tim e, it seem s they  
w ere h a rd ly  p repared  for it y este rd ay .
A t Jo h n  E. P e lkey 's  on Sea s tre e t W 
J. C addy an d  W. J. F ernald  seized 7. 
q u a r ts  of rum  and  whiskey. C h arles  
B u rn s ' p lace wus visited  by A. H. New 
b e rt an d  th e  new d epu ty , B en jam in  F. 
T ow ne of W aterv ille , who seized two 
q u a r ts  of w hiskey and  u».dozen bo ttles  
of ale. M essrs. Cuddy and F e rn a ld  vis. 
Ited th e  M yrtle H ouse, w here the  b a r 
ten d e r sm ashed  a bo ttle  supposed  to 
co n ta in  liquor. At th e  Savoy hotel 
M essrs. N 'ewbert an d  T ow ne su rp rised  
a  m an w ash ing  cobw ebs out of his 
th ro a t. No seizure w as m ade. Joseph  
M ealey 's p lace on P a rk  s tree t, which 
had a lre a d y  been inspec ted  by Sheriff 
T olm an, w as found dry .
T he  sh eriff 's  force m ade two se izu res  
S a tu rd a y , one a t  the  W ell on P a rk  
s tre e t and  one a t  Seruno F e rrio 's  jo in t 
on th e  P o in t. M. F ra n k  D ouohuc fu r ­
n ished  bonds for ap p earan ce  a t  the 
S ep tem ber term  of court. F e rrio  w as 
d ischarged .
P elkey . B u rn s  aud  B erry  of the Savoy 
were a rra ig n e d  -this m orning  a n d  a p ­
pealed  from  the usua l Ane an d  sen tence. 
B erry  w as held on tile  s tre n g th  of th e  
beer label o n  the  bo ttle  from  w hich his 
cu sto m er had  been d rin k in g .
THIS IS THE LAST WEEK
-----------------------O F  M R .  J O H N  P E T E R ' S  S T A Y ------------------------
-------------------- A T  O U R  S T O R E  W I T H  H I S = =
Great Collection of Oriental Rugs and Carpets
N early  650 to  se lec t from — E very  R ug  has a d is tin c tly  c h a rac te ris tic  
design , color, m e rit and  beau ty  of its  ow n. T h is  is an o p p o rtu n ity  
seldom  offered o u r people— for never again may we be able to  d isp lay  
such  a  line.
Prices Range from  $5.00 to $750 So every  one can lie satisfied.
FULLER-COBB CO. Car^ XTent
E . B. B urpee is a tte n d in g  Bow doln 
com m encem ent.
M iss A deline M cN am ara  is hom e from  
N o rth am p to n  for her su m m er v acatio n .
S e a ts  a re  on sale  a t  T itu s  & E g an  s 
for Tom  S aw y er's  sp a rr in g  exh ib ition  
a t  th e  A rcade to n ig h t.
Rev. R ussell W oodm an and B ishop 
C odm an a re  cru is in g  a long  the M aine 
co ast in  th e  l a t te r 's  y ach t.
M rs. W . L. A llen of L im erock  s tre e t 
h a s  leased  th e  C ro ck ett house on S u m ­
m er s tr e e t  to be v aca ted  In A ugust by 
S upt. R an d all.
M rs. A. J . BUbbldge's S unday  school 
c lass  will give a  su p p e r and  sociable in 
th e  F re e  B a p tis t  v e s try  tom orrow  
even ing  from  5 to 7 o 'clock.
E. F. B e rry  h as  re tu rn ed  from  Moose- 
head  L ake, w here  he c au g h t four 
sq u a re - ta il  tro u t, an d  Inciden ta lly  a t ­
tended  the sessions of th e  S ta te  B an k ­
e rs ' A ssociation .
T he U n iv e rsa lis t M ission Circle will 
be e n te r ta in e d  by M rs. R ichard  B urpee 
a t  C rescen t B each  W ednesday, Ju n e  26. 
T he  c a rs  leave th e  s ta tio n  a t 20 m in­
u te s  p a s t  th e  hour.
T he tim e Is d raw in g  to a  close to in­
terv iew  the g re a t  P a lm is t  and  C la ir­
v o y a n t “P a lm a ,” those In tend ing  to Jo  
so would do welt n o t to delay . H e h as  
been v ery  busy  since here.
The m em bers of E dw in  L ibby Pout 
who a tte n d e d  th e  G rand  A rm y encam p­
m ent In B an g o r la s t week w ere Com ­
m an d er W illiam  P . H urley , W. H . 
M axey, G. B. T h o rn d ik e  and  B enjam in  
B a r tle tt .
The R ock land  M ilita ry  B and  will give 
a concert a t  O ak land  P a rk  nex t S unday  
a fte rn o o n . T he c a rs  a re  now ru n n in g  
d irec tly  to th e  pav ilion  an d  the la rg est 
crow d of th e  season  Is looked fo r S u n ­
day .
I f  th e  holders of c ity  bonds to be re ­
funded  w ish an y  of th e  new issue they  
should  a t  once n o tify  C ity  T re asu re r  
C lark  a s  the  new bonds a re  selling 
rap id ly  a n d  i t  will be a  case  of first 
come A rst served ,
C lifton  & K a rl's  p a in te rs  Anlshed 
th eir w ork  In th e  pOstotAce y este rd ay . 
T hey h av e  done a n  a r t i s t ic  Job an d  the 
p a tro n s  of th e  otHce can  now tak e  the  
kam e p ride  In the  In te rio r of the  b u ild ­
ing th a t  they, do the  ex te rio r.
R aym ond O. K e a tin g  who Is a t  Cule­
b ra , C anal zone, sends us  an o th e r  In­
te re s tin g  so u v en ir p osta l c a rd  d escrip ­
tive  of th e  can al a t E m pire . W hat 
su its  u s  even  b e tte r  Is Mr. K e a tin g 's  
p rom ise to send us a  le t te r  soon.
A sm all house on u p p e r R an k in  
s tre e t  occupied by W illiam  M etcalf and  
fam ily  w as bu rn ed  la s t n ig h t from  
cause unknow n. The o ccu p an ts  escaped 
Avlth th e ir  lives b u t w ith o u t m ost of 
th e ir  clo thes. S ym p a th e tic  neighbors 
a re  ren d e rin g  a ssis tan ce .
W ith  th e  a p p earan ce  of th e  new 
s te a m sh ip  Canrden on the Boston & 
B angor line we say  good-bye to  -the 
C ity of B angor, w hich will now ru n  on 
th e  K ennebec ro u te  a lte rn a tin g  w ith  
the  R ansom  B. F u lle r. The B angor Is 
one of the  best side-w heelers on the  
coast, an d  p a tro n s  of tile  K ennebec 
rou te  h av e  a rig h t to feel pleased a t  
h av in g  h er added  to th e  service.
T he a t t r a c t iv e  new room s . of th e  
K nox C oun ty  A utom obile Club on P a rk  
s tre e t  w ere  fo rm ally  opened la s t n ig h t, 
when th e  w ives of the  m em bers p re- 
ared  a n  excellen t ban q u e t. The a t-  
•ndance w as 47, an d  th ere  were 17 c a rs  
p resen t. M rs. Orel E . D avies had  
charge  of th e  b a n q u e t, a ss is te d  by M rs. 
C. E. R ising  and  M rs. N. B. Allen. M rs. 
Carl M orse and  M rs. H a r ry  S te arn s  did 
the  d ecora ting .
T he lirs t  Y. M. C. A. tenn is to u rn a ­
m ent o f the  season  Is In p rogress on the 
B roadw ay  cou rts . T he c o n te s tan ts  a re  
A. C. M cLoon, E d w ard  S. L evensaler, 
M ilton W ey m o u th , V icto r H all, F red  
B lack, M aurice  B ird, A rth u r  Lam b, 
C harles an d  D onald  P h ilb rlck , D onald 
F u lle r, R a lp h  W igh t, Seth  C hilton  
C rocker a n d  C arl C o ttre ll. L ast y e a r 's  
to u rn a m en t w as won by F red  B lack, 
b u t sev era l m em bers of th e  p rese n t 
to u rn a m en t h ave  reg is te red  a  p riv a te  
vow th a t  he will h ave  to  "go som e" If 
he c a rr ie s  off th e  honors th is  tim e.
A h a n d so n u  line of good- for W ed­
d in g  G if’s a t  S p ea r's , 408 M ain s tre e  
C ut G lass, S te rlin g  S ilver Im p o rted  
China, B rie -a -B rae , e tc .  m ake a  Ano 
a s so r tm e n t from  w hich to sel-x.-t.
□ s o m x r
Fraskii—Thom aston. Ju n e  21, to  Mr. aud 
Mrs. Allan Fmztur, a sou -Gordon Beujau in.
A l l . kn—Rockland Ju n e  17. to Mr. aud Mrs. 
Charles S. Alien, a son— liarles W aller ltusrell
Gammon—N orth W arren, June  9, to ‘Mr. aud 
Mrs Leonard Gammon, a daughter.
Scott • North Deer I»lo Ju n e  18 to Mr. aud 
Mrs. Wallace W. fc o tt , a sou—Albert Ivins.
Eaton—L ittle  Deer Isle. Ju a e  19, to  Mr. and 
Mrs. Eugeue Eaiou. a son.
Dow ns—Stonington June  12, to Mr. aud M is. 
A ugustus H. Downs, a daughter.
Kouinson— LaHocoUic- W'eat Newton. Mass., 
.June Is , 19U7. by Uev Edwiu F. Suell. Charles 
S. Kohiusou of Camden. Me., and Mt*s M. Jeau  
Larocque of Lancaster, Ontario.Wakp—H c r n tu —Gleume*e. Ju n e  18. by Rev. 
Sidney E. Packard. Charles Otis Ward, of Lynu, 
Mass., aud Louise T Hupper, of Gkmmere.
Sta hl  — Ca m >£UWooo — South 'lhom astou. 
J  ins 22. by Sev. W. C. Baker. John Leslie, 
oLahl, of Camdeu. aud llie iesa Mullen Calder* 
wood, of South Thomaston.
Lfa v itt—'1 ibBSTis—East Palermo Ju n e 23, 
by W. E. Overlock, Alfred K. Leavitt, of W in­
throp, aud  Etheiyn E. T ibbetts, of E ast Paler-
A U T O M O B IL E S
FOR LESS THAN COST
M U S T  B E  T U R N E D  IN T O  C A S H  IM M E D IA T E L Y
$4000 Naw Peerless for
2800 "  Franklin,
2500 “ Model K. Winton, 1200
$2500 $1250 New Bulok for $1050 
1200 1150 " Runabout Bulok, 950
970 " Touring Cadillacs, 750
CASCO AUTOMOBILE COMPANY
FORMERLY II. J. WILLARD CO.
SPRINC AND CLARK STS. ZPORTLAND, M E .
R. P. SWAN, Mgr. 5,.S2
S e n d s  T w e n t y  to  C o lle g e
R o ck la n d  F u r n ish es  I ts  F u ll S h a re  o f S tu d en ts S e e k ­
in g  th e  H ig h e r  E d u ca tio n .
T he c la ss  of 50, w hich g rad u a te d  front 
R ock land  high  school tw o w eeks ago, 
w as expected  to  c o n trib u te  a n  u n u su a l­
ly larg e  p e rcen tag e  o f s tu d e n ts  to the  
v a rio u s  colleges th is  fall, an d  h as  cer­
ta in ly  lived up  to those expecta tio n s . 
T h ro u g h  th e  co u rte sy  of a  post g ra d u ­
a te  an d  P r in c ip a l M oulton we have 
been fu rn ish ed  w ith  a  lis t o f the  p ro ­
spectiv e  co lleg ians, which foo ts up  a  
to ta l of 20, in clud ing  four'06 s tu d en ts .
Ten d iffe ren t schools and  colleges will 
d eriv e  a  beneAt from  these seekers of 
k now ledge,the U niv ers ity  of M aine ta k ­
ing  the  lead  by  secu rin g  Ave of the  s tu ­
d en ts . T he l is t  Is ns follows:
U n iv e rs ity  of M aine—H aro ld  B ra in ­
erd  B urgess, G eorge L aw rence H osm er, 
A r th u r  B erry  R ichardson , E d w ard  
Reed V eazle, D onald M eserve P h ilb rlck  
06.
Bow doln College—D avid Scribner 
H y le r  '06, F red  C harles B lack  '06, Muu- 
rlce  P ie rce  H ill '06.
THE JAMESTOWN CONTEST.
If  the  c o n te s ta n ts  keep up  the g a it 
they  a re  now going  th e re  will be a  real 
co n te s t for the  p leasu re  of going  to the 
Jam es to w n  E xposition  a t  the  expense 
of T h e  C ourier-G aze tte . T h e  vo tes a re  
com ing In q u ite  lively, we know  people 
a re  sa v in g  th em  and  th a t  a  large  num ­
b e r a re  In te rested . T he In te res t Is go­
ing  to In crease  from  th is  o u t an d  ..1- 
th ough  th ere  Is a  sm all n u m b er of con­
te s ta n ts  th ere  cun be lo ts  of noise 
m ade y e t. T he s ta n d in g  toduy is as  
follows;
CLASS A, RO CK LAN D.
M iss C yra J . L o r in g ...............................2392
C arl B ladk lng ton  .....................................2271
CLASS B, K N O X  COUNTY.
Mrs. Abbie N ew bert, W u rre n ............ 2600
M iss W ln n lfred  S m ith , V in a lh av en  2240 
Mrs. Abbie Feyiler, T h o m a sto n .......... 1119
F red  Shaw , who h a s  been c le rk  a t  W. 
F. N orcross & Co.’s co rner d ru g  store  
the p a s t  y ear, bus gone to  Runtfo.-d 
Fulls, w here  he luas a  position  w ith 
M cDonald & Co. B e r t COakley suc­
ceeds him  a t  the co rn e r sto re , while 
F red  G llch rest, la te ly  w ith  C h an d ler of 
C am den, goes -to the  old Htore. Mr. 
G llch rest Is a  reg is te red  d ru g g is t.
W. J . M cDougald h as  been re-elected  
p rincipal of the  Good W ill high  school 
In H inckley  a t  th e  la rg e s t Increase  of 
sa lu ry  ev er g iven  there . Mr. M cDou­
ga ld  has  not been a  ca n d id a te  for the 
p rln c lp alsh ip  of R ockland high  school, 
c o n tra ry  to report.
Pat son, both of W arreu.
0 x 1 0  c j
Fnancis — Uocklaud. Ju n e  24. Florence M- 
I Frat cis. aged 1C years 6 m ouths, 19days.
'J KAUt’K— W aireu, Ju u e  18. Jam es Teague. 
Whalnn —Ash Point. South,Thom aeton, Ju u e
I 23, Elleu, wife of Joliu Whalen aged 72 years.
H i h i -- A sh  1 's i n t .  J u n e  j l .  M a lc o lm  t f i a u e i s .
lufaut sou of Mr. aud Mrs. Geo. Hurd.
IIa .-m . i I. - Deer h ie , Ju n e  H, Capt John
H atkeil. aged 70 years.
K u llnt—P oitlaud , a t Maiue Geueral H osfl- 
( tai, Ju u e  22. Mrs. Im z Kcl.vy of ThomastoL.
4
B ates College—F ra n ce s  E vely n  H ew ­
e tt.
H a rv a rd  College—Jesse  L aw rence  
R osenberg.
S m ith  College—A n n ah  P a rk m a n  B u t­
ler. E m ily  H a ll H ix .
W ellesley  College—K a th e rin e  Buffunt. 
S im m ons College—M arla  L ouise  Cobb. 
P h illip s  E x e te r  A cadem y—W illiam
Case B ird, M aurice  Cobb B ird. 
W heaton  S em in a ry —M adeline P e a rl
B ird, L izzie M ay W alker.
Lowell T ex tile  School—A rth u r  F ra n k ­
lin Lam b, W illis R ic h a rd so n  V lnal. 
C ertlA cates of adm ission  have been
g ran te d  by P rin c ip a l M oulton to a ll the 
above c a n d id a te s  excep t Mr. R osenberg  
who will tak e  h is Anal ex am in a tio n s  
for H a rv a rd  th is  m onth , h a v in g  su c­
cessfu lly  p assed  h is  p relim in a rie s  la s t 
y ea r. Also W illiam  C. B ird  will tak e  
p re lim in a ry  ex am in a tio n s  for M assa ­
c h u s e tts  In s t i tu te  of T echnology th is  
m onth .
G  HPENDIcEION'’ '
6 0 6
RANKIN 
Block.- "
W i k i
Roci^AND
Satisfaction Guaranteed.
E A R LY  and LA TE PLA N TS $ 
FOR SALE j
C ab b ag e , Red Cubbago, C elory 
C au llA ow er, T ouiutoes
S a lv ia s , P a n s ie s , L obelia  
C h ry sa n th e m u m s , F o rg e t-m e-n o ts
P in k s , S to ck s, A s te rs , Z in n ia s
E D W IN  A. DEAN
ROCKLAND HIGHEftkNDS
Greenhouie at Haad of Cadar St. I
44-61 ♦
NOTICE
The Comm ittee on Accounts and Claims here­
by give notice th a t  it will be in ttefsion s t  the 
office of the City Clerk on Spiing  S treet, on 
Friday evenings a t  7 o'clock, im mediately p re ­
ceding the regular m eeting ot the City Council, 
for the purpose of aud iting  claim s aga inst the  V 
city . \
T he C om m ittee request th a t a ll  b ills  be  
m ade on  th e  regu lar  b illh ead s o f th e  city
“  *-------- These billheads cai
f  the City Clerk.
H. L. HIGGINS,
.1. F . COOPER.
D. E. W HITE.
Comm ittee on Accounts and Claims
THE HOT W AVE
HAS COME AT LAST
N O W  I T  I S  U P  T O  Y O U
-----------------TO COME TO THE------------------
Boston Shoe Store
and T A K E  A D V A N T A G E  of the M A N Y  B A R G A IN S  
we are offering in L adies’ Misses* and C hildren’s
O xfordTiesandLow Shoes
Ow ing to the backward season we can save you FR O M  
F i r r y  C E N T S  T O  O N E  D O L L A R  A P A IR  on alm ost 
any line. Special Notice—  *
The Harney Oxfords, worth $3.00, our Price $ 2 .0 0  
The Superior 
The Onyx 
Vici Blucher
$ 2 .0 0  
$ • • 4 9  |  
$ 1 .2 5  k
mat o *• aucy Dress 
Shoes and Slippers ■
G R E E N  T R A D I N G  S T A M P S
ON ALL FURCHASKS ■
Boston Shoe Store, St. Nicholas Building |
i i it $ 3 .0 0 , i i
u i i $ 2 .0 0 , i i
I i i i $ 1 . 4 9 , i (
in M Uses’ and C hildren’s
MIE BOCKLAND COUBTKB-GAZETTE: TU ESD A Y, JU N E 25, 1907.
A  ♦ 
♦I  Vhe KING •? 
D IA M O N D S.
P h ilip 's  condition th a n  th is  friendly  
su m m in g  up. S ince Ills  m o th e r 's  lntrlnl 
h e  h ad  liee:i h a lf  d em en ted . H is  cu rt, 
d isconnec ted  a n sw e rs  h ad  lost him  tw o  
p laces  as  an  e rra n d  hoy. w hich he 
could easily  h av e  secu red . I l l s  sm all 
s to rk  o f m oney, rid icu lously  depleted 
by  th e  g enerosity  w ith  w hich he m et 
th e  open h in ts  of th e  u n d e r ta k e r 's  a s ­
s is ta n ts . b a re ly  sufficed to  keep  him  In 
food fo r a w eek. T hen h e  sough t em ­
p loym ent, h u t w ith  such  s tiff  u p p e r lip 
n nd  hau g h ty  ind iffe rence  to  success 
t h a t  h e  unk n o w in g ly  tu rn e d  those 
a g a in s t  him  w ho  w ould  h a v e  a ssis ted  
him .
F o r  tw o  d a y s  lie w a s  chosen  to  ac t 
tls v an  hoy f w  a  p a rce l de liv ery  firm. 
H e  ea rn e d  a few  m eals, b u t  in  a tit of 
a b e rra tio n  Induced  by th e  s ig h t o f a 
Indy w ho w as d ressed  tn a  costum e 
Rlmtlnr to  one he rem em b ered  his m oth 
e r  w e a rin g  n t D ieppe, h e  a llow ed a 
ham  to tie s to len  fro m  th e  r e a r  of th e  
van . T ills p ro cu red  Ills in s ta n t  d is ­
m issa l, w ith  th re n ts . T h en  he sold 
n ew sp ap e rs , on ly  to  find th a t  every 
good s ite  w as Jealously  g u a rd e d  by a 
g a n g  o f  roughs w ho m erc ilessly  bullied 
n ny  new com er. P e rso n n l s tre n g th  nnd 
c o u rag e  w ere  u n a v a ilin g  a g a in s t sheer 
n u m b ers . I l l s  fac e  w ns s till sw ollen 
n n d  his r ib s  so re  ns th e  re su lt  of being 
knocked dow n an d  k icked  a t  I .u d g a te  
C ircus. A t C h a rin g  C ross n e x t d ay  he 
w n s  h ustled  u n d e r  th e  w heels of an  
om n ib u s nn d  n a rro w ly  escap ed  d ea th . 
So he  w ns d r iv e n  In to  th e  side s tre e ts  
n nd  th e  q u ie t sq u a re s , In w hich, d u rin g  
th re e  o r  fo u r (lays, he  m an a g e d  to 
e a rn  an  a v e ra g e  of e ig h tp en ce  daily , 
w hich he sp e n t on food.
E ach  n ig h t lie c rp p t b ack  to  th e  poor 
ten e m e n t in Jo h n so n ’s  M ews, his bleak 
“ hom e” am id  th e  Nblltude of em pty  
s ta b le s  nnd w areh o u ses . T he  k eep er of 
a  coffee s ta ll, touched  one n ig h t by bis 
w oebegone a p p earan ce , g ave  him  som e 
h a lf  d ried  coffee g ro u n d s In a paper, 
to g e th e r  w ith  a  h a n d fu l  o f c ru sts .
“ P u t  ’a r f  t h a t  In a p in t  o f  w a te r ,” 
h e  sa id , looking  c ritica lly  n t the  sod- 
dened  m ass  of coffee, ' 'a n ' w hen It 
com es to  a  bile  le t It se ttle . I t ’ll s u r ­
p rise  yon to  find 'ow  g ra te fu l  an "  com ­
fo rtin ' It ta s te s  on  a cold u ight. As ft>r 
th e  c ru sts , if you b ake  ’em  over th e  
fire, th ey 're  j u s t  ns good ns the  ru sk s  
you buy In tin s .”
T h is  good S a m arita n  hail repen ted  
Ills  g ift  on tw o  occasions, an d  P h ilip  
hail a fa ir ly  lnrge su pp ly  of sm all coni, 
sen t to his m o th e r by th e  co lliery  com 
pan.v, so h is  p o s itio n ,d e sp e ra te  enough, 
w a s  y e t b ea ra b le  h ad  he b u t  so u g h t to 
accustom  h im se lf  to  th e  new  cond i­
tio n s  of life. T h e re  w a s  a  ch an ce  th a t  
I lls  w ild  lirood lngs w ou ld  h ave  y ielded  
to  th e  necessity  to  e a rn  n liv ing , nnd 
th a t  w hen  n e x t n s itu a tio n  w n s offered  
to  him  he w ou ld  keep  it, b u t th e  oc­
cu rren ces  o f tills  s to rm y  n ig h t h ad  
u t te r ly  sh a k en  lihn fo r  th e  hour. H e  
w a s  on  th e  v erg e  o f  lunacy .
A s he p a s se d  th ro u g h  th e  d a rk  a rc h ­
w a y  lead in g  to h is  nhode, th e  d eso la te  
s ta b le  y a rd  w a s  fitfu lly  lit  by lig h tn in g  
a n d  lu th e  d is ta n c e  he h e a rd  th e  f a in t  
ru m b le  o f  th u n d er . T lie  e lem en ta l 
s tr i fe  w ns b eg in n in g  ag a in . T h is  w a s  
th e  second  am i m ore d isa s tro u s  o u t­
b rea k  of th e  e v en in g  o f M arch  19.
A lthough  w e t to  th e  sk in , h e  w a s  
w arm  now  on  a cco u n t of h is  long  nnd 
rap id  w alk . W hen  h e  un locked th e  
do o r a n o th e r  Hash o f l ig h tn in g  re ­
vea led  the  d ism a l In te rio r. H e  closed 
nnil locked th e  door beh in d  him . On 
th e  m an te lp iece  w ere  a  fa r th in g  cand le  
an il som e m atch es. H e  groped fo r 
th em  and  soon h ad  a  light. On o th e r  
occasions h is  n e x t ta sk  w as to  lig h t a 
fire. By sh e e r  force  o f h a b it  he g a th ­
e red  to g e th e r  som e s tic k s  an il h its  of 
p a p e r  a n d  a rra n g e d  them  In th e  g rate . 
B u t th e  ta s k  w as Irksom e to  him . I t  
w a s  a b su rd  to  seek  any  degree  of com ­
fo r t  fo r th e  few  m in u tes  he h ad  to  
llye. B e tte r  en d  It n t once. M oreover, 
th e  s to rm  w a s  sw eep in g  up  o v er the  
E a s t  E n d  w ith  su ch  m arv e lo u s  speed  
th a t  th e  l ig h tn in g  now  p layed  th ro u g h  
th e  tin y  room  w ith  dazzling  b rilliancy , 
a n d  th e  w re tc h e d  can d le  b u rn ed  w ith  
b lu e  a n d  g h o stlik e  feeb leness. T h e  
cold  of th e  house, too, began  to  s tr ik e  
ch illy . H e  w as so e x h a u ste d  from  
h u n g e r  t h a t  If he (lid n o t e a t  soon he 
w ou ld  not h ave  th e  s tre n g th  le ft to 
c u rry  ou t liis d ren d  purpose.
H e  s p ra n g  e re c t w ith  a  m oeklug  lit­
t le  luugli, p icked  up th e  can d le  nnd th e  
p iece o f ro|>e nnd clim bed  th e  s ta irs . 
H e  p au sed  irre so lu te ly  a t  th e  top, hut, 
y ie ld in g  to  o v e rw h e lm in g  d esire , w en t 
on  m id 's to o d  a t  th e  s ide  o f th e  bed on 
w h ich  h is m o th e r h ad  died . H e f a n ­
c ied  he could see h er ly in g  th e re  still, 
w ith  a  sm ile  oil h e r  w an e  face  uud 
uusiK iken w ords  of w elcom e on her 
lips.
A flood of te a rs  cam e uu d  he tre m ­
b led  vio len tly .
“ I am  com ing  to you, m o th e r,” he 
m u rm u red . "Y ou to ld  m e to  tru s t  in 
God, h u t I th in k  God h as  fo rg o tten  
m e. I d o n 't  w a n t to  live. I w a n t to 
Join you. am i th en  p e rh ap s  God will 
rem e m b e r m e.”
lie  sto«<H*d au d  k issed  th e  pillow, 
n e s tlin g  h is face  u g a iu s t It, a s  he w as 
w o n t to fond le  th e  d e a r  face  th a t  res t 
ed  th e re  so m any  w eary  days. T hen  
he  reso lu te ly  tu rn e d  aw ay , descended 
fo u r  s te p s  o f  th e  ladder-like  s ta i r s  aud  
tie d  th e  c lo th eslin e  firm ly to  a hook 
w hich  hail been  d r iv e n  in to  th e  celling  
d u r in g  th e  h a rn e ss  room  period  of the 
room  ben eath . W ith  eq u a l deliberu  
lio n  lie k n o tted  th e  o th e r  eud  of the 
co rd  round  I lls  neck, a n d  he ca lcu lated  
t h a t  by sp rin g in g  from  th e  s ta i r s  he 
w ould  receive su fficien t shock  to  be 
to m e  in sen sib le  very  qu ickly , w hile  h is  
fe e t  w ould d a n g le  se v e ra l inches a b u se  
th e  floor.
T h e re  w as u te r r ib le  coolness, u se t 
tie d  fixity  o f  p u rp o se  fu r  beyond h e  
y ea rs , lu th e  m an n e r  o f  th ese  final 
p rep a ra tio n s . A t la s t th ey  w ere com ­
p leted . He b lew  o u t th e  cau d le  uud 
s tood erect.
A t th a t  in - ta u t  th e  room  b ecam e a b ­
so lu te ly  flooded w ith  lig h tn in g , not lu 
u shr.de  vivid flash, hu t In a trem b lin g
c a rr ia g e  Jn s t hefortl It tu rn e d  over. 
H e  did. Indeed!"
A n o th e r vivid flash n f  l ig h tn in g  Il­
lum in ed  th e  scene. I t  l it  up  th e  group  
w ith  s ta r tl in g  b rillian cy . T he  boy, 
s till so m ew h at sh ak en  by  th e  vicious 
blow , w as n ev e rth e le ss  ab le  to  see 
c le a rly  th e  pale, han d so m e, b u t d iss i­
p a te d  fea tu re s  of h is  en rag ed  a s sa i l­
a n t,  w hose ev en in g  d res s  n nd  Im m acu ­
la te  linen w ere soiled l>y th e  b lack  
m ud  o f th e  pav em en t. T h e  girl, d a in ty  
n nd  fa iry  like, n lit tle  m aid  o f a r is to ­
c ra tic  type, nnd o f a b eau ty  tlin t p ro m ­
ised  m uch In In te r y ea rs , w a s  d is tre s s ­
ed  now  nnd a lm o st tea rfu l.
T h ro u g h  the c row d o f f rig h ten ed  
se rv a n ts , au g m en ted  by a few  d a rin g  
p e d estr ian s , a liu rly  policem an, g i­
g an tic  In w a te rp ro o f overa lls , w a s  a d ­
v an c in g  w ith  official b lu ste r.
“ W h a t has h ap p en ed ?"  he d e m a n d ­
ed. “ Is  anybody  h u rt? "
T h e  m an  an sw ered :
“ M.v ho rses  w ere  s ta r tle d  by  th e  
s to rm . I Jum ped o u t n nd  w as e n ­
d e a v o rin g  to e x tr ica te  m.v n iece w h en  
th is  w re tch ed  Ixiy got In th e  w ay .”
“ U ncle.”  p ro te s ted  th e  girl, “you 
closed th e  door on mo. a n d  th e  boy”—
“ S h u t up!" lie g ro w led  c u rtly . "G o 
Inside th e  house!"
B u t his n iece slin red  w ith  h ltn  n t 
lea s t one c lnw acterlstlc . She possessed  
th e  fam ily  tem per.
" I  w ill no t go a w a y  a n d  le t you say  
th in g s  w hich  a re  no t tru e . L is te n  to  
m e. Mr. P o licem an . L o rd  V an sto n e  
d id  close th e  door b ecau se  he th o u g h t 
th e  c a rr ia g e  w ou ld  tu rn  o v e r on  to p  of 
h im . F o r  som e reaso n  th e  acc id en t 
did n o t h ap p en  Im m edia te ly , n nd  th e  
boy ran  ro u n d  to  th e  o th e r  s ide  end  
h e lped  m e o u t Ju s t  in  tim e .”
“C onfo u n d  th e  b rn t!  I th in k  he w a s  
th e  rea l cau se  of th e  w hole nffalr. 
W hy  w a s  he h id in g  In m y d o o rw ay ?”
L ord  • V an s to n e  w a s  m ore e n ra g e d  
than ever by the girl's obstinate de­
fen se  o f h e r  re sc u e r  nnd h e r  Insistence  
on  b is ow n  seem ing  cow ardice .
“ I  w a s  n o t b id ing . I on ly  took  she l­
t e r  from  th e  sto rm . I tr ie d  to  he lp  you 
b e c au se  th e  fo o tm an  w a s  s tru g g lin g  
w ith  th e  horses. I do  no t claim  nny 
c re d it  fo r s im ply  o pen ing  n door anil 
h e lp in g  th e  y o u n g  lad y  to  a ligh t, b u t 
I lo st bo th  m y d in n e r  nnd m y p ap e rs  
in  do in g  so.”
E v e ry  one e x p e rien ced  a  shock of 
su rp rise  n t h e a rin g  th e  boy’s e leg an t 
d iction . T h e  policem an w as puzzled. 
H e  in s ta n tly  u n d e rs to o d  th e  fac ts , h u t 
d a re d  n o t b ro w b e a t nn  earl.
Yon do  n o t b r in g  an y  ch arg e  a g a in s t 
h im , m y lo rd?" lie snhl.
B u t h is  lo rd sh ip  deigned  no rep ly . 
H e  to ld  th e  conclim nn to  n rra n g e  fo r  
th e  rem o v al of th e  ca rriag e , g rasp ed  
h is n iece by  th e  nrm  and  led her, s till 
p ro te s tin g , in to  th e  house.
T h e  p o licem an  sa w  th e  bun d le  of 
p a p e rs  s c a t te re d  over th e  rondw ny  aud  
n e a r  th em  th e  p a rtly  e a ten  bun. A f te r  
n w ren ch  a t  h is  g a rm e n ts  he p roduced  
a  penny .
"H e re ,” h e  sa id  to  th e  hoy. “ Buy 
a n o th e r  b u n  an d  be off. I t 's  a  good 
Job fo r  you th e  young  lad y  spoke up  
th e  w a y  she d id .”
"S h e  m ere ly  to ld  th e  tru th . T h a t  
m an  w a s  a  lia r .”
R e fu s in g  th e  p ro ffered  penny , tits  
boy tu rn e d  on h is  heel. T h e  po licem an 
looked after him.
“ T h a t 's  a  q u ee r k id ,” he th o u g h t. 
“ T a lk ed  like a  re g u la r  y o ung  g en t. I 
w o n d er w h y  he Is se lling  pnpers. I ’ooi 
lad! H e  lo st a  hob 's  w o rth  a t  least, 
a n d  sm n ll th a n k s  h e  got fo r It.”
P a s s in g  o u t o f  th e  sq u a re  by  the  
first e a s tw a rd  s tre e t, P h ilip  A nson, 
w ith  h is  h ead  e re c t an d  h an d s  c linched 
In h is  pockets, s tro d e  o n w a rd  a t  a 
rap id  pace. T h e  l ig h tn in g  w a s  less 
f re q u e n t now , an d  th e  th u n d er  w as 
d y in g  a w a y  lu su llen  ru m b lin g s . H e 
w a s  w e t an d  hu n g ry , y e t. a lth o u g h  lie 
h ad  th re e  halfpence, th e  reinaln lu : 
b a lan ce  o f th e  only  sa le s  effected  th a t  
evening, lie p assed  m an y  shops w h ere  
he could h a v e  bou g h t food.
In  P iccad illy , w h ere  th e  cessa tio n  of 
th e  s to rm  c re a ted  a  ru sh  of traffic, ho 
w a s  n e a rly  ru n  o ver by reaso n  o f his 
o w n  ca re lessn e ss  an il received  a  s la sh  
from  a w hip , acco m p an ied  by a  loud 
o a th  from  ail a u g ry  cabm an . H e  sh iv ­
ered . b u t n ev e r even  looked nround. 
C rossing  T ra fa lg a r  sq u a re , he p lunged  
th ro u g h  th e  v o rtex  o f vehicles w ith o u t 
tro u b lin g  to  avoid  them  In th e  s lig h t 
e s t  d egree. Once th e  ho t b rea th  o f  n 
p a ir  of v an  h o rses  touched  h is  cheek 
w h ile  n sp eech less  d r iv e r  pu lled  them  
back  on to  th e ir  h aunches. A gain , th a  
off w heel o f  a n  o m nibus a c tu a lly  g razed  
h is  heel as  he sp ed  b eh in d  th e  s ta tu e  
o f C hurles I.
A t la s t  lie reach ed  th e  c o m p ara tiv e  
seclu sio n  o f th e  E m b u n k in eu t uud 
s tood  fo r  a  m om ent to  gaze fixedly 
a t  th e  sw irlin g , g lin tin g  river.
“ N ot h ere ,"  he m u tte re d  aloud. “1 
m u st be u e a re r  to  m o th e r—d e a r  old 
m other! She Is th e re  w a itin g  fo r  me.
H e  tru d g e d  s te a d ily  uw ay th ro u g h  
Q ueen V ictoria  s tre e t, C ornhlll, Lead 
cnhtill s tre e t,  an d  so on  to Jo h n so n 's  
M ew s, In th e  M ile E n d  road . P a u s in g  
n t a  m arin e  s to re  d e a le r 's  shop kep t 
by a n  a rm y  pensioner, a n  I r ish m a n  
w ith  whom  he h ad  a  s lig h t a c q u a in t 
unce, lie en te red . All e lderly  m ail w»s 
laboriously  read in g  a  p a p e r o f  th e  p ro  
ced ing  d a y ’s dute.
"G ood evening . Mr. O 'B rien ,"  In 
said . “ Cun you oblige iue w ith  
p iece of rope? I w a n t a s tro n g  p lec\ 
ubo u t th re e  o r  fo u r  y a rd s  in len g th  
I c an  only sp a re  th re e  h a lfp en ce."
"F a lx , I dunno. T hey use nafls  on 
th e  c ra te s  m ostly  now adays. If  1 l i a r  
u b it It’s  a t  y e r  se rv ice . 1 w o u ld n ’t  be 
a f t l ie r  c h a rg in ’ th e  likes o ' jo b .”
P h ilip 's  s to ry  w as k now n In th a t 
hum ble locality , au d  th e  old so ld ier 
sy m p a th ized  w ith  tile  boy. " l i e  has 
ru le  sp u n k  a n ’ no m istak e ,” w as liis 
verd ic t w hen  o th e rs  sa id  P h ilip  w m  
proud a n d  ov e rb ea rin g . O’lir le n  mov 
ed  r lieu m aticu lly  u b o u t th e  squulh  
shop. A t las t he fo und  som e p o rtion  
o f a  clo thesline .
“ W ill th a t  d o?” lie inqu ired .
P h ilip  tes ted  it  w ith  vigorous pull 
lu g  a g a in s t  h is  knee.
••Excellently.” he said . “ L et m e puj 
you fo r It.”
"A rru h , g o ,u w u y  wld ye! Ami, be 
th e  (tow ers. isn 't th e  poor lad cow id
c o n tin u o u s  g la re  th a t  su g g ested  th e  e f 
fe e t  o f  som e lu m inous con ste lla tio n  
fierce w ith  e lec tric  energy . B efo re  his 
ey es  w ns ex h ib ited  n s ta r tl in g  p a n o ­
ram a  o f th e  tn n illla r  o b jec ts  o f  his 
lonely nhode. T h e  b rig h tn ess , so su s ­
ta in e d  nnd trem u lo u s, s tn r tle d  him 
b ack  fro m  th e  very  b r in k  o f  d ea th .
I w ill w a it."  he sa id . "W h en  th e  
th u n d e r  conies, th en  I will ju m p ."
E v e n  a s  th e  th o u g h t form ed hi his 
niltirt n ba ll o f (Ire so glow ing, so 
Irid escen t, in  its  flam ing  h e a t th a t  It 
d o m in a ted  th e  e lec tric  w av es  f lu tte rin g  
In th e  o v e rb u rd en ed  n lr  d a rte d  p ast 
th e  lit tle  w indow  th a t  looked o u t over 
th e  tin y  y a rd  In th e  re a r  of th e  house 
n nd  c ra sh ed  th ro u g h  th e  flagstones 
w ith  th e  d in  of a ten  Inch shell.
P h ilip , e le v a ted  on th e  s ta irw a y , dis 
t ln c tly  srfw th e  m olten  sp la sh  w hich  
acco m p an ied  its  Im pact. H e sa w  the 
henvy  s to n es  r iven  a su n d er  ns If they  
w ere  tis su e  paper, nnd from  th e  hole 
ca u se d  by th e  th u n d erb o lt o r  m eteor 
enm e n rad ia n c e  th a t  sen t a  sp read in g  
s h n f t  o f  light u p w a rd  like th e  beam  of 
n sea rc h lig h t. T h e  w arm th , too, of th e  
o b jec t w ns a lm ost overpow ering . W ere 
n o t th e  su rro u n d in g  w alls  c o n s tru c ted  
o f  s tc n c  and  b rick  th ere  m u st h ave  
tteen a n  Im m ediate  o u tb re a k  of fire. 
As It w as. th e  g lass In th e  w indow s 
c rack ed  an d  th e  w oodw ork  beg an  to 
scorch. In  th e  sam e ln sta u t a d read fu l 
ro ll o f th u n d e r  sw e p t o v er th e  locality , 
a n d  a deluge o f  rain , w ith o u t nny  f u r ­
th e r  w a rn in g , descended.
All th is  seem ed to  th e  w o n d erin g  boy 
to  lie a very  long tim e  In passin g . In 
rea lity  it occupied lin t a very  few  sec ­
onds. People In the  d is ta n t  s tr e e t  could 
n o t d istin g u ish  th e  c ra sh  of th e  fallen  
m eteo r from  the acco m p an y in g  Ilion- 
tier, nnd th e  d o w npour of ra in  cam e In 
th e  very  nick of tim e to  p rev e n t the  
w ood In the  house mid th e  ne ighboring  
fac to rie s  from  b laz in g  fo rth  In to  n d is ­
a s tro u s  fire.
T h e  to rre n t  o f  w a te r  cau sed  a dense 
volum e of s te a m  to  g e n e ra te  lu  th e  
b a c k  y a rd , an d  th is  helped  to  m inim ize 
th e  s tra n g e  lig h t sh oo ting  up  from  the 
cnv ltv . T h e re  w ns a m ad  lilss lug  nnd 
c ra c k lin g  ns th e  ra in  p oured  o v e r the  
m eteo r and  g rad u a lly  d u lled  Its b r ig h t­
ness. P a n d em o n iu m  rag ed  In tlin t c u ­
riously  secluded  nook.
A m azed  nnd cow ed, not by  th e  n a t ­
u ra l phenom enon  he h ad  w itn essed , 
b u t  by  th e  In te rp re ta tio n  h e  p laced  on 
it, th e  boy u n fa s te n e d  th e  rope from  
h is  neck.
“ V ery  well, m o th er,”  lie w h isp ered  
aloud . “ I f  It Is y o u r w ish, I  w ill live. 
I  suppose th a t  God sp eak s In tills 
w a y .”
(To B e C on tinued .)
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C H A P T E R  IT.
O N PtWny evening, Mnrcli 10, a th u n d ers to rm  of u nusua l vio­lence broke over London. It w ns notably  pecu lia r iu cer 
ta in  of its  aspects. The w ea th er w as 
cold and  show ery, a typ ica l day  of the 
M arch  equinox. U nder such conditions 
b a ro m etric  p ressu re  rem a in s  fixed ra th  
e r  th an  v ariab le , yet m any  w hose b u s i­
ness or hobby It Is to  record such  fac ts  
observed  a rap id  sh rin k ag e  of th e  mer­
cury  colum n be tw een  th e  hours of 0 
and  7. A d e luge  of ra in  fell for m any 
m inu tes nnd w as follow ed ab o u t 7 :30 
p. tn. by a ntnil tu rm oil of th u n d er  nnd 
a n  as to u n d in g  e lec trical d isp lay  not 
o ften  w itn essed  beyond th e  confines of 
th e  g ia n t  m o u n ta in  ran g e s  of the  w orld.
So v io len t nnd u n n e rv in g  w as th e  
o u tb u rs t  t h a t  th e  social life  of L on­
don w a s  pnrn lyzed  fo r  th e  hour. T he­
a te r  p a rties , d iners  In th e  fash io n ab le  
re s tn u rn n ts , th e  g rea te r  m illions a n x ­
ious to  g e t a w a y  from  offices nnd shops, 
th o se  eag er a like  to  e n te r  and  leave 
th e  charm ed  circle of the  four m ile ra ­
dius, w ere  ru th less ly  b idden  to  w a it 
w h ile  th e  aw esom e forces of n a tu re  
m ad e  m nd rn ck e t In th e  s tree ts . All 
horseflesh w as a fra id . T h e  d r iv e rs  of 
cnbs nnd om n ib u ses  w ere  u n ab le  to 
m ak e  p rogress. T hey  h ad  sufficient 
ado to  re s tra in  th e ir  m addened  a n i­
m als  fro m  ndd lug  th e  havoc o f b lind 
ch a rg es  th ro u g h  th e  s tre e ts  to  th e  gen­
era l confusion  cau sed  by th e  w a rrin g  
elem en ts. T e leg rap h  a n d  telephone  
w ires beenm e n o t only useless, bu t 
dangerous, nnd  th e  su b u rb a n  tra in  
serv ice  w as conseq u en tly  p lunged  Into 
a  tan g le  from  w hich  It w as no t e x tr i­
cated un til m idnight.
So g eneral w as th e  confusion , so 
w id esp read  th e  public  a la rm , th a t  th e  
sud d en  cessa tion  of th e  u p ro a r n t 
8 o 'clock cau sed  m ore p ray e rs  o f th a n k ­
fu ln ess  to  be u tte red  In th e  m etropo lis
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pa tien tly , nnd  tn e  new sboy  obeyed, 
glad tlin t he h ad  not fo llow ed  h is  firs t 
Im pulse nnd th ing  a w a y  th e  bun.
A vivid flash o f  lig h tn in g  m ad e  th e  
horses re a r  an d  p lunge.
"L o o k  sh a rp , E lf!"  c ried  th e  s tra n g e r  
In no m ore cord ln l tone. " G a th e r  yo u r 
w rap s  nnd ju m p  o u t . ’ On a n ig h t like 
th is these  n e rv o u s b ru te s " —
A peal of th u n d e r  flin t ra t t le d  the  
w indow s In te rru p ted  him . T h e  tw o  
an im als rea red  and  hacked  w ith  one 
accord. T he  p lucky  foo tm an , h an g in g  
on to th e  c ro ssb a rs  o f  th e  b its , w as 
lifted off Ills fee t nnd h anged  v io len tly  
ag a in s t th e  pole. l i e  w a s  forced  to  let 
go nnd fell, s ta g g e r in g  b a c k w a rd  som e 
y a rd s  befo re  he dropped . T h e re  w as 
a sm ash  of Iron nnd wood, nnd the 
n ear hind  w heel o f  th e  c a rr ia g e  ja m ­
m ed a g a in s t th e  cu rb . A slig h t sc ream  
cam e from  th e  In te rio r. C e rta in  th a t  
th e  vehicle w ould  tu rn  over In stan tly , 
th e  m an  who h ad  a lig h ted  slam m ed  the 
door nnd sp ra n g  clear. In  do ing  so he 
trip p ed  over th e  new sboy  and  fell 
heavily  on th e  pavem ent. T he  boy.
qu icker to  n o te  th a t  th e  b rea k in g  of 
the  pol^ h ad  g iven a m o m en tary  re s ­
pite, ru sh ed  in to  th e  ro ad w ay , th ro w ­
ing a w ay  b o th  p rec ious b un  nnd still 
m ore p recious stock  of unsold  pap ers .
l i e  w renched  th e  o th er door open 
and  shou ted :
“T h is w ay . m adam . Q uick!"
“ M adam " w a s  quick. S he sp ra n g
rig h t Into h is  a rm s  nnd p roved to  be a 
g irl of tw e lv e  o r  th ereab o u ts , d resse d  
all In w h ite  nnd w rap p ed  111 a n  e rm in e  
gloak.
O ver w en t th e  cnrrltjga  w ith  a fe a r ­
ful crash . T h e  coachm an  m an ag ed  to 
ju m p  from  th e  box in to  th e  ro ad w ay . 
H e  re ta in e d  th e  re ins and  w hip  in Ills 
g rasp  and  now. losing  his tem per, la sh ­
ed th e  s tru g g lin g  h orses savage ly . T ills  
cow ed them , an d  they  ceased  th e ir  a n ­
tics.
T h e  boy nnd the girl found th em ­
selves s ta n d in g  on the s id ew alk  close 
to  th e  m in ed  vehicle.
“ You h ave  sav ed  m y life!” sa id  th e  
girl sw eetly  an d  w ith o u t any  tra c e  of 
t i e  n e rv o u sn ess  w hich m igh t n a tu ra lly  
be expected  a f t e r  such a n a rro w  escape 
from  a serious acciden t.
T h e  boy n o ted  th a t  h e r eyes w ere  
lnrge nnd blue, th a t  she w ore a g re a t  
sh in ing  o rn am e n t in h e r h a ir  and th a t  
she ap p eared  to  he  d ressed  In som e­
w h a t fan c ifu l m an n er, though  th e  liig 
c loak  she w o re  concealed  th e  de ta ils .
T he  door o f  th e  m ansion  opened, nnd 
se rv a n ts  cam e ru n n in g  out.
Sudden ly  th e  boy rece ived  a v io len t 
blow  on th e  s id e  o f  th e  head.
“C onfound  you!” sh o u ted  th e  m an 
w ho  h ad  fa llen  on th e  pav em en t, “ w hy 
d id n 't  yon g e t o u t o f  th e  w a y  w hen  I 
to ld  you?"
T h e  boy, a s to u n d e d  by  su ch  reco g ­
n itio n  o f h is  tim ely  help, m ad e  no  re ­
ply, b u t th e  g irl p ro te s te d  v ehem ently .
“ Oh. u n c le ,"  sh e  c ried , “ w h y  d id  you 
s tr ik e  h in t? H e  got m e o u t of th e
A  boy ran forward to offer bin icrvtccs 
at the carrlayc door. 
th a n  h ad  been h ea rd  fo r  m any a  day. 
B u t w orse  rem ained . T h u s f a r  th e  
l ig h tn in g  b a d  been appalling , b r il lia n t­
ly lu rid , b u t h a rm less . A t 10 o'clock 
th e  s to rm  rag ed  ag a in , th is  tim e w ith ­
o u t th e  p re lim in a ry  dow nfa ll o f rain , 
n nd  th e  ligh tn ing , though less sen ­
sa tio n a l lu  ap p earan ce , w as dem oniac  
In effect, levy ing  a  toll on hum an  lives, 
c a u s in g  tires an d  general d a m ag e  to' 
p ro p erty , acco u n ts  of w hich  filled 
m an y  co lum ns of th e  n ew sp ap e rs  n ex t 
m orn ing . TIi Ir second o u tb u rs t w as 
su cceeded  by heavy  and  co n tinuous 
ra in . A t th e  hour w hen  the th e a te rs  
em p tied  th e ir  d im in ish in g  au d ien ces  
Info th e  Rtreets L ondon w ore Its n o r­
m al ra in  sodden aspect. I t  w a s  not 
u n til  th e  fo llow ing day  th a t  people 
fu lly  u n ders tood  th e  m ag n itu d e  an d
te r r ify in g  resu lts  o f th e  la te r  d isp lay .
A bou t a q u a r te r  to  8, w hile  th e  first 
s to rm  w as a t  Its height, n c a rriag e  nnd 
p a ir  d ash ed  Into a  fasliionab le  W est 
E n d  sq u a re  aud  pu lled  up o u tsid e  a 
m an sio n  c a s t in  th e  s te reo ty p ed  mold 
o f th e  ea rly  V ic to rian  period. T he 
horses, overfed  uud un d erw o rk ed , had  
been  ren d e red  f ra n tic  by th e  d rive  
th ro u g h  th e  pnrk  from  th e  fa r th e r  
w est. F o r tu n a te ly , th ey  k n ew  tills 
h u ltln g  place, o r  th e  coaehm un w ould 
n e v e r have succeeded in sto p p in g  
th em . As It w as, they  sw eu ted  w h ite  
w ith  fear, aud  th e  foo tm an , sh o u tin g  
to  th e  o ccu p an ts  o f th e  c a rr ia g e  th a t  
h e  could not a tte n d  to  th e  door, ran  
to  th e ir  heads a f te r  g iv ing  a v igorous 
tu g  n t th e  house bell.
A boy. ta ll and  th in , a u d 's c u n tily  a t ­
tire d  fo r su ch  w ea th er, who h ad  tak en  
sh e lte r  in th e  d a rk  portico  of th e  m an ­
sion. ran  fo rw a rd  to o ffer ills se rv ices  
n t th e  c a rr ia g e  door. A b u n d le  of 
ev en in g  papers, covered w ith  a piece 
o f sack ing , so m e w h a t Im peded th e  use 
of his left bund, and , us It h appened , 
in  h is  rig h t he held a larg e  b un  on 
w hich  he h ad  ju s t  com m enced to  d ine.
B efo re  he could tu rn  th e  h a n d le  th e  
c a rriag e  door opened from  th e  inside. 
A m an sp ru n g  out.
“G et out of th e  w ay .” he sa id  lm-
Weak Women
To weak and ailing women, there is a t least one 
way to  help. But with th a t way. tw o treatments, 
must be combined. One is local, one is constitu­
tional, bu t both are im portant, both essential.
Dr. Ehoop’s Night Cure is the Local.
Dr. Shoop’s Restorative, the  Constitutional.
The former—Dr. Shoop’s Night Cure—is a topical 
mucous membrane suppository remedy, while Dr. 
Shoop’s Restorative is wholly an internal trea t­
ment. The Restorative reaches throughout the 
entire system, seeking the repair of all nerve, 
all tissue, and all blood ailments.
The ‘‘Night Cure” , as its name implies, does It3 
work while you sleep. I t soothes sore and inflam­
ed mucous surfaces, heals local weaknesses and 
discharges, while the  Restorative, eases nervous 
excitement, gives renewed vigor and am bition, 
builds up wasted tissues, bringing about renewed 
Strength, vigor, and energy. Take Dr. Shoop’s 
Restorative—Tablets or Liquid—as a general tonic 
to  the system. For positive local help, use as well
Dr. Shoop’s 
Night Cure
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
CANDY  
C A TH A R TIO
BEST FOR THE 
BOWELS
I f  y ou  h a v e n ’t  a  r e g a l a r ,  h e a l th y  m o v e m e n t o f  th e  
h o v e ls  e v e ry  d a y , y o u ’r e  i l l  o r  w i l l  b e . K e e p  y o u r  
h o v e ls  o p e n , a u d  b e  w e l l .  F o rc e , i n  t h e  s h a p e  o f
EAT 'EM LIKE CANDY
P l e a t a n t ,  P a la ta b l e ,  P o t e n t ,  T a m e  G ood , Do 
G ood, N e v e r  S i c k e n ,  W e a k e n  o r  G rip e s  10. 25 a n d  
W c e n t s  p e r  box . W r it e  fo r  f r e e  s a m p le , a u d  b o o k ­
l e t  o n  h e a l th .  A d d re a a  <53
Sterlino Remedy Company, Chkago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEJH
FnXYSKlDNEYCOM
* M akes Kidneys aud Bladder R ight
FOLEYSHONET«™TAR
C u ras  Coldai P rev en t*  P neum onia
T h o  K i n d  Y o u  H a v e  A l w a y s  B o u g h t ,  a n d  w h i c h  l i a s  b o o n  
I n  u s e  f o r  o v e r  30 y e a r s ,  h a s  b o r n o  t h o  s i g n a t u r e  o f  
n n d  h a s  b o o n  m o d e  u n d e r  l i i s  p e r ­
s o n a l  s u p e r v i s i o n  s i n c e  i t s  in f a n c y .  
A l l o w  n o  o n e  t o  d e c e iv e  y o n  i n  t h i s .
A l l  C o u n t e r f e i t s ,  I m i t a t i o n s  a n d  “  J n s t - a s - g o o d ”  a r e  h u t  
E x p e r i m e n t s  t h a t  t r i f l e  w i t h  a n d  e n d a n g e r  t h o  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  a n i l  C h i ld r e n —E x p e r i e n c e  a g a i n s t  E x p e r i m e n t .
W h a t is C A S T O R IA  -
C a s t o r ia  i s  a  h a r m le s s  s u b s t i t u t e  f o r  C a s t o r  O il ,  P a r e ­
g o r i c ,  D r o p s  a n d  S o o t h i n g  S y r u p s .  I t  i s  P l e a s a n t .  I t  
c o n t a in s  n e i t h e r  O p iu m ,  M o r p h i n e  n o r  o t h e r  N a r c o t ic  
s u b s t a n c e .  I t s  a g o  i s  i t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  W o r m s  
n n d  a l la y s  F e v e r i s h n e s s .  I t  c u r e s  D ia r r h o e a  a n d  W i n d  
C o l ic .  I t  r e l i e v e s  T e e t h i n g  T r o u b le s ,  c u r e s  C o n s t ip a t io n  
a n d  F l a t u le n c y .  I t  a s s i m i l a t e s  t h o  F o o d ,  r e g u la t e s  t h o  
S t o m a c h  n n d  B o w e l s ,  g i v i n g  h e a l t h y  a n d  n a t u r a l  s le e p .  
T h e  C h i ld r e n ’s  P a n a c e a —T h e  M o t h e r ’s  F r i e n d .
G E N U IN E  C A S T O R IA  ALW AYS
S ea rs  th e  S ign atu re o f
T H E  B R E A D IIT H A T I1 K E E P S  T H E  
■ F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to be without 
It it made right here. Once used ii tecoincl 
a luxury lhal you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tiled iecliugs! Give it a 
rial it all we ask.
T E L E P H O N E  45-11
C .E . R I5IN G
R o c k la n d , M a in e ,
r I'umi 
e m in
id? I. 
i I 'm  1 d l l ’
here. now . In 
to h av e  a cup
“ 1 am 
could 11 
h iir iy ."
got a jo
“ I till 
ueucy
you, b u t 1 
1 am  in u
itin' a Jo u rn ey ?  Hav
like a perma
Do you e x ­
p e rien ce  d i s
e s s  a f t e r  
m eals o r su ffe r 
from  c o n s tip a ­
ted  b o w e l
Resort to the  
Bittersprompt- 
ly. It w ill cure
l l .a r ib u iu ,
S o u r  l l l s l s g s ,  
I n d lg r s t lu u ,  
■ ry .p sp slu  e r  
C ou>tipsL ton .
T H IS  PA PER  AND JAM ESTOW N
W hen  th e  W o rld 's  F a i r  w a s  held a t 
C hicago In  1893 th is  p a p e r g ave  a  free  
tr ip  to t h a t  exh ib ition , to a  y o u n g  lady  
w ho w a s  th e  successfu l c a n d id a te  In a  
v o tin g  c o n tes t.
In  1900 wo sen t tw o young  lad le s  to  
th e  P a r is  E xposition , g iv in g  th em  also 
a  E u ro p e an  to u r, th e  to u ris ts  a lso  be 
Ing w in n e rs  In a  v o tin g  c o n tes t.
In  1904 w e sen t fo u r  y o ung  lad le s  to 
th e  St. L ouis E xposition , tw o  of them  
w in n e rs  In  a  v o tin g  co n tes t a n d  each  
ta k in g  a  com panion.
In  a ll  cases ev ery  expense of the  
t r ip s  w as bo rn e  b y  th is  p ap e r. E v e ry  
co m fo rt an d  lu x u ry  of t ra v e l w as given  
th e  y o u n g  lad les, an d  fro m  th e  m om ent 
th ey  le f t  R ock land  u n til  th ey  landed  
b ack  hom e th ey  w ere  o ur gu ests . I t  Is 
h a rd ly  n ecessa ry  to add  th a t  th e  trip s  
w ere  occasions of th e  u tm o s t d e lig h t 
to  th e  p a rtic ip a n ts .
N ow  w e purpose to  do  a n o th e r  good 
th in g , to  w it :  W e a re  to o rg an ize  a 
v o tin g  co n tes t, th ro u g h  w hich  we will 
sen d  to th e  g re a t  Ja m e s to w n  T er-C en- 
ten n ia l E x p o sitio n  th a t  Is to  be held 
th is  y e a r  fo u r  persons, tw o p rinc ipals, 
one a  res id en t of R ock land , one a  re s i­
d e n t of K nox  co u n ty  ou tside of Rocli 
lan d . T h ese  tw o w ill b e  th e  w in n e rs  in 
th e  vc tin g  a n d  each  w ill be priv ileged  
to  in v ite  a  frien d  to  a lso  m ak e  th e  trip ,
E v e ry  expense  of these  fo u r  persons 
w ill bo b o rn e  by  T h e  C ourlor-G azette . 
T h is  w ill include som e s tr ik in g  f e a t ­
u res, a s  follow s:
(1) T ra n sp o r ta tio n , B oston  to  J a m e s ­
tow n. in c lu d in g  a  m agn ificen t ocean 
tr ip  In cn e  o f tho  p a la tia l s te a m ers  of 
th e  M erch an ts  £  M iners T ra n sp o r ta t io n  
Co.
(2) L u x u rio u s  e n te r ta in m e n t a t  the  
In sid e  Inn , w ith in  th e  exposition  
grounds.
(3) T h re e  d a y s ’ s ta y  a t  th e  exposition  
w ith  s te a m e r  tr ip s  to  th e  N av al F leet 
N orfo lk . P o r tsm o u th . N ew port News, 
H am p to n , Old P o in t Com fort, F o r t  
M unroe, etc.
(4) S ell u p  th e  P o tom ac  to W a sh in g ­
ton. w ith  v is it  to  th e  s ig h ts  o f th e  n a ­
tio n a l cap ita l.
(5) A d ay  In  P h ilad e lp h ia , vl-dtlng 
tho m in t, In dependence  H ull, B e tsey  
R oss house a n d  o th e r  h isto ric  sp o ts
(6) O11 t«  New York and  hom ew ard  
via F a ll  l t lv e r  line.
(7) E v e ry  lu x u ry  of t ra v e l and  
ho tels  from  R ock land  back  to  Rock 
land , ter. d a y s  o f  glorious tra v e l  and  
eigh t-seeing .
E v e ry th in g  w ill be f irs t-c la ss  an d  on 
a lib eral scale. I t  will be a  g ro at v a c a ­
tion  o u tin g  fo r fo u r w o rth y  p e rso n s— 
congenial persons, of course, for each  
w in n er c a n  tak e  a lo n g  the person  h 
s.oe would m o st p re fe r  fo r trav e lin g  
com panion . A nybody m ay  e n te r  th 
llste. W h a t a  g re a t  o p p o rtu n ity  fo 
p rofessional m en o r wom en, c le rk s  
school teach e rs , to  g e t u v a ca tio n  trip
The Kind Yon Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
THE CENTAUR COMPANY, TT MURAAT BTRCCT, v yor k  errv.
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B allard ’s W o n d erfu l 
Golden Oil
T H E  S T A N D A R D  
FA M IL Y  R E M E D Y
fo r C ou g h s, C olds, G rip p e , Sore T h ro a t L u n g s , C roup , A s th m a , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tis m , S p ra in s , B u rn s , B ru ise s , S o le s  a n d  k in d re d  ills . I n  
th o u sa n d s  o t hom es, tho  so v e re ig n ' rem e d y  fo r e v e ry d a y  s ick n esses  ; easy  to  
ta k e  ; p ro m p t to  re liev e . In  25c a n d  50c b o ttle s—a t’nll t ra d e rs .
B ALLA RD G O L D E N  O IL CO. -  O ld T o w n . M e.
H E R R IC K  &  G A L E
D e a ler sj in  C em etery  W o r k  o f A ll K inds.
WE CARRY A LARGER AND GREATER VA­
RIETY OF STYLES THAN ANY OTHER 
CONCERN IN THIS SECTION OF THE STATE.
Afe can su it you in S ty les  M flN IIM FN TC  
Prices and Q ua lity  of W o rk . l” u l’ u w u110 ’
MARBLE and GRANITE
We employ tbe best of workmen and 
can give you the best quality  of 
stock . Nothing bu t the best In every 
way will do.
Call and see ns, or send postal, and 
we will call and see you with designs.
2 8 2  Main S treet, Rockland
Flame and Wire Uaure.
T o S ir  I lu m p h ry  D avy belongs th e  
creK it o f d isco v erin g  tla it th e  flam e of 
b u rn in g  gus w ill not pass  th ro u g h  w ire  
g au ze  h av in g  784 m eshes to th e  sq u a re  
Inch. T ills  co n ten tio n  m ay be te s te d  by 
b rin g in g  u flum e In co u tn c t w ith  situ i 
lu r  gauze, w h en  It w ill be fo und  th a t  
th e  flum e w ill not go th ro u g h  th e  
m eshes. T h is  Is o w ing  to  th e  cooling 
ac tio n  o f tho w ire, w h ich  ten d s  to re ­
d uce  th e  tem p e ra tu re  o f th e  flam e b e­
low  th e  Ign ition  point, th e  u u b u ru ed  gas 
p a ss in g  h a rm less ly  th ro u g h . U f course  
If th e  g auze  becom es o v e rh e a ted  the  
flam e Is a b le  to  g e t th rough .
C u red  lie x u u r r h s g e s  uf tb e  l . u u g .
"S evera l y e a rs  since m y lu n g s w ere 
so b ad ly  affected  th a t  I h ad  m any  
hem o rrh ag es ,"  w rites  A. M. Ake, of 
W ood, Ind . " I  took tre a tm e n t w ith  sev ­
e ra l p h y sic ian s  w ith o u t a n y  benefit, 
then  s ta r te d  to tak e  F o ley’s H oney and  
T ar, an d  m y lungs a re  now a s  sound 
a  bulle t. I recom m end i t  In ad v an ced  
s ta g e s  of lu n g  tro u b le ."  F o ley 's  H oney 
an d  T a r  s to p s  the  cough an d  h ea ls  th  
lungs, and  p rev en ts  serio u s  re su lts  from  
a  cold. R efuse su b s titu te s . W. 11. K it 
tred g e  and  C. 11 P end leto n , d ru g g ls  
and  optic ian .
W . R . W ard , o f D y ersburg , T enn 
w rite s : “T h is is to  ce rtify  th a t  I hav  
used O rino L a x a tiv e  F ru it  .Syrup for 
c h ro n ic 'co n s tip a tio n , an d  i t  l ia s  proven 
w ith o u t a  doubt, to  be a  tb o ro u g h .p rac  
tlcal rem edy  fo r th is  trouble , and  i t  i 
w ith  p leasu re  I  o ffer m y conscientious 
refe ren ce ."  W. H . K ittre d g e  au d  C. 11 
P end leton , d ru g g is t a n d  optic ian .
F o r  sc ra tch e s , b u rns, c u ts , Insect 
b ites  an d  th e  m an y  lit tle  h u r ls  com  
inou to  every  fam ily , use DoW ltt'i 
C arbolized W itch  H aze l Salve. Sold by 
W in. H. K ittred g e.
W hisky  Made of Old Barrels.
“T h e  m an  is a grogger,” sa id  th e  
food inspecto r. "H e  m ak es w hisky out 
of old burrcls. G rogging  Is a recogniz­
e d  tra d e  iu som e slum s. You g e t hold 
o f old w hisky  b a rre ls  w lierein sp ir its  
h a v e  b een  m a tu r in g  fo r  y ea rs , an d  you 
p o u r  in to  th ese  b a rre ls  boiling hot w a­
te r , an il you w a it a  few  days. T he re ­
s u lt  of y o u r w a itin g  is th a t the  hot 
w a te r  tu rn s  to  w hisky. T he  wood ot 
tlie  old b a rre ls , you see, Is so s a tu ra te d  
w ith  sp ir its  th a t the  hot w a te r  d raw s  
o u t enough to  m ake  a  s tro n g  g rad e  of 
red  eye."—New U rlenus T im es-bem o- 
crat.
A M atte r of Econom y.
M rs. H o usekeep—if  you do a little  
w ork  fo r  nte now I'll g ive you a good 
d in n e r  a f te r  aw hile . W eary W illie— 
You'll get off cheaper, lady , if  ye g im ­
m e th e  d in n er uow a n ' fo rg e t th e  work. 
W ork  a lw a y s  g ives m e a  tierce appe­
tite .—Illu s tra te d  Bits.
A nticipation .
“ T h e re 's  a lw a y s  m ore joy  iu  a n tic i­
p a tio n  th a n  iu rea liza tio n .”
“ I d o u 't  know .”
“ H a v e  you n ev e r rea lized  i t? ”
“ I d o u 't  kuow . 1 um  u u tle ip u tiu g  a 
v isit fro m  m y uiolber-lu-luw .”—H o u s­
ton Post.
THEY KNOW IT.
T h o u san d s  of people th ro u g h o u t th o  
c o u n try  know  th a t  the  o id in a ry  re m e ­
d ies fo r  P ile s—oin tm en ts , suppo sito ries  
an d  ap p lian ces--w ill no t cure.
T lie  b es t o f  th em  only  b r in g  p assin g  
relief.
Dr. L e o n h a rd t 's  Ile tn -R o ld  Is a  ta b le t  
ta k e n  In te rn a lly  th a t  rem oves the  
cau se  of P lies, hence the  e .tre  Is p e r­
m an en t. E v e ry  |>ackago sold c a rrie s  a  
g u a ra n to r  w ith  It.
I t  Is p e rfe c tly  h a rm less  to  th e  m ost 
d e lica te  co n s titu tio n . A m o n th 's  t r e a t ­
m en t in  each  p ackage . Held a t $100. 
A t C. H . P en d le tan 'a , d ru g g is t nnd  
o p tic ian , R ock land , M ilne, o r  Dr. L eon- 
h a rd t  Go., N ia g a ra  F a ils , N. Y.
A until who is in pe rfec t h ea lth , so lie 
can  do  a n  ho n est d a y 's  w ork when nec­
essa ry , h a s  m uch for which he should 
be th an k fu l. Mr. I,. C. llo d g ers, of 
B ru n ch to n , Pa., w rite s  th a t  lie w as n o t 
only u n a b le  to  w ork, b u t he cou ldn’t 
stoop  o v e r to tie  h is  ow n shoes. Six 
b o ttle s  of F o ley 's  K idney Guru m ade a  
new  m an  o f him. H e says, "Success to 
F o ley ’s  K idney  C ure .” W. H. K l t tr e jg e  
and  C. H . P end leton , d ru g g is t an d  
op tic ian .
No g re a te r  m is ta k e  can  be m ade th an  
to co n sid er lig h tly  th e  ev idence of d is­
ease  iu  y o u r system . D o n 't ta k e  d e s ­
p e ra te  ch an ces  on o rd in a ry  m edicines 
U se H o llis te r 's  R ocky M ountain  T ea. 
35 ce n ts , T ea  o r T ab lets . W . H. K it­
tredge.
D e W itt’s  K idney an d  B lad d er P ills  
a te  u n equalled  fo r B ackache, w eak k id ­
neys, in flam m ation  of tlie  b ladder an d  
all u r in a ry  troubles. A w eek 's ivseut- 
tnen t fo r  25 cen ts . Sold by W in. wf /  
K ittred g e.
W. S. SHOkhY .
BOOK B IN D E R j
bath, Me.
Constant Reader Tells What He Missed 
In Last Week’s Papers.
"W ell,"  said th e  B usy M an, w hen he 
w en t to  h is  friend . C on stan t R eader, 
fo r Ills u sua l w eekly bud g et o f con­
densed news, "w h a t Is m ost occupying  
th e  a tte n tio n  of th e  w orld?"
"W orld  In te res t doub tless cen tre s  
m ost s tro n g ly ,” replied C o n s ta n t R ead ­
er, "In the  second peace conference  a t  
T he H ague. W hile th e  re s u lts  o f th e  
first one, held betw een  th e  S pan ish - 
A m erican  W a r and  th e  B oer w ar, nnd 
followed a little  la te r  by th e  R usso- 
J a p an e se  W ar, by no m eans cam e  up  to 
th e  ex p ecta tio n s  of Its p ro m o te rs  and  
p a rtic ip a n ts , th ere  a re  high  hopes In 
som e q u a rte rs  th a t  th e  re s u lts  of the 
second g a th e r in g  n t the  D u tch  cap ita l 
will be m ore ex ten siv e  an d  effective. 
The p revious conference, w hich m et In 
1899, n t the Inv ltd tlon  of R u ss ia , w as 
a tten d ed  by  d e leg a tes  fro m  a ll the  
p rincipal pow ers, b u t by  on ly  a  few  uf 
th e  sm alle r ones. T he p rese n t one has  
de lega tes p resen t from  n e a rly  tw ice  ns 
m any  coun tries, an d  p rac tic a lly  In­
cludes a ll the c ivilized w orld ."
" W h a t do th ey  expect to  accom ­
p lish?"
"T he p rin c ip al resu lt  of th e  firs t con­
ference w as to e s ta b lish  a  p e rm a n e n t 
c o u rt o f a rb i tra t io n , b u t th e  re su lts  
from  i ts  w ork  h ave  no t been  w h a t  w as 
expected. Only fo u r  cases, In w hich  
th ree  pow ers w ere  In te res ted , h a v e  been 
b ro u g h t before  It, and  th e s e  h a v e  n o t 
been of f a r - re a c h in g  im p o r ta n c e .' I n ­
s tead  of su b m ittin g  g rav e  d ifferences 
to  th e  a rb i tra t io n  trib u n a l th e  g re a t  
pow ers have In tw o  in s ta n c e s  h ad  re ­
course  to  the  ‘s te m  a rb itra m e n t of 
w ar.' A nd now, a t  th e  v e ry  beg inn ing  
of the  second conference, i t  is  found 
th a t  one of th e  p rinc ipal th in g s  th a t  
would tend  to do  a w a y  w ith  w ar, the  
reduc tion  of n a v a l a rm a m e n ts , is  no t 
likely to  come up  even  fo r d iscussion , 
ow ing to a  lack  *f u n a n im ity  am ong 
th e  E u ro p ean  pow ers In r e g a rd  to  It. 
B u t i t  is expected  th a t  tho en la rg e m e n t 
of the  pow ers of th e  p e rm a n e n t co u rt 
of a rb i tra t io n  w ill m ak e  i t  o f m o re  use, 
t h a t  ad d itio n s  w ill be m ad e  to  the  
ru les of w a r  a s  show n by th e  recen t in ­
te rn a tio n a l  conflicts, Including  th e  g iv ­
in g  of duo  no tice  befo re  re so r tin g  to 
force of a rm s, m ore liberal tre a tm e n t 
of th e  r ig h ts  of n e u tra ls  a t  s e a  in  tim e 
of w ar, a n d  th e  d iscussion  o f th e  doc­
tr in e  to  p rev en t th e  co llection  of d eb ts  
due the  c itizen s  o f  a  n a tio n  b y  th e  use 
of force on  the  p a r t  of th e  g o v ern m en t. 
B u t w h e th e r d irec t an d  im m ed ia te  re ­
su lts  a c c ru e  from  th e  m ee tin g s  an d  d is­
cussions o f tho  de lega tes fo r  th e  e n ­
su in g  two m onths, th e  in d ire c t  re s u lts  
from  th e  m eeting  of such  a  'p a rlia m e n t 
of m an, th e  fed e ra tio n  of th o  w o rld ’ a re  
su re  to be g re a t  an d  lasU ng .”
“I  see P re s id e n t  R ooseve lt h a s  been  
ag a in  in  th e  p ub lic  eye?”
“ Yes. In  fac t, th e  m eeting  of th e  sec­
ond peace p a rl ia m e n t is duo to  him  
m ore th an  to  a n y  one else. B efo re  he 
w on th e  Nobel p eace  p rize  fo r h is  w ork  
in  s e tt lin g  the  w a r  in th e  F a r  E a s t  he 
h ad  ta k e n  s te p s  fo r tho p rese n t m eet­
ing  a t  T he H ag u e . T he  r e a l  beg in n in g  
o f th e  m ovem ent w a s  m ad e  a t  St. 
L ou is w hen th e  In te rp a r l ia m e n ta ry  
U nion m et th ere  w hile th o  ex position  
w as in p rogress. T he o v e rtu re s  m ade 
•by th e  P re s id e n t to  th e  p ow ers  w ere 
fav o ra b ly  received, b u t th e  R u ss ian  
E m p e ro r  w ished  th e  m ee tin g  delayed  
u n til th e  w a r  w ith  J a p a n  w a j  ended, 
an d  d esired  to  a c t  as  he h a d  done in 
ca llin g  th e  iir s t  conference in  secu rin g  
th e  second. I t  w as first p roposed  to 
hold It la s t  y e a r, b u t  i t  fin a lly  w en t 
o v er u n til  th is  sum m er.
" P re s id e n t R oosevelt is now  a t  th e  
'su m m e r c a p ita l,’ O y s te r  B ay , a n d  he 
p u rp o se s  to  h a v e  a  lo n g er v a ca tio n  
fro m  W ash in g to n  th a n  h e  h a s  tak e n  
since he w en t th ere  as  Chief E x ecu tiv e . 
B u t before  going  to  h is  L o n g  Islan d  
hom e th e  P re sid e n t took p a r t  in  th e  
exercises of G eorg ia  D ay  a t  the 
Jam esto w n  exposition , w h ich  m ig h t 
well h av e  been called R ooseve lt D ay, 
a s  he w as so  la rg e  a  p a r t  o f  it. Tho 
especial fea tu re  w as the  d ed ica tio n  of 
tb e  G eorg ia  S ta te  B uilding. T h is is a  
rep lica  of th e  hom estead  o f th e  P re s i­
d e n t's  m a te rn a l g ra n d fa th e r ,  Bulloch  
H all, a t  R osw ell, Ga., w here  th e  p a ­
re n ts  of Theodore R oosevelt w ere  m a r­
ried . In  th e  course  of th e  d ay , w hich  
w as occupied by ills second v is i t  to  th e  
ex position  grounds, th e  P re s id e n t m ade 
tw o se t  speeches, gave two sh o rt  ta lk s , 
opened bo th  tho G eorgia an d  the New 
Y ork  S ta te  edifices, review ed bo th  lan d  
an d  n a v a l p a ra d e s , a n d  p a id  a  v is it  to 
th o  b u ild ing  devo ted  to  th e  d isp lay  of 
the  w ork  of negroes, w hich  is reg a rd ed  
as  one of the  espec ia l f e a tu re s  of the 
Jam es to w n  d isp lay  a t  N orfo lk . In  his 
speech  n t th e  G eorg ia  D ay  ce leb ratio n  
th e  P re sid e n t took  occasion  to  en u n ci­
a te  a  new  do c trin e  in  reg a rd  to  th e  lia ­
b ility  of em ployers for d a m a g e s  in case 
of acc id en t to  em ployes an d  su g g ested  
a  p lan  fo r the  co n serv a tio n  o f m ineral 
fuel. H e also  m ade a  se t speech  to  th e  
N a tio n a l E d ito ria l A ssociation . T he 
P re sid e n t re fe rred  In his G eorg ia  speech 
to  th e  fac t th a t  tw o  o f h is  uncles 
fo u g h t for th e  C o n fed e ra te  S ta te s , bu t 
he added: “D on’t fo rg e t th a t  if I h a d  
lAen old enough I w ould h a v e  been  on 
th o  o th e r  side, a u d  I tell you I would 
h ave  tried  to  h av e  sh o w n  m yself 
w orthy  o f them  by th e  w ay  I would 
h av e  fo u g h t.”
“A ny m ore ta lk  of th e  p ossib le  P re s i­
d en tia l c a n d id a te s? ”
"Yes, th e  p o litic ian s  a t W a sh in g to n  
in  tin* week of th e  P re s id e n t’s  d e p a r t ­
u re  fo r the  su m m e r a p p e a r  to  th in k  
th a t  the  R epub lican  field c o n ta in s  only  
T a f t, Unox, H u g h es and  R oosevelt, 
w ith  F a irb a n k s , C annon  a n d  C ortelyou 
us ou tsiders . B u t th e  u t te r a n c e s  
G overnor H u g h es and  h is su ccess  In 
d ea ling  w ith  public  a ffa irs  iu  th is  s ta te  
liavo m ade him  of m ore p ro m in en c  
th an  h ereto fo re , though no  one is d e­
sirous of m ak in g  a  positiv e  p red ic tion  
a  y ear in ad v an ce  of the  m eetin g  of the  
convention  and  while h isto ry  is s till in 
th e  m aking.
"H ow  h a s  th e  H ayw ood tr ia l  gone 
fo rw a rd ? ”
"All th e  e ffo rts  of th e  d e fe n se  to find 
ilaw s in  tbe  rem a rk a b le  s to ry  told on 
iho  w itness s ta n d  by H a rry  O rcitard  
h a v e  proved fru itle ss, an d  u n less  it 
be o verth row n by o th er ev idence It will 
p robab ly  c a rry  conviction  to th e  ju ry  
B efore the close of Ills c ro s s -e x am in a ­
tion  on the  d e ta ils  of his am a z in g  c rim ­
inal career, O rchard  h ad  a n  o p p o rtu n ity  
to describe the reaso n s for liis m ak ing  
a  c lean  b rea s t of ids crim es. He de 
clured  it  wus due to relig ious convic 
Hog a f te r  read in g  the Bible an d  dis 
covering th a t  g re a t  c rim in a ls  b ad  re ­
pen ted  of th e ir  m isdeeds a n d  h a d  se ­
cured d ivine forg iveness. H e av e rred  
th a t  no boiie of s a v in g  h is  ow n neck  
h ad  Im pelled h im  to revea l th e  fac ts , 
b u t tn a t he so u g h t sa lv a tio n  fo r  sin. 
T b e  m ost e la b o ra te  concep tions of 
crisn inal exp lo its  in  th
s e e P t tai
of oV cliard’s deeds, w hich he to ld  w ith ­
o u t A pparent em otion, seem ing ly  su s ­
ta in e d  f’X som e In w ard  s tre n g th .
“ThS S an F ran c isco  Ju ry  before  
w hich <l**Yor S ubm its w as trie d  fo r ex ­
to rtio n  yftonvleted h im  on  th e  s tre n g th  
u f the >>nfesslon o f ’Abv’ ltu e f .
disclosed so m any  nf th e  d e ta ils  o f  th e  
co rru p tio n  In th e  C alifo rn ia  c ity . As 
an  appeal w as denied. S chm itz  is p ra c ­
tica lly  out of th e  m ay o ra lty , an d  the 
B oard of S u perv iso rs, m any  of whom  
a re  know n to he g u ilty  of th e  sam e  of­
fence a s  the  M ayor, will p ro b ab ly  p u t 
ex -M ayor P h e lan  a t  th e  h ead  of the  
c ity  governm ent, n t the  In stan ce  of 
A ss is tan t D is tr ic t A tto rn ey  H eney and  
Rudolph S preckels, who Is the  financ ia l 
b ack er of th e  refo rm  m ovem ent.
" P la n s  for a N a tio n a l P ro te s ta n t  
Episcopal c a th e d ra l in W ash in g to n  
which will rival th e  g re a t  G overnm ent 
bu ild in g s  nnd th e  W ash ing ton  M onu­
m en t In In te res t h av e  been accep ted , 
and  a  larg e  sum  of m oney will be r a is ­
ed fo r its  co n stru c tio n . T here  w ns con­
s iderab le  n la rm  fo r some tim e In reg a rd  
to th e  sa fe ty  of S ec re ta ry  M etca lf of 
the  N av y  D ep a r tm e n t on h is  w a te r  trip  
to  N orfo lk  and  Jam esto w n , but It w as 
d iss ip a ted  by  Ills sa fe  re tu rn . N o t so 
fo rtu n a te  w ere s ix  m idshipm en and  five 
sa ilo rs  In a  lau n ch  of the b a ttle sh ip  
M innesota, w ho w ere lost re tu rn in g  
from  the E x position  p ie r  to th e  w a r ­
sh ip  to  w hich  th ey  belonged, th e ir  
vessel b e ing  ru n  down and  they  s ink ing  
w ith  her. A rep o r t th a t  P re s id e n t C a­
b re ra  of G u a te m a la  had  been killed 
proved u n founded . B aron  K uroki ‘s a il­
ed fo r hom e fro m  S eattle, ex p ress in g  
g re a t  p leasu re  o ver th e  tre a tm e n t he 
h ad  received  w hile here. T he b ig  steel 
firm  o f M illiken B ro th e rs  failed for sev­
era l m illions, b u t  It hopes to  be ab le  to 
reo rgan ize  a n d  c o n tin u e  business.
“T he d e a th  of S en a to r John  T. M or­
gan . of A lab am a , rem oves one o f the  
m ost n o tab le  figures from  W ash in g to n  
life. H o  h ad  served  fo r th ir ty  y e a rs  in 
the  u p p e r house a n d  w as on ly  exceeded 
In len g th  of se rv ice  by  S en a to r Allison. 
H is long public  c a re e r  th rew  in to  th e  
back g ro u n d  the f a c t  t h a t  he w as a 
b r ig a d ie r  gen e ra l in  th e  C onfederate  
A rm y. H e w as a  p ub lic  sp eak e r of the 
old tim e type, a n d  w a s  reg ard ed  us an 
a u th o r i ty  on m an y  su b jec ts."
GUARANTEED LIQUOR CURE.
No Detention From Work or Loss of Time 
—Desire For Drink Destroyed by Orrine.
W h en  one of o u r m ost reliab le  d ru g ­
g is ts  m ak es a positiv e  s ta te m e n t t h a t  he 
w ill-g u a ra n tee  to euro  th e  liquor h a b it 
If O rrino  is used  in accordance  w ith  d i­
rec tio n s  o r  re fu n d  th e  m oney i t  show s 
his g re a t  fa i th  In th e  tre a tm e n t. I t  is 
in th is  w ay  th a t  O rrine is sold by  the  
lead ing  d ru g g is t in n e a rly  ev e ry  c ity  
and  tow n. In  ev ery  box is a  reg is te red  
g u a ra n te e  w hich  e n title s  you to  a  re ­
fu n d  of y o u r m oney If O rrine fa ils  to 
effect a  cure .
N o o th e r  c u re  fo r  th e  liq u o r h a b it 
h a s  been sold in  th is  w ay  an d  th e  re ­
m ark a b le  g u a ra n te e  show s how  f a r  su ­
p e rio r  O rrine  is to  th e  o rd in a ry  s a n a to ­
riu m  o r hom e tre a tm e n t.  T h ere  is no 
d e ten tio n  from  w o rk  o r loss o f tim e 
w hen O rrin e  la used. I t  d e s tro y s  the 
desire  fo r liquor, so th a t  th e  d r in k  Is 
no t m issed  also  cu res  th e  d e ran g ed  
stom ach , w eak en ed  nerves an d  o th e r  111 
e ffects o f excessive  d rin k in g  re s to rin g  
th e  p a tie n t  to  p e rfe c t hea lth .
O rrin e  is  p rep a red  in  tw o fo rm s. No. 
1, th e  se c re t rem edy  w hich  can  be used  
in food o r d rin k  w ith o u t th e  know ledge 
of th e  p a tie n t;  No. 2 for those  v/ho 
ta k e  th e  rem ed y  of th e ir  ow n free  will. 
B o th  fo rm s a re  g u a ra n te ed . A  reg is ­
tered  g u a ra n te e  in  every  box.
T re a tise  on  how  to  cu re  d ru n k en n ess  
free  on  req u est. O rrine  Co., W a sh in g ­
ton, D. 2 . T he  p rice  of e ith e r  fo rm  is 
$1 a  box m ak in g  th e  cost of th e  com ­
p lete  c u re  less th a n  c n e -te n th  w h a t it 
is u su a lly  c h a rg ed  a t  s an a to riu m s, w ith  
a  g u a ra n te e  th a t  the  expense w ill be 
n o th in g  u n le ss  a  cu re  Is gained . M ail 
o rd e rs  filled.
O rrine  Is  fo r  sa le  by  T itu s  & H ills  a t  
the  G reen an d  W h ite  P h a rm a c y , M ain 
S tree t, R ock land , or L. 15. C handler, 
Cam den, M aine,
G et a  free  sam plo  ^ f  D r. S hoop’s 
"H e a lth  Coffee” a t  o u r sto re . I f  real 
coffee d is tu rb s  y o u r S tom ach, yo u r 
H e a r t  o r  K idneys, th en  try  th is  clever 
Coffee im ita tio n . Dr. Shoop lias closely 
m atched  O ld J a v a  an d  M ocha Coffee in 
flavor a n d  ta s te , y e t it h a s  n o t a  single 
g ra in  of rea l Coffee in  it. Dr. Shoop's 
H e a lth  Coffee Im ita t io n  is m ade  from  
p u re  to as te d  g ra in s  o r  cereals, w ith  
M alt, N u ts , etc. M ade in  a  m inu te . No 
ted ious w ait. Y’ou w ill su re ly  like  it, 
Sold by  G. I. R obinson D ru g  Co., 
T hom aston .
Iced Coffee
W IL L  SO O N  B E  
C A L L E D  F O R
CREAfl
REOISTfRPb
^ B O S T O N  ROASTED
w orld of fiction 
com pared  w ith  th e  rec ita l
COFFEE
IS  A L W A Y S  
I N  F A V O R
I T  M A K B S  
D E L I  C 1OUS
Iced Coffee
w h o
GOODRIDGE, CROCKER; S PARKS
PROPRIETORS
BOSTON . .  MASS. j
PALMER GASOLENE ENGINES
STATION­
2 cycle and 4 cycle. Jum p  and Snap Spark . 1 
to 4 Cylinders. Send lo r catalogue.
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn.
48 Portland  Pier, P ortland , Maine.
85 Union St., Boston, Mass. l l t f
1 0 0 7
Knox Marine Motors
SEND FOR CATALOGUE
ARY
AND
MARINE
Strong
Simple
B u rn  the Best
tvt O  T *
ALL S I Z E S --™ —
O rders receive P rom pt Delivery.
N E W  Y O R K
CLIPPER
IS  T H E  O R E A T E S T
THEATRICAL £  SHOW PAPER
IN THE W ORLD.
$ 4 .0 0  Per Year. Single Copy, 10  Cts.
ISSUED WEEKLY.
Sa m p l e  C o p y  F r e e .
FRANK QUEEN PUB. CO. (Lid),
ALBERT J. BORIE, „  PUBLISHERS,
Mxxzara. 47 1 1 .2stu St., New Y o a t
W. H. KITTREDGE
A P O T H  E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PRBSOHIPTION8 A SPECIALTY .
MAIN STREET; ROCKLAND
NOTARY PU B LIC JUSTICE OF '
Frank H . Ingraham
Attorn :y and Counsellor a t Law
299 H ain  S t.,  Foot of P a rk
ROCKLAND, MAINE 
Te.ephone connection.
C R A N K  B. D IL L E R
1 A t to r n e y -a t -L a w
Form erly R egister of Deeds for Knox County
iued aud abstracts made. Probate practice 
solicited. Collection* prom ptly made. Mort 
gage Loans negotiated.
C h a s. E . D e se rv e v
A t t o r n e y  a t  L a w
392 MAIN bTREET - ROCKLAND, ME. 
Agent for German Am erican F ire Insurance Co 
New York, and I'u latiue Insurance Co.(Ltd.
K o r i o l  For In d ig e s t io n .
•  Relieves sour stomach,
palpitation of the heart. Digests what you e a t
Speed Control Perfect
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N , M A IN E . 3 2 tf
M IA N U S  M O TO R S
2 0 0 0  U S E D
By th e  F isherm en and Pleasure Boats of Maine
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
AGENTS FOR 
Schebler Carburetor, 
Vim ’.Magnetto, «& 
Lunt Moss Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engines 
and
Farm Machinery, 
Wood Saws, 
Hoisting Outfits, 
Pumping Outfits, 
Batteries and 
Supplies
WHOLESALE AND  
RETAIL
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
4-55-
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
O P E N
Monday and Saturday Ev’ngs
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
37 5  MAIN ST. UP-STAIRS
-Opp. W. O. Hewott Co.’r
R O C K L A N D
Q r .  A  W .  T a y l o r  
- d e n t is t -
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S T R E E T  R O C K L A N D
Dr. Rowland J. Wasgatt
2 8  H U M M E R  HT., R O C K L A N D , BCE.
U F tto a  Hours—Until 9 a , in.. 1 to 8 and7u> 8 
p. iu. Telephone 31-3. 56
A. J. Erskine <&, Co-
Fire Insurance Ayonoy,
417 MAIN HTllEET - BOCKLAND, MM 
Ottlre, rear room over Kocklaud N at'l Bank. 
Loading American and English lfreInsurance
F lo ra l Fence, Jam esto w n  E x p o sitio n —T he C o u rier-G aze tte  g u e s ts  will see it.
A r<  you fond o f w in e?  O r f in  you 
d rink  It a t  all. w h e th e r you a re  fond 
of i t  o r n o t?  I f  so, th e  fac ts  contained  
In a  recen t rep o r t from  G erm any will 
be especially  in te re s t in g  to  you. No 
doub t you th in k  you a re  g e ttin g  the  
ju ice  of the  g rap e  w hen you b uy  wine, 
and  if you pay  a  h igh  p rice  you Im ag­
ine you a re  g e ttin g  th e  v e ry  b est ju ice 
of th e  r a r e s t  g rape . W ell, m aybe you 
are , b u t th a t  the  ch an ces  a re  a g a in s t It 
Is In d ica ted  by th is  G erm an  revelation .
An a v e ra g e  of 100 m erc h a n ts  a rc  con­
victed e v e ry  y e a r  In G erm any  fo r se ll­
ing rid u lte rn ted  w ines. One m an u fac ­
tu re r  of chem icals Is responsib le  for 
the  s ta te m e n t  t h a t  he a lo n e  reg u la rly  
supplies 267 wine m erc h a n ts  w ith  chem ­
icals fo r a d u lte ra t io n  purposes. In  
Berlin la s t  y e a r  70,000 gallons of w ine 
w as seized by Inspec to rs a n d  em ptied  
Into th e  sew ers, in  one of the  big 
w arehouses th e  in sp e c to rs  found  th a t  
the  en tire  s to ck  c o n ta in ed  ten  per cen t 
of wine fit fo r h u m an  consum ption , n nd  
n in ety  p er cen t ch em ical concoctions 
th a t  w ore lit tle  else  th a n  ra n k  poison. 
One w ine m erc h a n t acknow ledged  th a t  
w ith in  a  period o f seven  y e a rs  he h ad  
used 300 tons o f  glycerine , 120 to n s  of 
karta rle  acid, 16 tons of p o ta sh  an d  11 
tons of c itric  acid. One d ea le r  nam ed 
K ern , who w as co nv ic ted  an d  fined 
82,600 an d  sen t to  prison  fo r  tw o 
m onths, a d m itte d  th a t  In one y e a r  he 
had  m ade and  sold 55,000 g a llons  of 
wlrie w ith o u t a  single  d ro p  of g rap o  
Juice, u s in g  chem icals alone.
Nice, In te res tin g  read in g  th is  for i»eo- 
ple who " ta k e  a  lit tle  wine for the  
s to m a c h 's  sa k e .” I f  fac ts  such  a s  these  
could bo sufficien tly  im pressed  upon  
th e  m in d s of tho  w ine d rin k ers, the 
work of th e  tem p eran ce  ad v o cates  
would be  m ade  a  g ro a t deal easie r  and  
f a r  m ore effective.
DUTCH NECK.
M rs. Cora, W in ch en b au g h  v isited  h e r 
d a u g h te r , M rs. A lm ore Simm ons, of 
F rien d sh ip , a  few  d a y s  la s t  week.
M iss A d a  W in ch en b au g h , a  N orm al 
s tu d e n t a t  C astine , Is a t  hom e fo r a  
few  d ay s.
S ta n le y  W in ch en b au g h , of W orcester, 
M ass., i s  v is itin g  h is  uncle, Jacob  G. 
W in ch en b au g h , fo r  a  few  weeks.
C apt. N o rm an  W inchenbaugh  h a s  
lau n ch ed  Jo h n  J. C ooney’s  y ach t and  is 
now p u t tin g  i t  in  trim  for th is  season’s 
service.
R ev. M r. Sibley, p a s to r  a t  th e  village, 
p reached  a t  S t. P a u l’s  chapel S unday  
evening . H e  h ad  a  la rg e  audience an d  
they  h e a rd  a  sp lend id  serm on from  the 
tex t, “T h is is a  fa i th fu l  say in g .’’
M essrs. E d d ie  J .  G ross an d  Roscoe 
W in ch en b au g h , J r . ,  o f th is  place, a re  a t  
w ork in  B e n n e r’s saw  mill, Nobleboro.
C apt. G a rd n e r  A. B u m e s  an d  son 
F re d  w ere in  R ock lan d  on  business one 
d ay  la s t  week
There is more Catarrh in th is section of the 
country than  all o ther diseases p u t together, 
and until th e  last few years was supposed to be 
incurable. For a  g re a t many years doctors pro­
nounced i t  a  local disease and prescribed local 
remedies, and by constantly  failing to cure 
with local trea tm e n t, pronounced it Incurable. 
Science lias proven ca tarrh  to h o a c o n s ti tu -  
ional f 'iseaseand  therefore required  constitu ­
tional trea tm e n t. Hall’s Catarrh Cure, m anu­
factured  by F . J .  Cheney & Co., Toledo, Ohio, 
is the only constitu tional cure on tbe m arket. 
I t  is taken internally  in doses from 10 drops to a 
teaspoonful. I t  ac ts direc tly  on the blood and 
mucous surfaces of the  system . They offer one 
hundred dollars for any case it  fails to cure. 
Send for circu lars and testim onials.
Address F . J .  CHENEY Cfc CO., Toledo, Ohio.
u gg ists, 75c.
t Family P ills for constipation.
TO ILE TS  OF ANTS.
Combs, B rushes, S ponges and 
Used In M aking Them .
"A n ts  h ave  line an il co a rse  contlis. 
sponges, h a irb ru sh e s  an d  soap. T hey 
a re  rem a rk a b ly  c lean ,”
T h e  speaker w us a n a tu re  s tu d en t. 
H e  b e n t o v e r th e  a rtific ia l a n ts ’ nest, 
o r  fo rm ica ry , th a t  s tood  on h is tab le  
u n d e r g lass .
“ W a tc h  th is  lady  m ak in g  h er to ile t,"  
he sa id . “She w on’t m ind .”
T h e  l it tle  b lack  n u t seem ed to be 
c a re fu lly  ty in g  a n d  u n ty in g  kno ts tn 
herse lf. T h e  sm nll black body tw isted  
aHd tu rn e d . T h e  tou g h  little  black 
lim bs d a r te d  th ro u g h  tb e  a ir.
" T h a t  is h e r  lino tooth  com b she  Is 
u sing  now ,”  ex p la in ed  tb e  s tu d en t. "II 
is affixed to  th e  tib ia  of tb e  foreleg, it 
h as  a  sh o r t  han d le , a stiff back and  
six ty -five  line  tee th . N o th ing  van es­
cape It.
“N ow sh e  Is sp o ng ing  h e r back. Yes, 
th e  to n g u e  Is h e r  sponge, tb e  fiat s u r ­
face  o f th e  tongue. T he to n g u e 's  edges 
a re  h e r b ru sh . T hey  a re  equ ipped  w ith  
h em isp h e rical b o sses—-short, si Iff, b lun t 
b ris tles . Bee h e r b ru sh in g  h er left fo re ­
leg w ith  It. D oesn’t It w ork  ad m irab ly  'I
“ N ow sh e  Is com bing  tho hairy  uu- 
d e rp a r t  of h e r  body w ith  her coarse  
comb. I t  Is a tta c h e d  to tb e  ta rsu s  and  
h as  fo rty -five  co a rse  tee th , an  ex cel­
len t In s tru m e n t fo r rough work.
“ She is g iv in g  h e r  legs a good soup 
b a th  now . Khe d ra w s  them , you see. 
th ro u g h  h e r m and ib les , o r  u p p e r Jaw s. 
Tho m an d ib les  lire se rra te d , and  they  
secre te  n fluid th a t  Is q u ite  like so ap ­
suds, a  su p e rb  to ile t lotion w hich 
c lean ses  th e  sk in  und m akes th e  h a ir  
b rillian t au d  supple.
“ B rushes, com bs, to ile t lotions, soap 
nnd sponges u u tu re  iias g iven them  all 
to  th e  little  b lack  a n t.” —New  U rlenus 
T lm cs-D ruiuw rut.
Soap
I will m all you free, to  prove m erit, 
sam ple* qf i«y Dr. Hhoop's R esto ra tiv e , 
and  m y Book on  e ith e r  D yspepsia, T be 
H e a rt o r  T b e  K idneys. Trouble* of Iho 
Btom ach. H ear t o r  K idneys, a re  m erely 
sy m p to m s of a  d eep er a ilm ent. D on 't 
m ake  th e  com m on e rro r  of tre a tin g  
sym ptom * only. H yniptom  tre a tm e n t Is 
tre a tin g  th e  re su lt  o f yo u r a ilm en t, and  
not th e  cause. W eak  S tom ach  n erves 
th e  livilde n e rv e s—m ean  S to m ach  w e a k ­
ness, a lw ay s. A nd th e  H e a rt, and  
K idneys a s  well, h av e  th e ir  contro lling  
o r  Inside nerves. W eaken  th ese  nerves, 
and  you Inev itab ly  h a v e  w e a k  v ita l o r­
gans. H e re  is w here  Dr. Hlloop's Re- 
s lu ra tlv e  h as  m ade its  fam e. No o th er 
rem ery  even  c la im s to tre a t  th e  ’’inside 
n erv es ."  Also fo r b loating , biliousness, 
bad b re a th  o r  oom plextiun, use Dr. 
Shoop's R esto ra tiv e . W hite  me today  
for sam p le  aud  free  Book. Dr. Shoop, 
R acine, W is. T h e  R e s to ra tiv e  is sold 
by  'P ltu s  & liills , R ock land ; G. I. R ob­
inson D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d ler's  
P h a rm acy , Cum den.
You c a n 't  tell a  w om an 's ag e  a f te r  she 
lak es  H o llis te r’s R ocky M ountain  Tea. 
H er com plexion is fine. Site is round, 
plum p, an d  h andsom e; in ta c t  she is 
young ag a in . 35 cents, T ea  o r T ab lets . 
W. H. K ittred g e.
TH * O R IG IN A L LAXATIVE COUGH 6Y R U P
KENNEDY’S L A X A T IV E  
OUtf'fWiLNU H O N EY  AND T A R
T he C o u rie r-G aze tte  goee In to  a 
la rg e r  u a m b e r of fam ilies  In K nox 
coun ty  th a n  any  o th er p a p e r publiahed.
B M A S T E D T O
MERE SKELETON
In Torments a Year and a Half with 
Terrible Sores on Face and Body 
—  Hands Tied to Stop Scratching 
and Tearing at Flesh — But
CURE B Y  C U T IC U R A  
C O M P LETE A N D  S P E E D Y
"My little son, when ab o u t a  year 
and  a half old began to  havo pores 
Come o u t on his face. I  had a  phy­
sician tre a t  him, b u t th e  sores grew worse. 
Then th ey  began to  come on his arm s, 
then on  o th er pn rts  of his body, and 
then  ono cam e on his chest., worse th an  
th e  o thers. Then I called ano ther physi­
cian. Still he grew worse. A t the  end 
of abou t a  year and n half of suffering 
he grew so bad I bad to  tio his hands 
In cloths a t  night to keep him from  
scratching tho sores nnd tearing  tho 
flesh. Ho got to  lie a  mero skeleton, 
find wns hardly able to  walk. My 
aunt, advised mo to  try  Cuticura Soap 
find O intm ent. So g reat was her faitn  
in it  th a t  sho gavo me a  small piece of 
C u tieu ra  Soap to  try  nnd a  littlo 
C uticura  O intm ent. X to o k  it  hom o 
W ithout an y  faith , h u t to  please her I 
tried  it, a n d  i t  seemed to  d ry  up  tho 
sores a  l ittle . I  sent, to  the  d rag  storo 
find got a  cake of C uticura  Soap nnd a  
box ot C utieu ra  O in tm en t and followed 
tho  d irections, and  a t  tho end of about 
tw o m o n th s  tho sores were all well. Ho 
has never had  any  sores of anv kind 
since. H o is now strong  and healthy, 
find I  c an  sincerely say  th a t  only for 
y o u r m o st wonderful remedies my pre­
cious ch ild  would h ave  died from  those 
terrib le  sores. I  used only one cako ot 
Soap and  a b o u t th rro  boxes of Oint m ent. 
Mrs. E g b ert Sheldon, R. F . D., No. 1, 
W oodvillo, Conn., April 22, 1005.”
ITCHING PIMPLES
C u re d  b y  C u tic u ra  in  N e b raska .
“ I  h ad  suffered w ith  itch ing  pimples 
fo r years. A t las t a  friend  to ld  m e to  
get C u tieu ra  Sonp an d  O intm ent. I  did 
6o nnd in th ree  weeks m y faro  wns 
en tire ly  cured . I  am  so pleased w ith  
C u ticu ra  Rem edies th a t  I will recom­
m end them  to  o th er sufferers. Mrs. 
F lorence Delavergne, R . F. D. No. 2, 
A uburn , N eb., Aug. 28, 1900.”
C om plete  E x te rn a l n nd  In te rn a l T re a tm e n t for 
E v ery  H u m o r o t In fa n ts . C hild ren , nnd A dults ron - 
c ls ts  o t C u tieu ra  S o ap  (25c.) to  c lea n se  the  Skin, 
C u ticu ra  O in tm e n t (50c.) to  H eal th e  S kin , and  
C u tieu ra  R e so lv e n t (50c.), (o r In the  form  o t Choco­
la te  C oa ted  P ills  25c. pe r v ia l o t GO) to  Purify  H o 
B lood. So ld  th ro u g h o u t th e  w orld. P o t te r  D rug  
A  ( hern. C orp ., Sole P rop* .. B oston , M ass.
our.Malled Free, How to Cure Every Humor
4 R R A N G R M R N T  of T R A I N *
Tn F(T>rt .Time TO. TOOT
PASSENGER T ra in , leave R ock,ana aa fol­low .:
R .O O  a .  r i l .  for Rath, Rransw tck, Lewiston, 
A ngn .ta  W at.rvlHe, Rangor, St. John .'P o rt- 
larul and Bo.ton, arriving In Boaton a t 4.0#
i f i l O l ’B . r i l .  for Portland and B ostsn .'a r- 
rlv lngfln  Boaton nr 4.15 n. m.
I .4 O  p . r i .  for Ratb. Brunswick. Lewiaton. 
W aterville, Portland and Boaton andllN ew  
I o rk . • ■
9 . 0 0  p  m .  daily, Sundaya Included,- for 
B ath, Lew iston, Portland. Boaton. Augusta 
Bangor, Bar Harbor, Waahlngton C o , and.81. 
John , S aturday  n igh t train  tinea not connect, 
for p o in t, ea s t of Bangor ex ren t to W a.hlng. 
ton Co. R .R . anil B ar H arla ir..
T R A IN S A R R IV E ;
4 . 5 0  a .  m -  from  Boaton, Portland, Lewiaion and B angor?
I 0 . 4 2  a .  m .  Morning tra in  from Portland, 
Lew iston, A ugusta and W aterrlllo .
3 . 5 5  p . m .  From  Boston, Portland, Lewis- ton and B angor.
8 , 4 0  p .  m .  From  Boaton, Portland, St.John, 
Bangor and all po in ts east and{we«t.
ST N IR . S IE U R  DETM ONTS
lo av es  Rockland a t  6.0S a.m . and 4.10 p.m.'week 
daya, R.OO a .  t n .  Sundaya, for laleahoro and Caa- 
tine. R eturn ing , leavea Caatlne a t  7.30 a .m . 
week dayaand tt.2np.in. dally.Sundaya inclnded; 
I sirs boro ar R.25 a. in. and 7.15 p. in., connecting 
a t  Rockland w ith 10.10 a. m. week anil 9.60 p.lm. 
dally ttalna fo r Boaton.
ST N IR . PE M A Q U ID
Is-.vca Rockland. M. C. R.R. W harf a t  4.10p. m. 
week playa; a rrtrea , North llayen 5.15 p .m ., 
Stonington 6.15 n. m .: Brnoklln 7.30 p.m ., Sedg­
wick 7.50 p.m ., fleer Isle R 06 p. nt., Sargentvlllo 
8.15 p .m . R eturn ing , leavea Sargentvlllo 5.30 
a. nt.. Iteer Isle 5.40 a m ., Sedgwick 5.55 a .m .. 
Rrooklln 6.10 a. m „ S tonington 7.30 a. m .. North 
Haven 8.30 a. m ., and  arrives Rockland 9.25Ja.m.
OEO, F. EVANS, Vico Pres. A Gen. Man. 
F . E. B O O T H B Y .G .P . A  T. A .
I  K IL lT ^ C O U C H  
I  ANO C U R E  the  LU N G S
WITH
Flew D isco ve ry
for^  ‘
EASTERN STEAMSHIP C O M M A !
SAILINGS
llA xoon D ivision: S team er leaves (R ock­
land a t  7,00.p. m ., dally, (except Sunday I for 
Boston.
For Camden. B elfast, Searsport.'B uckaport, 
W interport, i(H antpdcn on signal) and Bangor 
a t  5.30 a. m., o r on arrival of steam er from  Bos­
ton, dally (except Monday).
Mount Desert A  Hi.i'Eiiili, I D ivision • 
Steamer leaves RoeklBnd a t  5.30 a. m., o r on a r ­
rival of steam er from Boston, d a lly '(e x cep t 
Monday) for Islcsboro (D ark H arboi), S argent­
vlllo, Deer Isle, Sedgwick. Rrooklln, Southw est 
Harbor, N ortheast Harbor, Seal Harbor 
Bar H arbor. North Haven, S tonington, South 
Bluchill, B luehili. Dlrlgo, Eggumoggin, South 
Brooksville, H erricks Landing, W est Trem ont 
and Bass Harbor.
Portland A  Rockland D ivision: s tea m er  
leaves Rockland a t  6.00 a. m ., daily, ex ­
cept Sundays, fo r Tenant’s Harbor (tide 
perm itting). P o rt Clyde, Friendship, Round 
Pond, New H arbor, Boothbay H arbor and P o rt­
land.
RETURNING
Bangor D iv isio n : Loavo Boston fa t" 5.00 
p. m „ dally (except Sunday).
Leave Bangor a t  2.00 p.m .. dally, (cxcept'Bun- 
tlay), via in term edia te landings.
MOUNT D esert a  B luer ill D ivision: Leavo  
Bass Harbor n t 12.00 m., Bhto Hill a t  2 p. m. and 
Bar Harbor a t  1.30 p. in., daily (oxceiitwnnday), 
via Interm cdiato .landings, connecting for 
Boston.
Portlanp  A  Rockland Division: Leave 
Portland , Railroad W harf a t  0 00 a. m „ F ran k ­
lin W harf a t  7.00 a. m., dady , except Sun- 
davs, via Interm ediate landings.
Flrst-clnss fare. Rockland t o  Boston, $2.75 
ono wav ; $5.00 round trip .
All freigh t, except five Btock, Is Insured 
against lire ane m arine risk
F. 8. SHERM AN, Supt., I W. E. W EEKS, A gent, j Rockland, Me.
ONSUIKPTION Pries 
OUGKS and 50c & $1 .0 0  
OLDS Free Trial.
S u r e s t  a n d  Q u ic k e s t  C u re  fo r a l l
T H R p A T  a u d  L U N G  T B O U B - 
L r s .  'o r  I rO N E Y  BA CK .
c. b . e h e ;r y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND. M AINF
You can get
Boarders
Py Advertising in The Courier-Gazette
V IN A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  CO.
Tho d ire c t rou te  between ROCKLAND 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN STONINGTON. ISLE AU HAUT 
and SWAN'S ISLAND.
S u m m e r  A r ra n g e m e n t
DAILY, BUNDAYS EXCEPTED 
In  Effect Monday, Ju n e  10,1907 
VINALHAVEN LINE
Steam er Gov. Bodwell leaves Vinalhaven st 
7.00 a. in. and  2.00 p. m. for H urricane Isle and 
Rockland. Returning , Leaves Rockland [Till­
son 's W harf) a t  0.30 a. in. and 4.30 p. in. for H u r­
ricane Isle and  Vinalhaven.
STONINGTON a n d SWAN'SISLAND LINE
Steam er V inalhaven leaves Swan's Island 
dally a t 5.30 a. m. fo r lsle-au-H aut, Stonington. 
N orth Haven and Rockland. HKTUttNlNO, 
Leaves Rockland T illson’s W h a rf,a t 1.30 p .m . 
for N orth Haven, Stonington, ls le-au-H aut and 
Swan's Island,
W. 8. W HITE, Gen’l M gr.
J .  R. FLY E, A gont, T illson’s W harf.
Rockland, Me., Ju n e  5,1907.
Ocean s te a m sh ip , M. & M. line, on w h  lch T he C o u rie r-G aze tte  e u tn ts  go from  
B oston  to N orfo lk  to  th e  Ja m e s to w n  E xposition .
THE JAM ESTOW N E X P O S IT IO N
T h e  C o u r ier -G a ze tte ’s  V o tin g  C on test, 
T h r o u g h  W h ic h  F o u r  K n ox C o u n ty  
P e r so n s  W ill be s e n t  to  J a m e s to w n  
F ree  of A ll C h a rg es .
The Courier-Gazette again presents one of its high-class voting contests, 
tlie winners in which will be sent to the great Jamestown Exjxjsition, this 
paper paying all expenses from Rockland to Jamestown.
Class A.—This class is o]>en to any jierson living in Rockland.
Class B.—This class is open to uny person living in Knox County out­
side of Rocklund.
The winner in each class will be the one receiving the highest numberjof 
votes. Much winner will be entitled to invite one friend, the expenses of the
four to be paid by this paper.
Read the Rules of the Contest w hich will govern in all particulars.]
A cuupoa will he printed in each Ihbul* of the  paper. Coupon* should be pu t lu package* 
of ten. plainly m arked with the uaure of the peraou tor whom tlie vole* aie intended, aud the 
claaa iu which they are placed.
It is eaeeutial to the rou tea t th a t the uaiuew of not lees thau  two con te itau ta appear in 
each claaa and reuiaiu uctively engaged until tlie cloee. lu the event of the w ithdraw al o t all 
active candidate* hut one, there can be no eouieat and the prize will be w ithdraw n.
1. For every yearly m  u' m ttw riber  to thi» paper at #2 two hundred votes will be giveu.
" i tr  may pay as many years iu advance as he wishes aud receive vote* a t  the 
jach >2 p er year p a id ; bu t all ttyese paym euts m ust be made iu advance a t  oue
rery f  2 oaid by preseut subscribers, either arrearages of accounts or iu advance 
ou present subscription, one hundred votes will be giveu.
3 Changes iu subscriptions from one member to another iu the same family, etc ., made 
for obvious purpose of securing the increased num ber of votes giveu to aew subscriber*, can* 
not be perm itted.
'I here will be no single votes for sa le ; votes can only be obtained  as above set forth .
Votes will be counted each YVi ' ’ • *• •
figures ol such count lug p rin ted  i
A new subscribe 
rate uf 2fiu lo r e
time
ig issue of the paper.
T H E  C O U R I E R - C A Z E T T E 'S  F R E E  T R I P S  T O  
J A M E S T O W N  E X P O S I T I O N
• ( lu .  Vote For
Claw* A—Kocklouu
T H E  C O U R I E R - C A Z E T T E ’ S F R E E  T R IP S  T O  
J A M E S T O W N  E X P O S I T I O N
VoU» For.
Via** B— E u u r  County 2
z
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T H O M A S T O N
Mr. and Mrs. F. H. Jo rd a n  an d  fam ily  I 
a r e  sp en d in g  the week a t  C rescen t 
B each .
F ra n k  H. Jaco b s of B uffalo, N. Y., is 
In tow n  for a  few  days.
N ellie H ealey  left S a tu rd a y  n ig h t for 
B o sto n  en  ro u te  for New  Y ork , w here 
she w ill spend th e  sum m er.
M rs. R. J. H ah n  and  M rs. E t ta  
W heeler left S a tu rd a y  for Boston, 
w h ere  th ey  will v isit rela tives.
M rs. W a lte r  C u rr ie r  an d  E liza  W h it­
ney , who h av e  been  v isitin g  in B angor 
fo r sev era l d ay s , re tu rn ed  hom e S a tu r ­
day .
Mr. and  M rs. E . K . W lnchenbach 
arid  L eila  W lnchenbach  h ave  been 
■pending a  few  day s a t  C rescen t
B each .
A ll th e  schools in tow n have closed 
fo r  th e  su m m e r vacation .
M innie H ilt  an d  Belle M athew s, who 
h a v e  been  teach in g  school in  C ushing , 
re tu rn e d  hom e F rid ay .
Mr. a n d  M rs. R alp h  R obinson have 
gone to  W a rre n , w here  th ey  w ill spend 
th e  sum m er.
Mr. an d  M rs. L eonard  Y oung of 
C u sh in g  sp en t S un d ay  w ith  Isaac  
Y oung.
O. D. M athew s le ft S a tu rd a y  for 
P h ila d e lp h ia , Pa., w here he h as  em ­
p lo y m en t a t  his trade.
M rs. G eorge A. M athew s a n d  tw o 
ch ild ren  le ft fo r  B e lfa s t th is  m orn ing  
w here  th ey  will m ake  a  fo u r w eeks 
v is i t  w ith  re la tiv es .
M r. and  M rs. J . E. Moore, Mr. and  
M rs. W . G. W ash b u rn , w ho h av e  been 
In Boston  an d  v icin ity  fo r a  few  days, 
re tu rn e d  hom e S a tu rd a y .
Mr. a n d  M rs. E . C. A ndrew s, M rs. F .
K . P ie rson , Mrs. A lvin Vose, M rs. C. D 
P a y so n , M rs. A. O. Keene, R. E. B u r­
row s, R. W . H oftses and  E lb rid g e  B u r-  
.ton  w ere in B an g o r la s t w eek to  a tte n d  
th e  a n n u a l en cam p m en t o f  M aine D e­
p a rtm e n t,  G. A. R.
E liz a b e th  W ash b u rn  and  C h ristin e  
M oore, who h ave  Ju s t g rad u a te d  from  
W ellesley  College, re tu rn ed  hom e 
u rd ay .
S. B. D resser, c le rk  a t  th e  K nox 
H ouse, sp en t S u n d ay  an d  M onday In 
L ew iston  w ith  re la tiv es .
A t th e  th ird  an n u a l conven tion  o f the 
D ep artm en t of M aine, L ad les o f th e  G.
A. R., held in B angor, Ju n e  17 and  IS, 
M rs. C. D. P ay so n  w as e lected  Ju n io r  
Vice P residen t.
Mr. and  Mrs. R. W. HofTses and 
S ta n le y  and  B lanch  Copeland h ave  gone 
to  W oolw ich to v isit M rs. Jo h n  Coffin.
H elen Jones, who h as  been g u est of 
Id a  Colley for severa l days, h as  re ­
tu rn e d  to h e r home In W aldoboro.
Mrs. E d w ard  B row n en te rta in e d  th e  
P y th ia n  S is te rs  M onday afte rn o o n  and  
evening  a t  h e r hom e on M ain s tree t. 
T he occasion w as In honor of M rs. 
O liver Counce of N o rth  A nson, who is 
g u est o f  M rs. Brown.
Mrs. N. S. F a les  and  E liza  W hitney  
le ft M onday for a  c a rriag e  d riv e  to 
A ug u sta .
Jo sep h  Scanlin  of Boston  Is In town 
fo r a  sh o rt vacation .
M rs. J  ,H. H u p p er of M artinsv ille  
w a s  g u e s t of M rs. Ja m e s  E. C reigh ton  
M onday. M rs. H u p p er w as en route  
fo r B runsw ick .
Dr. K in g  of P o r tla n d  w as in tow n 
S a tu rd a y  on p rofessional business
N ex t Sunday, Ju n e  30 w ill be ob ­
served  a s  C h ild ren 's  S u n d ay  a t  th e  
B a p tis t  ch u rch . T here  will be a  S u n ­
d ay  school concert in  th e  m orning.
C h a rle s  and  Jam es  C reighton , who a t ­
ten d  school a t  A ndover, M ass., a re  a t  
borne fo r th e  su m m er v acation .
Mr. an d  M rs. P e rcy  H u p p er, who 
have been v isiting  a t  E d w ard  S eavey 's  
for sev era l days, have re tu rn ed  to th e ir  
hom e In P o r t  Clyde.
Mrs. E. C. H olbrook and  M rs. F a n n ie  
R obbins have re tu rn ed  from  T en an t's  
H arb o r, w here they  have been  v isitin g  
re la tiv es .
Mr. and  M rs. W allace  Sm alley  an d  
d a u g h te r  R u th  of E a s t  P epperill, M ass, 
a re  g u e s ts  a t  Isaac  Jam eso n 's , G reen 
s tree t.
E d n a  S p u rr, a s s is ta n t  tea c h e r a t  th e  
h ig h  school, h a s  re tu rn ed  to  h e r hom e 
in W est L ynn, Mass.
R alp h  N. C ush ing  a rr iv ed  from  C hi­
cago  M onday an d  will spend his v a c a ­
tion  in town. Mr. C ush ing  h a s  a  po­
sitio n  w ith  Lord & T hom as.
N ew s h as  been received in tow n of 
th e  d e a th  of M rs. Inez  K elley  w hich  oc­
c u rre d  In P o r tla n d  S a tu rd a y  a t  th e  
M aine G eneral H osp ita l, w here  she h ad  
gone. M rs. K elley m oved here  fro m  
P a w tu c k e t. R. I., a b o u t 12 y e a rs  ago, 
and  d u rin g  th a t  tim e she m ade m an y  
frien d s  who will m iss her sad ly . She 
w as a  m em ber of the  M ethod ist 
church , a lso  of F a les  Circle. T he f u ­
n e ra l w as held a t  W estb rook  M onday 
afte rn o o n .
Slip) and Fell
T h a t's  W hat Happened To 
Theca SHOE PRICES At
Parm enter’s
T h e  S h o e m a n
W e have ju s t  received 
a n o th e r la rge  lo t of M en's 
bargain  Shoes, w orth  ev ­
ery  pair $2.00 to  $2.50. 
Sale P rice  on ly  $ 1 . 4 9  
as long  as th ey  last. See 
them  in  ou r w indow , then  
fall in line  and  buy a pair
NOTICE:
Any m an w earing  a num ber 
6 1-2 or 7 can get a fine  
Shoe Cheap for tha next 
w eek , a t our up-to -date  
store
FOOT OF ELM STREET 
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R O C K P O R T
M rs. A. Belle S k in n e r of New R och­
elle. N. Y„ is th e  g u es t of h e r p a ren ts , 
Mr. a n d  M rs. Jo h n  Shlbles, for the  
sum m er.
Rev. W. W. C a rv e r  p reach ed  a n  in­
te re s tin g  an d  a p p ro p r ia te  serm on S un­
d ay  a fte rn o o n  a t  th e  B a p tis t  ch u rch  
before th e  St. P a u l 's  Lodge. No. 82. F. 
& A. M. an d  th e  H a rb o r  L ig h t C hap ter, 
No. 137, O. E. S. O tho  H a tc h  o f R ock­
lan d  w as p re s e n t  and  rendered  two so­
los in a  m ost p leasin g  m an n er. Song 
" S ta r  of th e  E a s t” w as sw eetly  sung  by 
M isses P a tte rso n  an d  D yer. An In te r­
e s tin g  C h ild ren 's  D ay  concert was 
g iven  in th e  even ing  to  a  good sized 
audience.
M rs. A rth u r  S haw  of F re ep o r t spent 
S u n d ay  w ith  her p a re n ts , C apt. and  
M rs. A. H. L innell.
M iss L ilia  W h itn ey  h as  re tu rn ed  
from  sev era l w eeks' v isit In Boston 
a n d  v icin ity .
Mr. and  M rs. E . J . S o u th a rd  of R ock­
land  w ere in tow n  Sunday.
M iss C arrie  F u lle r  le f t F r id a y  for a 
few w eeks’ v isit in Boston  and  v icin ity
Mr. and  M rs. C larence Leach  havi 
m oved Into M rs. J. A. A m esbury ' 
house.
M iss K atie  S p ear w as th e  g u est o 
M iss Millie E rickson  a t  S im onton. S a t­
u rday .
A lbert T o lm an  of P o r tla n d  Is the  
gu est of his p a re n ts . Mr. and  M rs. W al­
te r  T olm an. a t  their* sum m er home 
C om m ercial s tre e t.
Hon. H. L. S hepherd  h as  re tu rn ed  
from  a  tr ip  th ro u g h  W ash in g to n  coun 
ty .
C A R D E N
T he postofflce will be open  fo r th e  
su m m e r m o n th s  as  follows: G eneral 
d e liv e ry  from  9 to  10 a. m. and  5 to 8 p. 
m. T he  S unday  m all a rr iv es  a t  9 p  nt. 
an d  leav es  a t  6 p. m.
H. M. W o oster Is c le rk in g  In C h a n ­
d le r 's  ph a rm acy . Mr. W ooster Is a 
g ra d u a te  of th e  M assach u se tts  College 
of P h a rm a c y .
O sc a r C hap in  h as  purchased  a  lot on 
B elm ont av en u e  an d  Is m oving th e  
la rg e  b u ild ing  he fo rm erly  used as  a 
p lu m b e r 's  shop on to It. H e is going to 
co n v e rt It Into a  double tenem ent 
house.
T lie  p rize  In th o  s ix th  g rad e  for a t ­
ten d in g  school ev ery  d ay  for the y e a r  
w as aw ard ed  to M iss B lanche M illiken.
M rs. E v e re t t  E . R ich ard s  of B oston 
h as  se n t a  check  to th e  Hom e for Aged 
W om en fo r a  life m em bership.
T he  S t. Thoma-s S unday  school and  
p a rish  w ill hold th e ir  an n u a l p icnic 
next F r id a y  a t  Mrs. F ra n k  C la rk 's  co t­
tage, M eguntlcook Lake.
The Mt. B a ttle  Club H ouse will open 
T h u rsd ay  u n d e r th e  m an ag em en t o f  F . 
K. Allen.
M alden Cliff R ebekah Lodge w as e n ­
te r ta in e d  S a tu rd a y  by Mrs. Jen n ie  K . 
R ean. a t  h er co ttage . Oak Lodge. T h ere  
Xvas a larg e  g a th e r in g  and  a  Jolly good 
tim e w as en joyed by all.
M iss M ary M urray  and  M iss A nnie 
H a g a n  of E a s t B oo thbay  w ere g u es ts  
of M rs. L a u ra  O sborn a t  the  S w an 's  
N est las t week.
M iss R yder, who has  been  tak in g  
vacatio n  from  h e r du ties  In G. E. A l­
len 's  office, has re tu rn ed  from  B oston.
M. P. H anley  h as  been q u ite  111 In a  
hosp ita l In New York, h av in g  been 
tak en  sick  w hile th ere  on a  business 
trip . He is Im prov ing  rap id ly  and  is 
expected  hom e th is  week.
M iss G ertru d e  Conley v isited  H ebron 
A cadem y la s t w eek to a tte n d  g ra d u a ­
tion exercises. H e r  b ro th er, R ay, g ra d ­
uated .
M rs. E v e re t t  Boody and  d a u g h te r , 
F ra n ce s , h ave  gone to Poughkeepsie , N. 
Y., w here  Mr. Boody h as  em ploym ent.
M rs. A nnie  F u lle r  h as  a rr iv ed  from  
W alth am . M ass., to spend the sum m er.
M rs. H en ry  L. F o rh am  an d  d a u g h te r , 
Josep h in e , o f  P o rtla n d , a re  g u e s ts  of 
Mr. a n d  M rs. R o b ert S. D avis.
M iss A bbie W . Allen Is v is itin g  h e r 
s is te r. M rs. A u g u s ta  W ade in  M assa-
h u se tts .
M rs. Jo h n  P a u l an d  M iss N ettle  P a u l 
a v e  re tu rn ed  from  P o rtlan d .
M rs. C has. R obinson of Boston  Is the  
g u est of M rs. L a u ra  S uttle .
Dr. W . A. R u s t  an d  fam ily  of B rook­
line. M ass., a re  occupying  H a rb o r V iew  
c o tta g e  on B ay  View s tree t.
J o h n  P a rk e r  o f Unionville. Mo., v is ­
ited  re la tiv e s  h e re  la s t week.
H on. an d  M rs. Reuel Robinson w en t 
to P a lm y ra  la s t  week w here  Mr. R ob­
inson  d elivered  th e  o ratio n  a t  th e  cen 
ten n la l ce leb ra tio n  of h is  n a tiv e  tow n 
P a lm y ra .
» S c o f f ' J '  E m a h i c n  s tre n g th e n s  e n fe e b le d  
9 n u rs in g  m o th e rs  b y  in c re a s in g  th e ir  f le s h  a n d  
a n e r v e  fo rc e .
I t  p ro v id e s  b a b y  w ith  th e  n e c e s s a ry  fa t  
a n d  m in e r a l fo o d  fo r  h e a lth y  g ro w th .
A L L D R U G G IS T S : S O c. A N D  S I.O O .
N O R T H  A P P L E T O N .
W allace B. S m ith , fo rm erly  of th is  
place, w ho v isited  w ith  h is  uncle, R. S. 
K eene, an d  M rs. M arth a  K eene an d  
o th e rs  in th is  v icin ity , h as  re tu rn e d  
to h is  hom e in M inneapolis, M inn.
M iss B essie W a te rm a n  Is q u ite  siuk.
A lanson W en tw o rth  is g a in in g  very  
slowly.
M iss L o ttie  W a te rm a n  of l ts c k la n d  
v isited  h e r p a re n ts  Sunday .
Mr. an d  Mrs. Roscoe S m ith  of M orrill 
were th e  g u e s ts  uf W ill H all one d ay  
las t week.
No g re a te r  m is tak e  can  be m ade th a n  
to co nsider lig h tly  the  evidence o f d is ­
ease  In yo u r system . D o n 't  tak e  d e s ­
p e ra te  ch an ces  on o rd in a ry  m edicines. 
Use H o llis te r 's  R ocky M o unta in  Tea. 
35 cen ts, T ea  or T ab lets . W. H. K i t ­
tredge.
W illiam  W h itn ey  an d  w ife a re  the 
g u es ts  of Mr. W h itn e y 's  p a re n ts . Mr 
and  M rs. M e rritt  W hitney , for a  sh o rt 
tim e.
C apt. Jo h n  G. C row ley is sp end ing  a 
few  d ay s a t  his sum m er home, “Crow 
ley F a rm .”
M rs. E m ery  B erry  o f B oston Is visit 
Ing f rien d s  In town.
Rev. J . R. L a ird  of C am den will 
p reach  in the  M ethodist ch u rch  S unday 
m orning.
D uring  the  severe  th u n d er  sto rm  
w hich p assed  over th e  tow n M onday 
m orn ing  the lig h tn in g  s tru c k  th e  cupola 
of the  high  school building, b u t fo r­
tu n a te ly  did b u t  little  dam age .
S p ear & Gould recen tly  lost a  v a lu ­
ab le  horse used by them  in the  delivery  
wagon.
T here  w as a  large  a tte n d a n ce  of L a ­
m s  and  m em bers of the E a s te rn  S ta r  
a t  the  ad d re ss  of Rev. W. W. C arv er 
a t  the  B ap tis t ch u rch  S unday  a f te r ­
noon. In the  even ing  the ch ild ren  g ave  
a  very in te re s tin g  an d  helpfu l concert, 
w hich w as well a tten d ed . M iss R ich­
a rd s ' S u n d ay  school c lass of young 
lad les p resen ted  a  sum  of m oney to  the 
ch u rch  from  th e ir  pro fits  of the  law n 
p a rty  held la s t M onday evening.
T uesd ay  even ing  the boys’ Bible c lass 
and  friends will go to  M irror L ak e  for 
a  two d ay s ' ou ting .
S P R U C E  H E A D
Rev. Mr. M orris of T hom aston  
p reach ed  a  very  ab le  an d  in stru c tiv e  
se rm on  in U nion chapel Sunday  a f te r ­
noon.
M iss E m m a Benson is v isitin g  h e r 
s is te r, M rs. O tto  Olson.
E d w ard  W are  h as  kindly  offered 
give lead  and  oil to  p a in t our chapel 
tw o coats, an d  the m en have pu t 
th e  sh ingles. N ow  for our F o u r th  of 
Ju ly  ce leb ratio n  to pay  fo r sh ingles and  
o th e r  rep a irs .
Mr. and  M rs. A. C. In g ra h a m  of 
R ock land  v isited  a t  Wm. W aldron’s, 
Sunday .
Rev. C larence  E m ery  of W iley’s C or­
ner, will p reach  in Union chapel T h u rs ­
d ay  even ing  a t  7 o’clock.
Mr. and  M rs. E rn e st M eservey a t ­
tended  th e  g rad u a tio n  a t  T hom aston  
T u esd ay  evening , th e ir  d a u g h te r  H elen 
being  one of th e  g rad u a te s.
A larg e  n u m b er from  th is  p lace will 
a tte n d  com m encem ent a t  Bowdoin th is  
week. C. W. Snow is one of the seniors.
R ich a rd  Snow and  lad ies w ere a t  E l­
well’s P o in t, S unday.
M rs. N ina M ank  and son and  d a u g h ­
ter, L ew is an d  E lla , a re  v isitin g  M rs. 
M a n k 's  p a re n ts , Mr. and  Mrs. H e rb e rt 
M eservey.
MT. and  M rs. G. L. P u tn a m  of S outh 
T h o m asto n  v isited  Mrs. N. P. H all 
W ednesday.
C. O. G ra n t. H a rriso n  Cow ing and  
N elson M orse re tu rn ed  from  Isle 
H a u t W ednesday.
C harles C leveland and  wife v isited  
M rs. C leve land’s fa th e r, O. T. M ann 
S a tu rd a y  an d  Sunday. f
W A R R E N
The woolen mill h a s  been sh u t down 
fo r a  week for rep a irs .
Mr. F ren ch  will occupy M rs. B row n 's 
re n t  on R ivprslde s tre e t,  recen tly  v a ­
ca ted  by  O tis  Dolliam , who lias m oved 
Into the  N orton  block, o v er the  m il­
linery s to re . In which his w ife will con­
d u c t th e  m illinery  business.
Mrs. Gould and  d a u g h te r . M rs. S te v ­
enson of R ockland, w ere  rec e n t g u es ts  
a t  G. D. Gould 's.
M rs. C. A. Jones. M rs. E s th e r  New - 
b e rt an d  M rs. L ucy H ask e ll re tu rn ed  
from  R a n g o r T h u rsd ay .
M iss Inez  C raw fo rd  of B e lfa s t was 
here  la s t week, called  by  th e  fu n era l of 
her uncle, J a m e s  T eague.
Mrs. Geo. W illiam s a n d  fam ily , who 
visited  n t A. K. M c F a rla n d ’s la s t week 
re tu rn ed  hom e to  W hitin sv ille , M ass., 
F riday .
M rs. L ouise L erm ond  of T hom aston  
v isited a t  M rs. W ig h t 's  la s t  week.
M iss E lla  Jo n e s  o f A u g u s ta  Is hom e 
for a  v acatio n .
L uciu s  Bond, who h as  been on un  ex­
tended  v is it  to  Jeffe rson , called  on 
W arren  frien d s  on h is re tu rn .
W u rren  h a s  lost a n o th e r  well know n 
and  h ig h ly  resp ec ted  c itizen  in the  
d e a th  o f Ja m e s  T eague , tfh lc h  occurred  
T uesday , Ju n e  18. H e  h ad  been  In fa ll­
ing h e a lth  th e  p a s t  f e , ‘ years , b u t  a t  
the  la s t  he w as s tr ick e n  w ith  p ara ly sis , 
an d  lived  but a  s h o r t  tim e. H is f u ­
neral w as observed  fro m  h is  la te  hom e 
on F r id a y  a fte rn o o n . The serv ices 
were co n d u c ted  by R ev. I. A. F lin t  of 
P o rtlan d . H e w as affilia ted  w ith  the  
M asonic f ra te rn ity , h av in g  been a 
m em ber of S t. G eorge lodge m any 
years , an d  w as a t  h is  d e a th  th e  o ld est 
m em ber of th e  lodge, u n d e r w hose a u s ­
pices he w as buried . T he to w n  loses a  
good citizen , S t. G eorge lodge a  f a i th ­
ful b ro th e r  an d  th e  su rv iv in g  w ife 
kind h u sb an d . B esides a  wife he leaves 
fo u r ch ild ren , th re e  sons a n d  one 
d au g h te r . G eorge an d  F re d e rick  
T eague o f  W arren , E . O. T eague  of 
F a rm in g to n , N . H ., and  M rs. E u g en e  
H ayes of W arren . T h e  floral tr ib u te s  
w ere m an y  an d  beau tifu l.
Mrs. M arlon  M alle tt o f R ock land  is a 
g u est a t  W . G. R ob inson’s.
Lee W a lk e r  an d  M iss F lo rence  E a s t ­
m an a re  hom e from  H ebron, w here 
they  h av e  been a t  school.
The c o u n ty  co n v en tio n  of th e  W. C 
T. U. w ill be held w ith  th e  union  here  
a t th e  C ong reg a tio n a l ch u rch  nex t 
T h u rsd ay , J u n e  27. The session  will 
com m ence a t  10 o 'c lock  a. m., th e  a f t ­
ernoon session  a t  2 o 'clock, the  evening  
serv ice  a t  7 o 'clock. M rs. L. M. N 
S tevens will be p resen t, a lso  M iss G or­
don h e r se c re ta ry . W e hope th ey  will 
be g ree te d  w ith  a  la rg e  aud ience
Rev. Mr. G ould p reached  In th e  Con 
g reg a tio n a l c h u rc h  la s t  Sunday.
Mr. a n d  M rs. O sca r S ta rre tt ,  w ith  
friends, w ere  a t  th e ir  c o ttag e  la s t  Sa 
u rd ay  an d  S u n d ay  a t  C rescen t B each
Mr. H a y e s’ fam ily  h ave  gone to M ar 
t in 's  P o in t fo r a  m onth .
M rs. M errill S im m ons, M aude and  
R aym ond  Sim m ons, M rs. A. F. Elwell, 
Mr. an d  M rs. S tan ley  Simm ons, M iss 
R ena N orton , Callie M cK ellar, F ra n ce s  
B u rto n , F. A. Snow, Agnes, C ora, 
H u g h  an d  M aynard  Snow a tten d ed  
g ra d u a tio n  a P T h o m a ato n
D on’t fo rg e t th a t  Spruce H ead will 
be a  good p lace  to spend the F o u r th  of 
Ju ly .
A p ro m p t, p leasan t, good rem edy for 
coughs and  colds Is K ennedy  s L a x a tiv e  
Cough Syrup . I t  c o n ta in s  no o p ia te s  
and  does no t co n stip a te . C h ild ren  like 
it. Sold by  W m . H . K ittred g e .
l>v-|iHii»ia is our u alioual a ilu ieu t. Burdock  
Bio .il Bi le ia  is tb s  national cure for it .  It 
streu g th -n s  i>roiuach lu eu iu iau es, prom otes  
Sow o f d ig e s t i /e  ju ice s , purities the b lood , 
builds j u up.
B ean  the 
Signature 
of
c t l s t o y i t a . .
,lne kind ion Ha.e Alsajs Bought
G R O U N D  
C L A M  S H E L L S
F O R  P O U L T R Y
J. 0. CUSHING CO.
THOMASTON - MAINE
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REAL ESTATE
n  BUY OR SELL
( »i and v lc io ltj. Addieaa GKOKGB 
.a / I ,  Real Kent* Agbbt. Citiudeu. Me
G L E N C O V E
In tlie la»t C ou rier-G aze tte  it waa 
s ta te d  th a t  sev era l lad ies tu rn ed  
T h u rsd ay  to  c lean  th e  school-house. It 
shou ld  be added  th a t  W ilson M errill 
w as th ere  su p e rin te n d in g  the job  and  
also  helping do th e  work. A fter  ev e ry ­
th ing  w as done to  h is  s a tis fa c tio n  th  
lad ies w ere inv ited  to  his house w her 
th ey  were t re a te d  to  ice c ream  am 
cake.
“Clifford L odge” a t  W a rre n to n  1 
open for the  season.
Ja so n  O. P a c k a rd  is v isitin g  in Bos­
ton.
D on’t fo rg e t the  Ju n e  m eeting  of the 
L oyal T em perance L eague  on W ednes­
d ay  evening. The ch ild ren  a re  e x p e c t­
ing so m eth in g  for a  t re a t  a t  th is  m ee t­
ing. A ny lit tle  th in g  th a t  m em bers 
w ish to p rin g  in th e  w ay of re fre sh  
m en ts will help.
H erb e rt W. Keep lias m oved in to  tile 
new  B illings house n ea r the  Kockiai 
line, and  F red  H errick  has  m oved in 
tile tenem ent v aca ted  by Mr. K eep op ­
posite the  p o st ottice.
Rev. am i Mrs. A. D. F a  i n ban n r e tu rn ­
ed to th e ir  home in P o rtsm o u th , N. H.. 
th is  m orning, a f te r  a m o n th ’s visit in 
A ppleton, L iberty , Monroe, R ock land  
and G lencove.
Mr. and  Mrs. W. A. Babcock of B o s­
ton, accom panied  by Dr. H a rr ie t J. 
Lovell and  Dr. and  Mrs. G eorge H. 
R y d er an d  d a u g h te r , a rr iv ed  a t  Mr. 
B abcock 's  co ttage , “C rab s  N est,” S a t­
u rd ay  m orning. Mr. and  Mrs. B abcock 
will re tu rn  to  B oston  T u esday  n ig h t 
und th e  re s t  of tlie p a r ty  will rem ain  
fo r a  fo rtn ig h t.
Mrs. H e rb e rt L. Young of M atin icus 
w as a  g u e s t of M is. Z ebulon L ufkin  
las t week
ch ild ren
W a rre n
S T O N IN G T O N .
M rs. G eorge F. A b b o tt an d  ch ild ren  
sailed  from  N ev lta s . C uba, Ju n e  20th 
on the  s te n m e r O linda, on th e ir  w ay to 
W est S to n in g to n  w here  th ey  will spend 
th e  sum m er w ith  M rs. A m brose T h u rs ­
ton.
T here  will be n g ran d  ce leb ration  In 
th is  tow n T h u rsd ay , an d  F rid a y , Ju ly  
an d  5. T he fun  will s t a r t  on T uesd ay
n ig h t, Ju ly  2 w ith  a  g ran d  sp a rr in g  ex 
h lb ltlon  a t  th e  opera  house w ith  B lack 
F itz s im m o n s and  T om  S aw yer In th e  
p rin c ip al bou t. T here  will be som e 
good p re lim in a ry  bou ts. On W ednes­
d ay  even ing  Ju ly  3 th e re  will be 
g ran d  ball a t  th e  o p era  house w ith  the  
G ra n ite  C ity  B and  o f 15 pieces to  fu r  
n lsh  m usic. T hen will follow the g ran d  
ce leb ration  w ith  th e  follow ing as  som e 
of the  fe a tu re s : P a ra d e  by  G ra n ite  
C ity  B and, 15 pieces; fa n ta s tlc s ,  egg 
race  by  S to n in g to n  bell s, foot rac e  by 
S ton in g to n  a th le te s , b ag  race  by  bust 
ness men, g reased  pole, g reased  pig, 
gasolene race , pea-pod  race , do ry  race, 
lire co m p an y  ex h ib it, f a t  m en 's  race, 
tu b  race, pie race, b ase  ball gam e  a t  
View P a rk , flag ra is in g  a t  B ay  
View P a rk , ded ica tio n  of new  b and  
s ta n d  a t  B a y  V iew P a rk , S ton in g to n  
H eig h ts , g ra n d e s t  d isp la y  of flrow orks 
on th e  eve of J u ly  4th e v e r  w itnessed  In 
S to n in g to n ; lib eral c a sh  p rizes  g iven 
fo r each  race , d in n er se rv ed  on the 
g ro u n d s  by  M rs. M arks. On th e  even 
Ings of J u ly  4 an d  5 th e re  will be a  
g ran d  ball a t  th e  o p e ra  house w ith  m u ­
sic by F a rn h a m 's  Q u in te t of R ock land  
All un ions an d  o rd ers  a re  c o rd ia lly  n 
v lted  to be p re s e n t  a n d  help ou t. T h ere  
fill be se v e ra l excursions. T h e re  Is 
su re ly  go in g  to be so m eth in g  doing In 
S to n in g to n  n e x t week.
N O R T H  W A R R E N
W illiam  S m ith  of N ew b u ry p o rt 
M ass., is v is itin g  a t  G eorge L lb b ey ’ 
and  M. R. S tev en s’.
M rs. T h o m as C arro ll and  
G race a n d  M aurice, of E a s t
ere recen t g u e s ts  of M iss G race S tet 
son.
M iss A gnes S tev en s w ent to C rescen t 
B each T h u rsd ay , w here  she has  em  
ploy m en t for th e  sum m er.
M rs. W illiam  F u lle r  is in poor hea lth
W ard  S te tso n  and  d a u g h te r  MHdr> 
of W a rre n , who h av e  been  v is itin g  a t  
Anson S te tso n ’s, h ave  re tu rn ed  home.
M rs. C h a d e s  B en n er an d  M iss M abel 
C raw fo rd  a tte n d e d  th e  g rad u a tio n  a t  
W a rre n  T h u rsd a y  evening.
U N IO N
About 33 m em bers of B ethel R ebekah  
Lodge a tte n d e d  the d is tr ic t  m eetin g  a t  
W aldoboro  la s t  T u esd ay  even ing  und a  
very  en jo y ab le  t lm j  Is reported . T he  
su p p er se rved  by  th e  Good L u ck  L odge 
In th e ir  larg e  cool d in in g  ha ll w as per 
fee t In ev e ry  resp ec t, a n d  th e  Golden 
Rod L odge degree  s ta ff  co n ferred  the  
degree  in a  v e ry  c re d ita b le  m anner.
M rs. F . A. A lden, w ho w as q u ite  se 
rlously  In ju red  while re tu rn in g  from  
W aldoboro  In th e  tem p e s t la s t  T ues 
d ay  evening . Is slow ly im prov ing . M rs 
P u rln g to n  of R ock land  Is c a rin g  for 
M rs. Alden.
M rs. F . E. B u rk e tt an d  d a u g h te r  
B ernice w en t to  K e n t 's  H ill to a tte n d  
the g ra d u a tio n  ex erc ises  la s t  week 
M rs. B u rk e tt 's  son, F ra n z  V. B u rk e tt 
w as one of th e  g rad u a te s .
C ap t. E d . W a tts  a n d  wife of 
George, w ere  a t  F re d  A lden 's  a  few 
d a y s  las t week.
Dr. G u s ta v  A. K leene of T r in i ty  Col 
lege, H a r tfo rd , Conn, and  H erm an  
K leene of P eo ria , 111., sp e n t a  few  day s 
la s t  week a t  M rs. D. M. Cole 's a t  the 
H ead of th e  L ak e  in Hope.
M iss M ary  E v a n s  of F a irfie ld  w as 
tow n la s t w eek on h er w ay  to the  
K leene-C ole w edding.
B ethel R ebekahs h ave  h ad  th e ir  
ception  room  c leaned , w hitened , p a in t 
ed and  papered  and  a  new  m irro r hung. 
T here  Is to be a c irc le  m eeting  on the 
a fte rn o o n  of Ju ly  1 to  which all 
co rd ia lly  Invited.
If  you will m ake  Inquiry  it  will be a 
rev e la tio n  to  you how m an y  succum b 
to k id n ey  o r  b lad d e r tro u b les  In one 
form  o r  a n o th e r . If  the  p a tie n t is no t 
beyond m edical a id ,F o ley 's  K idney Cure 
will cu re . I t  n ev e r d isappo in ts. W . H . 
K ittre d g e  an d  C. H. P end leton , d ru g ­
g ist a n d  optic ian .
M A R T I N S V I L L E .
o n  Ju n e  16th occurred  the  red ed ica ­
tion  of th e  M artinsv ille  B a p tis t  
h u rch . The c h u rch  h as  been repa ired  
and  rem odeled a t  a n  expense of ab o u t 
$4uoo. M uch c red it is due Jo s iah  W . 
H upper, c h a irm a n  of the  build ing  com ­
m ittee . B esides g iv ing  generously  h im ­
self l>e h as  been u n tir in g  in ids efforts,
so lic iting  from  frien d s fa r  an d  near, 
an d  in a tte n d in g  to all tlie d e ta ils  of 
the w ork on th e  building. A bout $800 
w as fu rn ish ed  by the L ad ies C ircle an  1 
o ver $400 w as g iven by Mrs. M arg a re t 
H art. All of tlie  people have respond­
ed very  liberally . Mr. H u p p er also 
g ave  tlie chandelier. On th e  day  of ded 
iea tio n  the  d eb t was $485.55 w hich  was 
soon raised  a n d  the church  ded ica ted  
free  from  debt. W e w ish to th a n k  our 
T e n a n t's  H a rb o r  friends and  all who 
so k ind ly  co n trib u ted . Rev. 1. U 
M ower of W aterv ille  p reached  th e  ded­
ica to ry  serm on . Rev. H. B. T ilden  and  
Rev. S. E. P a c k a rd  a  fo rm er pastor, 
were p resen t. The ch u rch  was tilled 
it. H. L. Skillen  is se ttled  a s  p a s to r  
and  is doing good work, and  we hope, 
a s  in y ea rs  p a s t  ,th e  old ch u rch  will 
p rosper an d  will indeed be a  lig h t < 
upon a  hill.
A  L«MUU lu  H r u it li
H e a lth y  k idneys filte r tlie im p u ritie s  
from  tlie blood, and  un less th ey  do  tins  
good h e a lth  is im possible. F o ley ’s K id ­
ney C ure m ak es sound k idneys an d  will 
positive ly  cu re  a ll fo rm s of k idney  and  
b lad d er disease . I t  s tre n g th e n s  the 
whole system . W. H . K ittre d g e  and  
C. H P end leton , d ru g g is t and  op tic ian
S O U T H  A P P L E T O N
M rs. A nnie D avidson and  d au g h t 
E liz a b e th  of Boston is v isiting  her 
m other. M rs. E d g a r  B utler.
A ndrew s M itchell and  wife of Salem . 
M ass., is v isitin g  ills b ro ther, Edi 
M itchell, Mud calling  on old friend* 
th is  place.
Ml Ma Lai o f  B oston is visit 
*. an d  Mrs. nk
O A - S T O T I I A . .
Bean tha ^ Z ^ 9 K''"1 '(0U Ha’8 A|W3,S
S E A R S n O N T .
M rs. M aine B oynton  of M ilford, M ass 
Is v isitin g  h e r m other, M rs. A. B. R ip­
ley.
Clifford N ess of B e lfa s t Is lit tow  
for a  few  days.
The v illage school, u n d e r the  tu itio n  
of Mr. an d  M rs. M errick  T ib b e tts  
closed la s t F rid a y . A p icnic w as glv 
the  ch ild ren  a t  th e  P ines, Q u an tlb a  
cook.
M iss J a n e  M cF arlan d  is qu ite  ill 
the  p rese n t w riting .
M iss E s te r  F a rn h a m  of B ra in v llle  a r  
rived  M onday und will spend th e  sum  
m er in tow n.
M rs. H . N. W oodcock an d  d u u g h t 
M ildred a re  a t  W oodbine co ttag e  for 
few weeks.
G rand  ball a t  D lrigo  ha ll T h u rsd  
even ing  Ju n e  27th w ith  m usic by Dun 
to n 's  o rch e s tra .
S Y R U P  O F  C E D R O N  cu res  m ore 
eases of c ro u p  th a n  a ll o th e r  rem edies 
com bined. tf82
An A rra y  o f Hammocks
T h a t g ives you a restfu l feeling ju s t  to  look at 
them . W e b ough t more than  ever th is  season bu t 
the  backw ardness o f  th e  season was a draw back . 
T he  warm  w eather— the real good ham m ock 
w eather, is here now, how ever, a .id jh e y  uit go in g  
w ith a rush. M any p re tty  designs, and will hold 
all you can g e t into them . P r ic e  range  from
9 5 c ,  $  1 . 4 0 ,  $  1 . 7 5 ,  2 . 0 0  
$ 2 . 5 0  u p  t o  $ 6 . 0 0
F U L L E R - C O B B  C O -
C A R P E T  D E  P  A  R T  M E N T
ing  h e r  p a re n ts , M 
Lam son.
M isses L o ttie  and  G race Brow n 
S ou th  Union were th e  g u e s ts  of their 
sis te r, M rs. C has. C arle tou . S unday
E d g a r  B u tle r  a n d  C has. C arle ton  
w en t $o C am den la s t  F r id a y  on  h u si-  
uess, re tu rn in g  hom e S a tu rd ay .
Muslin Curtains
L et us m ention  a few genuine B argains in M uslin 
C u rta in s. A ll new goods, and a t prices o ttered  no 
window should be w ithout a cu rta in .
P la in  M u slin  C u r ta in , 5 tu c k s , h em -
s titc h e d  edge , o9C
P la in  M usliu  C u rtu iu , h em stitch ed
edge, reu sisau u ce  in se r tio n , O 7»C
l .u t o f F ig u re d  C u rta in s , sputa, h e m - Q K p
a titch ed  edge,
O th e rs  for >1.25. 81.50 an d  >1.75.
New A ra b ia n  N ets, 50 k-ches, 42c , 50c
J  p ieces VoMtibule L ic e , p e r  y a rd  32c
V IN A L M A V E N
T he m arr ia g e  of M iss M aude Louise, 
lig h te r  of Mr. and  M rs. T. O. L ibby, 
anil F red erick  W illiam  M orong, J r .  of 
ir tla n d , will tak e  p lace  tom orrow .
A lto n  R o b erts  is hom e from  New 
o rk  Tor a v a ca tio n  v is it  w ith  Ills 
ren ts .
Dr. am i M rs. E . I I .  L yford  re tu rn ed  
Home W e d n esd a y  from  D over.
M rs. H e n ry  K in g  an d  l i t t le  d a u g h te r  
a x ln e  a re  v is i tin g  h e r p a re n ts ,  M r. 
an d  M rs. C h a rle s  H a sk e ll.
M iss O liv ia  R ey n o ld s  w as a g u e s t 
S u n d a y  s t  J .  H .  S a n b o rn ’s.
E lm e r  N oyes Is hom e from  E x e te r  
for th e  s u m m e r v aca tio n .
M rs. A d a lb e rt B u tle r  o f  I to c k lsn d  is 
is i tln g  h e r  m o th e r, M rs. L o r ln d a  
S m ith .
M r. an d  M rs. W illia m  L a w ry  w ere 
g u es ts  S u n d a y  o f  h la  b ro th e r  P o r te r .
M ra. T . G. L ib b y  an d ^d au g h te r M aud 
sp e n t S u n d a y  In P o r tla n d .
A dog figh t in  th e  d iy  gooila d e p a r t ­
m en t ot tlio B .-G . C o m p an y  s to re  
cau sed  a p a n ic  a m o n g  th e  c u s to m e rs , 
S a tu rd a y  e v en in g .
P o r te r  L a w ry  ,'ias b o u g h t S heep  
Is la n d  o f F red  C a rv e r.
M iss L a u ra  B. S a n b o rn  w ill read  n 
p a p e r  on  “ H ow  to  S p en d  a V aca tio n ”  
t th e  K n o x  C o u n ty  E p w o rth  C ircu it 
L eag u e  a t  C am d en  W ed n esd a y .
A m o n g  thoae w h o  v is ite d  R o ck lan d  
S a tu rd a y  w ere M r. an d  M rs. Ja m e a  
C a ld e rw o o d , M r. a n d  M rs. G eorge C a r­
v e r,,M iss  M arg e re t C a rv e r, M rs. E lm e r  
B ro w n , M rs. A b n e r C ooper, M rs. C has. 
C la rk e , M ra. F r a n k  W in s lo w , M iss 
B erth a  L ittle f ie ld , M iss W e id e rh o ld  
a n d  M iss E m m e lin e  R o b erts .
M r. a n d  M rs. G eorge R o b e rts  sp o n t 
S u n d a y  In to w n  w ith  frie n d s .
M iss A gnes G ia n t ,  M isses M ild red  
a n d  N e llie  V in a l a re  hom e from  B ates 
for th e  su m m e r  v ao a tio n .
V . I I .  S . g ra d u a te s  a c la ss  of b u t  tw o 
m em b e rs  fo r 1907, M isses C la ra  W ob- 
s te r ,  d a u g h te r  o f  C ap t. an il M rs. G eorge 
W e b ste r, an d  Ctfrrie A m es, d a u g h te r  o f  
M r. a n d  M rs. C a lv in  A m es. F r id a y  
e v e n in g  a t  U n io n  c h u rc h  th e  p a s to r . 
R ev . I . I I .  L ld sto n o , w ill d e liv e r  th e  
b a c ca la u re a te  se rm o n  fo llow ed  b y  th e  
re g u la r  p re se n ta tio n  o f  d ip lo m a s . A 
c h o ru s  m ad e  u p  o f  m em b e rs  o f th e  h ig h  
a n d  g ra m m a r  schoo ls w ill  fu rn ish  
se v e ra l p ro g ra m  n u m b e rs , u n d e r  tho 
d ire c tio n  o f  M iss A lice  G . I .an e . T h e  
p u b lic  ia c o rd ia lly  in v ite d  to  he p res ­
en t.
J u ly  9 th  and  10th d e le g a te s  from  
K n o x  an d  L in co ln  C h r is t ia n  E n d e a v o r  
soc ie ties  o f th e  C. E . U n io n  w ill be e n ­
te r ta in e d  hero . T u e sd a y  th e  9 th , a fte r  
th e  a r r iv a l  o f th e  noon b o a t, a p icn ic  
d in n e r  w ill he se rv e d  a t S m ith ’s P o in t,  
w e a th e r  p e rm itt in g , o r i f  u n fa v o ra b le  
a t  th e  c h u rc h  v e s try . A b u c k b o a rd  
d r iv e  h a s  been  a rra n g e d  for T u e sd a y  
a fte rn o o n . T h e  e v e n in g  p ro g ra m  a t 
th e  c h u rc h  w ill he a d d re s s  o f  w elcom e, 
R ev . I .  I I .  L id sto n e ; resp o n se . R ev. 
C la ren ce  E m e ry  o f S t. G eorge, a n d  an  
a d d re s s .  W e d n esd a y  m o rn in g  a t 9 
o ’clock  th reo  p a p e rs  w ill he read  on  the 
v a lu e  o f  th e  C. E . to  th e  y o u n g  peop le , 
to  th e  c h u rc h  und to  th e  p a s to r , fo llow ed 
by  rep o rts  ot th e  soc ie tie s . T h e  p ro ­
g ram  for W e d n esd a y  a fte rn o o n , b e g in ­
n in g  a t  2 o ’c lo ck , w ill  in c lu d e  a d d re s s  
by  M r. C. D. C ran e , F ie ld  S e c re ta ry , on 
B ird sey e  V iew  o f C. E. ; R e la tio n  o f 
th e  S u h b a tli School a n d  C h r is t ia n  E n ­
d e a v o r, W . E. O v e rlo c k , S ta te  S a b b a th  
School m is s io n a ry  an d  p re s id e n t  o f  tho 
S ta te  C. E  ; Q u estio n  B ox, co n d u c ted  
b y  M r. C ran e . T h e  co n v e n tio n  w ill 
c lose W e d n esd a y  e v e n in g  w ith  a co n ­
c e rt  a n d  a d d re s s  o n  Good C itizen sh ip , 
b y  M r. W . J .  D ay  o f  R o c k la n d . A 
g e n e ra l in v ita tio n  is e x te n d e d  to a ll 
in te re s te d , e sp ec ia lly  th e  p a re n ts  o f o u r  
te w n ’s y o u n g  peo p le , to  ta k e  p a r t  in 
w elcom ing  a n d  e n te i ta b lin g  th e  guestB 
by  th e  p icn ic  a n d  sess io n s  a t  th e  ch u rc h .
T h ere  w ill be a M em o ria l A sso c ia tio n  
C ircle  s u p p e r  to d a y  a t  th e  G. A. R. 
room s.
T h e  p r im a ry  S u n d a y  school con­
nected  w ith  U nion  c h u rc h  w as g re a t ly  
d e lig h ted  la s t S u n d a y  by  th e  g ift o f  a 
b e a u tifu l s ilk  flag, p resen ted  by  Col. T. 
G. I .ib h y , o u r  ho n o red  to w n sm a n . I f  
C o l.L ib b y  co u ld  h a v e  rem a in e d  th ro u g h  
the sess ion  und w itn essed  th e  p re s e n ta ­
tio n , cou ld  h a v e  seen  th e  r a d ia n t  looks 
o f th e  l i t t le  faces u p tu rn e d  to  th e  s ta r s  
a n d  s tr ip e s  a n d  seen  th e  w a v in g  h a n d s , 
ea g e r  to a sk  q u e s tio n s  a b o u t th e  e m ­
b lem , he w ou ld  h a v e  fu lly  rea lized  th e  
h e a rtfe lt  a p p re c ia tio n  a n d  th a n k s  o f th e  
school un d  toachor, M ts . F r a n k  L i t t le ­
field , for th e  b e a u tifu l an d  g o u e io u s  
g ilt .
T he  K n o x  C o u n ty  C o n v en tio n  o f tho
W . C. T . U . w ill he held  in  W a rre n  
T h u rs d a y , J u n e  27. W e t ru s t  a la rg e  
d e le g a tio n  w ill a tte n d  tro m  th e  local 
u n io n  us th is  c o n v en tio n  w ill he one of 
th e  m o st h e lp fu l und  in s tru c tiv e  o f  its  
h is to ry . M rs. S tev en s  uu d  M iss G o r­
do n  w ill he p rese n t to a s s is t  in  the  p ro  
g ram . A t tlie  re g u la r  m ee tin g  o f tho 
local u n io n  heh l a t  M rs. E . W . A re y 's  
a rra n g e m e n ts  w ere  m ad e  for a tte n d in g  
th e  co n v en tio n  a t  W a rre n . M iss Id a  
B. W a rre n  w as chosen  d e leg a te  an d  
o th e rs  w ho a n tic ip a te  being  p rese n t a re  
M rs. W , S. C a rv e r, M rs. G eorge U r- 
q u h a r t ,  M rs. l to s s 'Jo n e s , V in a l Jo n es, 
S irs . Gen. K o ssu th  u ud  M rs. F ra n k  
L ittle f ie ld .
M iss M abel C urlon  r e tu rn e d  hom e 
W ed n esd a y  from  C ustine.
A lston  H u n tre s s  a rr iv e d  T h u rsd ay  
a t  Rock m ere  from  Boston.
M rs. lru  S m ith  und d u u g lite i I tu tli 
re tu rn e d  S a tu rd a y  from  K uiiguley.
“ C om e und sliure  o u r  h o s p itu lity , 
suys  S m ith ’s V in u lh av e n  B and for the  
g ra n d  ce le b ra tio n  on  J u ly  4. T he 
d a y ’s e v e n ts  w ill s ta r t  in  w ith  a g ru tu l 
lu n tu s tic  p a ra d e  a t  8 a .  in. led by  the 
build; 1st p rize  >15, '2d p riz e  87; fol 
low ed by  100 y a rd  d a sh , p rizes >2 an d  
>1; 3 legged race, p rize  >2; h o p ,step  und 
ju m p , p rizes >2 uud 81; wack race 
p rize  >2; pole v a u lt ,  p rizes >3 und >2; 
ru n n in g  high  ju m p , p rizes  >3 mid >2; 
tu g -o ’-w u i, fish s k in n e rs  mid p o lish e rs , 
p rize  >5; c lim b in g  g reased  pole, p rize  
d o ry  ruee, p rizes >5 m id 83. lu  
the  s ftu ru o o u  a t tw o o 'c lock  th ere  w ill 
he a hull gam e  on  School s tre e t  g ro u n d s  
und in  the  e v en in g  u g ran d  co n cert an d  
d an ce  in  M em oria l hu ll. T h e re  w ill he 
so m e th in g  do in g  a ll n ig h t  u ud  we 
see w here  the  I s la n d  is go ing  to d raw  
peop le  fro m  th e  iiia iu lu u d .
WORMS .
IN CHILDREN
6 YEARS SUFFERING 
RELIEVED IN 8 HOURS
Danville.
Dr . T rue , Drar Sir :—O ne of m y boys 
had  been  troub led  fo r ab o u t six  years 
w itli cram p in th e  stom ach, and  su sp ec t­
in g  th a t  i t  m ig h t be b ro u g h t on  by  worm s, 
we gave h im  d iffe ren t m edicines, b u t 
w ith o u t effect. Lost Ja n u a ry  h e  h ad  a 
m ore severe a tta c k  th a n  usual, and  h e a r­
in g  o f th e  a lm ost m iracu lous e ffects of 
y o u r B lix ir, we gave h im  about a tea- 
spoonful, and in  a b o u t e ig h t  ho u rs  it  
b ro u g h t from  h im  a  liv ing  c rea tu re  about 
e igh teen  inches in length . H e h as  had  
no  re tn rn  of them  since, and  is now  very  
h ea rty . G . W . Vick ery .
THouftanris o f  peop le  h a re  w orrai an<l d on ’t 
k n ow  It, yet the sym ptom s are e a s ily  recogn ized .
E ven th ough  w orm s m igh t n ot lie present 
th is  extraord in ary  rem edy w ill e ffect w onderful 
ch a n g es  in  th e  run-dow n system . It is  a  great  
stom ach  an d  liver ton ic  anti regu lator.
W orm s in  adn lts and ch ild ren  can be read ily  
d etec ted  from  th e  fo llo w in g  sy m p to m s : Indf. 
g e s t io n ; a  variab le  ap p e tite ; o ffen sive  breath  
and  font to n g u e ; ey es h eavy and d u l l ; itc h in g  
o f  th e  n ose ; short, dry cou gh  ; gr in d in g  o f  the  
teeth  ; s ta r t in g  du rin g  s le e p ; s low  fever and  
o fte n , in  ch ild ren , con v u ls io n s  and  bed-w etting;  
loosen ess  , hard, sw elled  bow els. N o m atter  
h o w  pronounced  or h ow  l ig h t  th e sym p tom s,
DR. TRUE’S ELIXIR
w ill  restore the p a tie n t  to  norm al h ealth  a g a in .
T u r n er , Mr.
Dr . J .  F . Tru r , Dear S i r :— H aving 
used  yo u r E lix ir  in  m y fam ily for m any  
years, a fte r  h av in g  satisfied m yself of its 
sup erio r m erits , I recom m ended  i t  to  m y 
neighbors, w ho now  very  g en e ra lly  use 
it. I consider i t  th e  very  best m edicine 
now in  use, especially  for ch ild ren .
V ery  tru ly  yours, J ob P rin ce .
New  Gloucester, Mass.
Dr . T ru e , Dear S i r :—T he E lix ir  I 
p u rch ased  of you cu red  m y hoy, w ho had  
been troub led  w ith  w orm s ever since he 
was a ch ild . He h ad  trie d  m any o th er 
m ed ic ines,and  I had em ployed  physicians 
u n til  I found i t  o f  no use. I despaired  of 
h is  b c in ^  restored  to  h e a lth  till I heard  of 
your E lix ir , w hich, I  am  happy  to  say, 
e ffec ted  a  speedy cure.
V ery  tru ly  yours, W . G. Coombs.
Dr. T rue's E lix ir  Is so ld  by d ru gg ists every­
w here at 35c, soc nud f i oo per b ottle . A book let 
en titled  C h u d t r n  a n d  T h e tr  D u e a s e i ' '  w ill l»e 
sen t free by s im p ly  addressing D r . «l. R . T m *  
4t C o ., A u b u r n ,  M e. We have a sp ec ia l trea t­
m en t for tape-w orm . Send  for free book.
W A L D O B O R O
T he g rad u a tio n  exerc ises o t th e  W al­
doboro H igh  School w ere  held in 
C la rk ’s  ha ll F r id a y  a fte rn o o n . T h e  
hall an d  s ta g e  were ta s te fu lly  decor­
a ted  w ith  everg reen  a n d  wild flow ers as  
well u s  b u n tin g . O ver th e  s ta g e  were 
festooned the c lass co lors—gold and  
w hite. T he  c lass  m otto  is: “A ttem p t: 
strive to  accom plish .” T he p ro g ram
s a s  follows:
S u sie  K ennedy D eering  
R achel A u gu sta  Orff
M usic
R oscoe K eith  R enner  
Sadie S torer M .n k
M usic
Lal la B lanche U m b erh ln . 
Klussio J u lia  W inchenhaugb  
M usic
H a ttie  May Castner
M utio
P resen ta tion  o f  D ip lom as,
Su p erin ten d en t, L . L .  H arris
Class O ration, 
C lass Prophecy
V aled ictory ,
The m usic w as by F a rw e ll o p era  
house o rc h e s tra  of R ockland.
M iss C arrie  S ta h l's  school, th e  E a s t  
P rim ary , closed F rid a y , w ith  a  p icnic 
d in n er and  Ice cream .
M iss M a rg a r lte  B elt o f A u b u rn  Is 
v isitin g  M rs. M ary A, H u tch in s .
C apt. W illard  W ade  Is a t  home.
The fam ily  o f J. J. Cooney of B rook­
lyn, has  a rr iv ed  a t  h is  su m m er hom e 
for th e  season.
T he g ra m m a r  school b aseba ll team  
from  D a m a risco tta  M ills, p lay ed  th e  
W aldoboro g ra m m a r  school team  here 
S a tu rd a y . Score, W aldoboro  24, D am ­
a ris c o tta  M ills 11, A fe a tu re  of the  
gam e w as th e  hom e ru n  of Jo h n n y  M il­
ler.
M aine Lodge, K. of P ., a tte n d e d  d i­
vine serv ice  In C la rk 's  hull, S u n d ay  a f ­
ternoon. Serm on by Rev. G. W. F . HUI. 
The s in g in g  w as by a  cho ir com posed of 
M essrs. C. B. W altz  an d  I. G. Reed, 
M rs. I. G. Reed and  M rs. L. L. H a rr is , 
w ith  M rs. M abelle G ilm an, p ian is t.
M rs. C harles E. H ovey  re tu rn ed  from  
N ew ton, M ass., S a tu rd ay .
T h e re  will be a  d ance a t  R ob inson 's  
pavilion , F e y le r 's  C orner, W aldoboro, 
S a tu rd a y , Ju n e  29. AH a re  co rd ially  In­
vited.
R ev. W . J .  D a y  g av e  I l ls  c o n g re g a ­
tio n  S u n d a y  e v e n in g  a v e ry  In te re s tin g  
an d  p ro fitab le  d isco u rse . I l i s  s u b je c t 
wus “ A l’au o ru m ic  V iew .”  A ud  su ch  
i t  p ro v ed  to he. T h e  m in is te r  took  h is 
h e a re rs  o v e r  the  t r ip  from  Boston to 
Ju m e s to w n , to u ch in g  on  p o in ts  ol' in ­
t e r e s t ; an d  m i l k i n g  p rac tic a l, m o ra l 
and  s p ir i tu a l  a p p lic a tio n  o f  m a n y  th in g s  
seen  an d  h ea rd  on tho jo u rn e y  to the  
M ay  a n n iv e rsa r ie s .  T he d isc o u rse  
w as th e  c lo sin g  one in the  se ries  ho has 
been d e liv e rin g  d u r in g  the  p as t fou r 
w e e k s ;  an d  whs a f ittin g  c lim u x  to 
w h a t h as  been u Iea s t |o f  good th in g s , 
h e lp fu l, s tim u la tin g  au d  in sp ir in g  to 
the  larg e  co n g reg a -io u s  th a t  h av e  lis 
toned  to these  se rm o n s.
T he m edicine th a t  se ts  th e  whole world 
th in k in g ,
T he  rem edy on w hich all do c to rs  
agree,
Tfce p resc rip tio n  a ll yo u r f rien d s  a re  
tak in g  Is
H o llis te r 's  Rocky M ounta in  Tea.
W . II. K ittred g e .
G L E N M E R E .
M iss R osa Teel re tu rn ed  hom e from  
Medfield. M ass., W ednesday.
C apt. and  M rs. B yron D avis and  
d a u g h te r  Ju lia  visited  ill R ock land  u 
few d ay s tills week, g u e s ts  of Mrs. 
R aym ond  Coombs.
ltev . und Mrs. .Sidney E. P a c k a rd  of 
W aldoboro were In tow n T u esday  to 
a tte n d  the W ard —H u p p er wedding.
C harles B a r tle tt  left S a tu rd a y  fa r  
Rockport .M ass., w here he h as  em ploy­
m en t fa r  the  sum m er.
i l l s .  L eroy S heerer and  d a u g h te r  of 
T e n a n ts  H arb o r and  M rs. F ra n k  W iley 
spen t F r id a y  w ith  Mr. an d  M rs. M orton 
B arte r.
i l l s s  F a n n ie  Shaw  of T h om aston  w as 
g u est o f  M rs. O. A. A ndrew s a  few 
day s la s t week.
Mrs. C. R. W iley sp en t W ednesday  
w ith  h er son, H ow ard  W iley a t  M a t-  
liusvillw.
Miss Lillie U lm er of C ushing  is liv ­
ing w ith  M rs. C h arles  B a r tle tt .
Mrs. A. H. Bond is sp en d in g  a  week 
in  P o r tla n d  .g u es t of M rs. A. H . H e n ­
derson.
Mrs. W infield H ooper o f P o r t  Clyde 
sp en t S unday  w ith  h e r paseu ts .M r. and  
M rs. W. S. H enderson .
E V E R E T T  E. P IT T S
G r a d u a t e  N u r s e  a n d  M a s s e u r
Gruduate u f M cLean T rain ing  Sohuul, 
W averly, Mami,
Nervous Diseases a S pecialty
BOX 189 .KOCKPOK r .M li.
Special Sale fur a Few Days
FLA S H  L IG H T S
P o ck e t IJg h lb  . .
T u b e  Jsightb . . .
A u to -L a u n ch  L ight* 
C a rria g e  L ig h ts  . .
C. H . M O O R &  C O . /
DRUGGISTS /
322  Main St., Rockland
N e x t D oor buuth Fuller-C ubb (X>
E A R L Y  R IS E ]
T h e  fam ous l i t t le  p ills ,
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In Social Circles
A rriv a ls  an d  d e p a rtu re s  and  all Inci­
d en ts  In social life m ake leg itim ate  
and  In te re s tin g  Item s of news. R e a d ­
e rs  of T h e  C o u rier-G aze tte  will confer 
a  fav o r by  send ing  to  th is  colum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to  th is  c ity  
or v ic in ity .
Ju d g e  C. E. M eservey and  s is te r- in -  
law , M iss M innie C. S m ith , a tten d ed  
th e  co m m encem ent exercises o f L incoln 
A cadem y la s t  F rid ay .
Gen. .1. F. Cllley goes 'to D erry , N. H. 
tom orrow  to  a tte n d  a double wedding 
In w hich two of h is  cousins, Jen n ie  
Cllley B a r t le t t  and  B en jam in  T hom as 
B a r tle tt  a re  to  figure a s  p rincipals. 
Gen. C llley th en  goes to E x e ter , N. H. 
to  a tte n d  th e  a n n u a l m eeting , Ju ly  4th, 
of th e  S ociety  of th e  C incinnati.
M rs. Id a  Jen n ess  M oulton will give a 
rec ita l fo r  th e  P ro g ress iv e  L ite ra ry  
Club, M onday evening , Ju ly  1.
Je sse  R osen b erg  left S a tu rd a y  n ig h t 
for B oston , w here  he will tak e  final ex ­
am in a tio n  fo r  H a rv a rd  College. T hen 
he will go to  New  Y ork, w here  he will 
pass th e  F o u r th  w ith  re la tiv es .
M iss B lan ch e  S m ith  a rr iv ed  hom e 
t ia tu rd a y  from  F a rm in g to n , N. H.
M iss A lz ira  W e n tw o rth  Is a t  her 
hom e on M iddle s tr e e t  fo r a  few  days. 
She leav es  on  F r id a y  to  spend th e  su m ­
m er a t  Isle  nu H a u t.
S idney  B. W e n tw o rth  on the  U. S. S. 
Des M oines w ill go  to  E a s tp o r t  fo r th o  
ce leb ratio n  of th e  F o u r th , a f te r  w hich 
he will be a t  h is  hom e fo r a  sh o rt f u r ­
lough.
C. D. T u rn e r  of Isle  a u  H a u t w as In 
R ock land  S a tu rd a y  on  business.
Dr. A. W . T a y lo r  and  w ife  an d  Mr. 
an d  M rs. W . J . M cD ougald re tu rn ed  
the la t te r  p a r t  o f th e  week from  H in c k ­
ley, w here  M rs. M cD ougald fo r several 
w eeks hovered  b e tw een  life and  d ea th . 
She Is now  m uch Im proved.
M rs. S. E . Jack so n  and  h e r d au g h te r , 
M rs. C o ra  Sim m ons, h ave  gone to  York 
B each  fo r  th e  su m m er m onths.
Miss Alzira Gross of Bath la the 
guest of her cousin, Miss Nettle Gross, 
for the summer vacation.
Jo sep h  Snow  a rr iv ed  y e s te rd ay  from  
V an  B u re n  college an d  Is the  g u e s t of 
h is  m o th er. M rs. M a rg a re t M. Snow.
T he  S lg m a-S Ig m a Club Is ru s t ic a t in g  
a t  M eguntlcook L ake, occupying  th e  
M cL oon-B lack  co ttag e . In  th e  p a r ty  
a re  M au rice  an d  W illiam  B ird, E d w ard  
V eazle, A r th u r  L am b, R a lp h  W igh t, 
F re d  B lack , E v e re t t  G reen, C rosby 
F re n ch  an d  D onald  P h llb rlck . M egun­
tlcook L a k e  offers ev ery  fac ility  fo r a  
d e lig h tfu l ou tin g , an d  th e  S igm a-S igm a 
boys k now  how to Im prove It If an yone  
does.
Jo h n  S tev en s a n d  George O rcu tt w en t 
to B oston  S a tu rd a y  n ig h t on business.
H a r ry  R . B ak er, In s tru c to r  In B eloit 
College, B eloit, W Is., Is hom e fo r th e  
su m m e r v acation .
M rs. R oscoe H a m  of B a th  w as th e  
g u e s t l a s t  week of h er b ro th er, W illiam  
S tap les.
P e rc y  TBaker a rr iv e s  tom orrow  from  
W esley an  college.
M rs. R o b ert M. P a c k a rd  Is v isitin g  
f rie n d s  in  B elfast.
In  th e  c h u rc h  p a rlo rs  F r id a y  even ing  
th e  M ethod ist ch o ir an d  friends  g av e  a  
t in  sh o w er fo r M iss B ea trice  P lum m er. 
T h e  e v en in g  w as devoted  to  m usic, 
gam es an d  re fre sh m en ts . G eorge E . 
T o rrey  s a n g  "T is T hy W edding  M orn."
Mr. a n d  M rs. G eorge E. P e ttln g lll  of 
K e n d u sk e a g  m ade a  b rie f  v isit to th e tr  
fo rm er hom e In th is  c ity  th e  la s t  of th e  
week.
*  >t
T h o m as M cL aughlin  and  fam ily  have 
been  m ak in g  a  sh o rt v isit In B angor.
B e n ja m in  C. Reed o f B oston  w as In 
th e  c ity  F r id a y  on h is w ay  to W aldo  
boro, w h ere  he Is th e  g u es t of Mr. and  
M rs. W . G. L abe
E u g en e  M. O’Neil h as  gone to  the  
Ju m esto w n  E xposition . H e w ill be a c ­
com pan ied  from  E ag le  Rock, V a„  by 
Ja m e s  H . and  A n thony  R. M cN am ara.
M iss G race H ig g in s  is hom e from  
G orham  N orm al School.
Mr. an d  M rs. M. H. N ash  and  d au g h  
te r  L izzie  w en t to B angor S a tu rd a y , 
g u e s ts  of Mr. N a sh 's  son. G eorge E  
N ash , on  th e  new  s te a m er  Cam den.
T h e  c la ss  of '07, R ock land  h igh  school 
closed I ts  season  of fes tiv itie s  F r id a y  
ev en in g  w ith  a n  o u tin g  a t  C rescen t 
Beach. E a c h  m em ber had  the p riv i­
lege o f  in v itin g  one frien d  a n d  the 
p a r ty  nu m b ered  85 when i t  finally  s u r ­
ro u n d ed  th e  su p p e r tab le s . P rin c ip a l 
M oulton  and  w ife  a n d  M iss C oughlin 
w ere sp ecia l g u ests . T he  su p p er w as 
followed by  d a n c in g  in th e  pavilion, for 
w hich  M eservey’s Q u in tet p layed  San 
A ntonio  an d  o th e r  p o p u lar  a irs . Moon 
lig h t s tro lls  w ere exceedingly popular, 
and  w hile no ro w b o a ts  could be ob 
talnod  a  n u m b er of "sm ack s"  w ere 
evidence. T h e  co m m ittee  in  ch a rg e  of 
th e  o u tin g  com prised  A r th u r  L am b, A l­
b e rt T h u rs to n  a n d  A n n ah  B u tle r . A 
special c a r  w as provided.
F iv e  m em bers o f th e  O. K. K . Club 
w ere e n te r ta in e d  one duy la s t w eek by 
M rs. E . K . L e ig h to n  and  M iss M ary 
H itchcock . M iss H itch co ck  w us h o s t­
ess a t  a  b re a k fa s t  p a rty , w hile M rs. 
L e ig h to n  en te r ta in e d  w ith  a  d in n er und 
uuto inob ile  p a rty .
M isses Sadie, G race and  K a th e rin e  
M cNeil of A u g u s ta  h av e  been g u e s ts  of 
M rs. C h a rle s  D avis, G race s tre e t. T he 
M isses M cNeil w ill go fro m  h ere  to 
B oston  to reside. D aniel R ice of A u ­
g u s ta  w us a  g u e s t S u n d ay  a t  M rs. 
D a v is ’.
M rs. A. H . l llc k e r  and  son a rr iv ed  
S a tu rd a y  from  E llsw o rth  u nd  will 
spend tile  sum m er a t  tb e ir  co llag e  
H o lid ay  Beach.
M rs. S. M. In g ra h a m  an d  d a u g h te r  of 
llu s to n  a re  v isitin g  u t Jo h n  U. A dam s', 
L im erock  s tre e t.
R . W . M esser an d  wife and  M rs. N el­
lie M esser h ave  re tu rn ed  from  a  w eek 's  
v isit to  D unnysville.
T ild en  T hom as of T o g u s Is v isitin g  
bis d a u g h te r , M rs. E. S. U odgdon, 
H ^arren s tree t.
C ap t. F ra n k  M eader w as hom e from  
B ostoa  S a tu rd a y  on business. H u h us 
bou g h t a  house in M elrose, M ass, und  
Iris fam ily  w ill m ove th ere  th is  week.
M rs. D avid  B. Young, of 423 C lerm ont 
av en u e , B rooklyn, N. Y. k as  announced  
th e  en g ag em en t of h er d a u g h te r , M iss 
E d n a  A. Young, to  C harles W inslow  
L ew is of Brookline, M ass.
M iss E th e l H ill h a s  com pleted  the  
tw o  y e a rs ' course  a t  H ebron and  g rad -  
n a te d  from  th a t  academ y la s t  week. 
She Is now a t  hom e for th e  sum m er.
Mr. B abcock of th e  Boston T rav e le r  
Is a t  h is  co ttag e , Glencove, fo r a  few 
d ay s. He Is accom panied  by Dr. an d  
M rs. R y d er a n d  d a u g h te r .
W in th ro p  W ales of M ilton, M ass 
w ho Is a  s tu d e n t a t  T u f ts  college. Is in 
th is  c ity  en jo y in g  h is v acation . H e Is 
a lso  tak in g  o rd ers  fo r a n  in te re s tin g  
m ap  of M aine.
J o h n  C olson, M r. a n d  M rs. F red  
( t'o lso u  au d  M rs. D eborah  P e r ry  a re  
a tte n d in g  c o m m en cem en t a t  B ates. 
H p h ru im  C olson is o r e  o f the  g ra d u a te s .  
vMrs. C h a rle s  H a u ly  o f A lam ed a ,
C rw f"  ** v is itin g  the Cobb fa m ily .
A d e la id e  M. C ro ck er is hom e
f io i ja v i  P ro v id e n c e  for th e  s u m m e r. I
Mitas G race  H a rr in g to n  is  v is itin g  
M r. Ahd M rs. A . D. S m all lu  A lla to u ,
ST  A H L—CA L D E R  WOOD.
Mt. P le a sa n t  F a rm , th e  hom e of Mr. 
and  M rs. E lish a  Calderw ood a t  S outh 
T ho m asto n  w as th e  scene of a  very  
p re tty  hom e w edding S a tu rd a y  ev en ­
ing  ,a t 7.80 o 'clock, w hen th e ir  d a u g h ­
ter, M iss T h e resa  M ullen Calderw ood 
w as u n ited  in m arriag e  to Jo h n  L e s te r  
S tah l, o f C am den. T he m arr ia g e  c e r­
em ony w as perform ed by Rev. W. C. 
B aker, a  fo rm er p a s to r  of th e  ch u rch  a t  
S ou th  T h o m asto n , a n d  friend  of the  
b rid e 's  fam ily .
The room s of the  b eau tifu lly  s i tu a t ­
ed an d  h o sp itab le  Calderw ood hom e 
w ere ta s te fu lly  d ecorated  w ith  e v e r­
g reen  a n d  c u t  (lowers, and  by  th e  use  
of th e  blossom s, of th is , th e  m onth  of 
brides, a n  a p p ro p ria te , and  b e a u tifu l 
effect w a s  produced . The b ride  w as 
becom ing ly  d ressed  In a  gown of w h ite  
silk, th e  b rid a l veil b e ing  fas ten ed  w ith  
lilies o f th e  valley. The Im pressive 
double r in g  cerem ony w as used. T he 
b ride is  one of our m ost p opu lar young 
ladles, a n d  h e r b eau tifu l c h a ra c te r  a n d  
s te r lin g  w o rth , has  endeared  h er to a  
larg e  c irc le  of friends, w hose b es t 
w ishes w ill follow her In th e  y ea rs  to 
come?
T he g room  Is a  p o p u lar  and  efficient 
m em ber o f P o s tm a s te r  H o dgm an’s s ta ff  
n t the  C am den postotllce, and  Is a  
y o ung  m an  of a b ility  and  high  c h a r ­
ac te r , w ho en joys th e  p o p u larity  and  
esteem  o f a  wide c irc le  of friends. A ft­
e r  th e  cerem ony  th e  b ride  and  groom  
received  th e  c o n g ra tu la tio n s  o f all p res ­
ent, a f t e r  w hich, re fre sh m en ts  of Ice 
c ream  an d  cak e  w ere served . T here  
w ere m an y  b en u tlfu l and  costly  p res ­
en ts , th e  g ro o m 's  g ift to th e  b ride being 
a  gold w a tch  an d  ch a in . L a te r , the  
h ap p y  couple  d ep a rted  on a  tw o w eeks' 
trip , th e  d e s tin a tio n  be ing  th a t  land  
of M y stery , th a t  is th e  com m on d es tin ­
atio n  of th e  new ly-w ed. D uring  th e  
p re p a ra tio n s  fo r d e p a rtu re , the  sm all 
p a r ty  p rese n t, m ade up  In e n th u s ia sm  
w h a t th ey  lacked  In n u m b ers  and  none 
p rese n t b u t will a d m it th a t  th e  full 
m easu re  o f  rice  an d  sh o e -lea th e r and  
o th e r  a p p ro p r ia te  a tte n tio n s  w ere be­
stow ed upo n  the h ap p y  p a ir , a lso  th e  
p ro fu se  a n d  ap p ro p r ia te  d ecoration  of 
th e ir  c a rr ia g e , show ed th a t  th e ir  
n e ig h b o rs  w ere  n o t lack ing , e ith e r  la  
well w ish es  o r In ta s te  o r  In d u stry  In 
c a rry in g  o u t th e ir  design.
W A R D —H U P P E R .
A p le a s a n t  w edding  took p lace  a t  the  
hom e of M rs. R oslna  H upper, G lenm ere 
T u esd ay  evening, J u n e  18, w hen h e r 
d a u g h te r , M iss "Louise H u p p er, w as 
u n ited  In m arr ia g e  w ith  C h arles  O tis 
W a rd  of L ynn , M ass. T he cerem ony 
w as p erfo rm ed  a t  7 o’clock by  Rev 
Sidney E . P a c k a rd  of W aldoboro  In 
th e  p rese n c e  of the  b rid e 's  fam ily . T he  
couple s tood  u n d e r a n  a rc h  o f e v e r­
g reen  a n d  ap p le  blossom s In th e  c en te r  
of w h ich  w as suspended a  w edd ing  be ll 
T he w ed d in g  m arch  w as p layed  by 
M iss F a n n ie  S haw  of T hom aston . The 
w edding  r in g  w as borne in  a  b a sk e t of 
flow ers, ca rr ie d  w ith  m uch gTace by 
K a th e ry n  A ndrew s, l it tle  n iece of the  
bride. T h e  u sh e rs  jvere M rs. W infield 
H ooper, M rs. A llen B ond, M iss F a n n ie  
S haw  a n d  M iss M ary  H enderson . T he 
b rid e ’s  gow n w as w h ite  po in t d 'E s p r i t  
lace a n d  lace  Insertion  over w h ite  s ilk  
an d  c a rr ie d  a  bouquet of b rid e ’s roses 
an d  c a rn a tio n s . T h e  r in g  p e a re r  w as 
gow ned  In w h ite  m uslin . T he u sh e rs  
w ere a lso  in  w hite. T h e  w edd ing  w as 
follow ed by  a  recep tion  from  8 to  10 p. 
m. T h e  lu n ch  consisted  o f  ice cream , 
cake a n d  olives se rved  by  th e  ush ers . 
T he p re se n ts  w ere m an y  an d  b eau tifu l, 
co n s is tin g  o f tab le -lin en , ch ina , cu t 
g lass  a n d  silverw are . Mr. a n d  M rs. 
W ard  le f t  on W ed n esd ay  fo r  th e ir  
hom e In L ynn , 332 C h a th a m  s tre e t 
w here th e y  held a  recep tion  for th e ir  
L ynn  frie n d s  on  T h u rsd ay  even ing  
Ju n e  20 from  8 to 10.
KING FOR JU D G E
F o u r  C o m m a n d e r ie s  H ere
K n ig h ts  T e m p la r  H a d  a G ay  T im e  a t C rescen t B each . 
C e leb ra tin g  St. J o h n ’s D ay .
= T  O N  I C  H T =  
BOXING -AT THE ARCADE
MARINE MATTERS.
G o v e rn o r  Cobb a n n o u n c ed  F r id a y  
n ig h t  th e  a p p o in tm e n t o f  A rn o  W . K in g  
o t E lls w o rth , as a n  a sso c ia te  ju s t ic e  of 
th e  S u p re m e  C o u rt of M aine , to fill th e  
v a c an c y  cau sed  b y  tb e  d e a th  o t th e  la te  
a sso c ia te  ju stice , C h arle s  F . W o o d ard  
o f B a n g o r . M r. K in g  is a g ru d u u to  of 
C o lby  u n d  wus a t  one tim e  a sso c ia ted  
w ith  th e  la te -C h ie f  J u s tic e  W isw ell. 
H e  is  th e  p re s e n t  d e p u ty  g ra n d  co m ­
m a n d e r  o f  th e  G ra n d  C o m m a n d e ry  of 
M ain e . •
SEAONABLE GOODS 
For Ladies and Children
C rescen t B each  y e s te rd ay  'f a s  the 
scene of o ne  o f th e  m o st successfu l St. 
J o h n 's  D ay  c e le b ra tio n s  th a t  ever took 
p lace In th is  p a r t  of th e  s ta te . U n liln g  
In the  e v e n t w ere  fo u r C om m anderies, 
C la rem o n t of R ock land , C am den of 
C am den, P a le s t in e  o f B e lfa s t and  D u n ­
lap  of B a th . T h e  lad les w ere special 
g u e s ts  on th is  occasion, D un lap  b r in g ­
ing 38, C am den  nb o u t 25, P a le s tin e  29 
and  C la rem o n t 52.
The B e lfa s t a n d  C am den C om m and­
eries cam e to  th is  c ity  on the  s team er 
C astine , acco m p an ied  by  the  B e lfa s t 
B and. I t  hnd been th e  In ten tio n  to 
h ave  a  sh o r t  p a ra d e  In C am den, b u t 
th e  th u n d e rs to rm  w hich m an ifes ted  I t­
self h ere  In a  few  g en tle  p ea ls  and  th e  
m ildest s o r t  o f a  ra in , w as full-fledged 
in C am den , and  tho  v a lo rous S ir 
K n ig h ts, w ith  g ay  p lu m ag e  d renched 
w ere on ly  too  g lad  to b e a tza re t r e a t  for 
the n e a re s t  sh e lte r.
C la re m o n t's  f irs t  d u ty  w as to  receive 
C am den a n d  P a le s tin e  C om m anderies, 
th e  m em b ers  o f  w hich  e x p ressed  m uch 
su rp rise  a t  f ind ing  S e a  s tre e t  d u sty . I t  
w as destin ed  to  b e  even  “d ry e r” In th e  
a fte rn o o n , hnd th ey  b u t  know n It. T he 
th ree  C o m m an d eries  th en  m arch ed  to 
th e  M aine C e n tra l dep o t an d  received  
th e  B a th  S ir K n ig h ts.
T he p a ra d e  w as a  sh o rt one, b u t  th e  
S ir K n ig h ts  Im pressed  a  larg e  n u m b er 
of s p e c ta to rs  by  th e ir  fine m arch in g  
pnd h an d so m e ap p earan ce . T he m ak e ­
up  of th e  p rocession  w as a s  follow s: 
P la to o n  of Police.
R ock land  M ilita ry  B and , 19 m en, 
H e rb e rt  D. F a rn h a m , leader. 
C larem o n t C o m m an d ery  o f  R ock land ,
5S S ir K n ig h ts , A lb e rt I. M a th e r  em ­
in en t com m ander, F r a n k  C. F lin t  
gen e ra liss im o , a n d  W . F . 
M anson  c a p ta in -g e n e ra l.
B elfas t B an d , 28 m en, M ark  S. C rock­
e t t  leader.
P a le s tin e  C o m m an d ery  of B e lfa s t, 33
S ir K n ig h ts , A shley  A. S m ith , em ­
in en t com m ander, W . C. L ibby  
gen e ra liss im o , R. H. H ow es 
cap ta in -g e n e ra l.
Cam den C om m andery  of Cam den,
Sir K n ig h ts , L . M. K en n is to n  em ­
in en t com m ander, Jo sep h  Shep­
h e rd  gen era liss im o , E. E. 
B o y n to n  c a rta ln -g e n e ra l .
B a th  B an d , 22 m en, A r th u r  B raw n  
leader.
D un lap  C o m m an d ery  o f B a th , 62 S ir
K n ig h ts, H . R. W h ite  em in en t com ­
m ander, S. B. F u rb ish  g e n e ra l­
issim o, S. H . R ow land  c a p ­
ta in -g en e ra l.
«
W ith  th e  B a th  C om m andery  cam e 
th e  p re s e n t  G ran d  C om m ander of 
M aine, Ju d g e  S anfo rd  L. F o g g ; an d  
P a s t  G ran d  C om m ander, J o h n  W , B a l­
lou, w ho Is a lso  sheriff o f S agadahoc  
co un ty . Mr. B allou  h a s  been a  Com ­
m an d ery  M ason 40 y ea rs , m issing  n< 
p ilg rim age  in  w hich  D u n lap  h a s  ta k e n  
p a r t  in  t h a t  long  period.
O ther p a s t  com m anders of D u n lap  
C om m andery  p rese n t w ere  S. R , P e rcy  
and  Jo h n  M. H ayes. A r th u r  G. O liver 
an  en e rg e tic  n e w sg a th e r  fo r th e  B a th  
T im es w a s  In tro d u ced  a s  th e  " In fa n t 
of D u n lap  C om m andery , h av in g  been a  
m em ber on ly  one week.
The p a s t  em in en t co m m an d ers  of 
P a le s tin e  C om m andery  p resen t w ere A. 
C. B u rg ess, G. P . L om bard , M. E. 
B row n an d  J . H . Howes.
’ T h e  C am den  Com m andery , w h ich  Is 
an  o ff-shoo t o f C larem ont, m ade  i 
m ost c re d ita b le  ap p earan ce  upo n  Its  In 
ltla l v is it  to  th e  m o th erlan d . I t s  co m ­
m ander, L. M. K enn iston , Is a  p a s t  
em in en t co m m an d er of C larem ont.
T he p a s t  em in en t co m m an d ers  of 
C larem o n t C om m andery  in  line w ere 
Job  In g ra h a m , E. H. L aw ry , L. H. 
Snow, C h arles  E. M eservey, J . R . S te w ­
a r t  an d  F ra n k  A. P eterso n . T h e  o ldest 
co m m an d er p rese n t w as M r. M a th e r of 
C larem ont, w ho h as  been a  C om m and- 
ry  M ason 41 y ears. Only tw o of the  
10 c h a r te r  m em bers of C larem o n t Com ­
m andery  a re  living, an d  one w as p res ­
en t a t  C rescen t B each—W illiam  F a r ­
row, T he o th e r  su rv iv in g  c h a r te r  m em ­
b e r Is L evi M. R obbins, now  In M assa­
c h u se tts . T h e  e ig h t deceased  c h a r te r  
m em bers w ere  C. N. G erm aine, L e a n ­
d er W eeks, George C ochran , H. G. 
B ird, O rrin  P . M itchell, W . A. B ark er, 
C. G. M otfitt an d  Jo h n  B ird. Mr. F a r ­
row  w as m ade a  M ason 52 y e a rs  ago  In 
A u ro ra  Lodge, b u t la now a  m em ber of 
R ock land  Lodge.
A  B A R G A I N —Black Ribbed Children’s 
Hose, sizes 7 to 8 1-2, were 42 cents,
B a r g a i n  P r ic e  1 0 c
New line WHITE COATS in P.K. and Linen 
lor Children $1.00 to (4.00
Ne^k BONNETS lor Children in Lawn and 
Silk 25c to *4.00
P.K. IlATS for Children 25c and 50c
Children's and Misses SUN-BONNETS 25c
FOR LADIES — New Shirt Waist Ruffles, 
Bust Forms and Bustles
d|tjy"Thc Home Needlework Maga/itie has 
all the New Embroidery and Fancy Work in 
descriptive. Price 15 cents.
A g e n t  B a n g o r  D ye H o u se
THE LADIES' STORE
M R S. E. F CROCKETT
OPPOBITBJFBLLBB-OOBB co.
The two d in ing  h a lls  w ere  th row n 
open n t 1 p. m. an d  400 h u n g ry  persons 
had th e ir  a tte n tio n  p lea sa n tly  d raw n  
for the next h a lf  ho u r to th e  delicacies 
com prising  n S m ith  fish d in n er. T here  
e re  lobsters, fried  c lam s  an d  fried  
scallops n t each  p late , a n d  th e  o th er 
courses were se rved  fre sh  from  the 
stove w ith com m endnble rap id ity . The 
n um ber of p e rsons w ho d ined  w as 
a b o u t 425, and  a ll w ere  sea ted  a t  one 
tim e w ith  the  exception  of a b o u t 25 who 
p referred  to w ait an d  d ine In a  group  
r a th e r  th an  occupy th e  sc a t te re d  v a- 
a n t  cha irs . T he re g u la r  co rps of 
w a ite rs  w as rein fo rced  b y  specials  
from  Golden Rod C h ap te r, O. E . S., and  
th e  resu lt  w as f irs t  c la ss  se rv ice  bo th  
us to q u a n tity  and  q u a lity .
D inner over the  M asons a n d  th e ir  
lad les busied them selves w ith  a  v a rie ty  
of diversions. Soane p layed  c a rd s  on 
the  cool veran d as . Som e p layed  b ase ­
ball an d  football. Some d an ced . Som e 
stro lled  o u t on th e  long p ier o r a long 
th e  beach. All lis tened  to  th e  fine con­
c e rts  by  the  B elfas t an d  B a th  bands.
S ir K n ig h t M oody of T h o m asto n  u n ­
e a rth e d  a  baseba ll an d  w as seen  p u t ­
t in g  Dr. J . E. W alk e r th ro u g h  a  course  
of sp ro u ts  p rep a ra to ry  to  th e  gam e be­
tw een th e  Rockland and  T ho m asto n  
business m en, soon to be p layed . Dr. 
W alker, w ish ing  to save h is  p itc h in g  
a rm , re tired  e a rly  and  Ju d g e  F o g g  of 
R a th  w as Mr. M oody's ' n ex t v ictim . 
W ilm er J . D orm an  of P a le s tin e  Com ­
m an d ery  w as one of th e  baseb a ll fan s  
In the  crow d. The w rite r  rem em bered  
him  as  m an a g e r of the B e lfa s t tea m  In 
th e  s ta te  league some 10 y e a rs  ago . Mr. 
D orm an  will ta lk  baseba ll from  su n ­
dow n to  su n se t and  vice v e rsa . H e  h as  
had  p len ty  of experience—a nd  h a s  pa id  
fo r  It.
T he p rep a ra tio n  of the c lam b ak e  w as 
a  fe a tu re  w hich  in te res ted  everybody, 
even  those  who h ave  seen It done m an y  
tim es before. W hen the c a n v as  w as 
finally  rem oved, th ere  w as a  g ra n d  
ru sh  fo r the  deliciously steam ed  clam s.
T h e  B e lfa s t C om m andery re tu rn ed  
borne on th e  s team er C astine , d irec tly  
fro m  C rescen t Beach. The o th e r  Com ­
m an d erie s  cam e back  to R ock land  by  
tro lley  In season  for the  D un lap  S ir 
K n ig h ts  to  go o u t on the  pullm an, and  
a n o th e r  S t. Jo h n 's  D ay h ad  p assed  In to  
h isto ry .
T he  local com m ittee  of a rra n g e m e n ts  
com prised  th e  firs t th ree  officers, a l­
read y  m entioned , and P a s t  E m in e n t 
C om m anders A. W . H odgkins, A. H . 
N ew b ert an d  C. E . M eservey. T hey  de­
serve  m uch c re d it fo r a  very de lig h tfu l 
ou ting .
T he B a th  C om m andery  Is p lan n in g  a  
th re e  d a y s ' p ilgrim age to K lneo  In 
S ep tem ber.
M
A rep o r t th a t  th e  S tu rg is d epu ties  
h ad  seized tw o b a rre ls  of beer in tended  
fo r th ir s ty  S ir K n ig h ts  y este rd ay  w as 
a  fool s to ry . T h e  beer did no t a rr iv e  
till th is  m orn in g  an d  w as sen t black. I t  
w as n o t o rd ered  by the  C om m andery , 
b u t b y  In d iv id u a ls  in  It.
A t th e  conclusion  of th e  p a ra d e  six  
e lec tric  c a rs  were in w a itin g  a t  tho 
M aine C e n tra l s ta tio n  to convey th e  Sir 
K n ig h ts  und lad les  to C rescen t B each . 
T he  tr ip  w as accom plished  w ith o u t d e­
lay or m ishap  a n d  w as m uch enjoyed 
by those  w hose first p riv ilege  It w as to 
v isit C rescen t B each  th ro u g h  th e  m e­
dium  of th e  electric  broom stick .
D irec tly  in  f ro n t of th e  pavilion  stood 
some tab le s  laden  w ith  d ry  fish of the  
p u res t type. To see d ry  fish is to  c u l­
t iv a te  a n  iv e s is tlb le  d esire  to e a t  it,an d  
to  ea t d ry  fish is to seek  so m eth in g  w et 
—w ith  o r w ith o u t a  s tick  in it. In  a n ­
tic ip a tio n  of th is  secondary  w a n t Mr. 
S m ith  h ud  supplied a  hogshead  of ice 
w ater. T h e  fish and  ice w a te r  fu rn is h ­
ed th e  M ecca w hich m any  a  w ea ry  p il­
g rim  sou g h t.
T he lad ies  p rom ptly  took a d v a n ta g e  
of th e  long  an d  sh ad y  v e ran d as , w hite 
lhe  sea  b reeae w afted  In from  a  b ro ad  
ex p an se  of ocean m ade all fo rg e t th a t  
th erm o m e ters  w ere sizzling  In th e  c ity  
w hich h ad  been left behind.
KNOX CIRCUIT LEAGUE.
T h e  conven tion  of th e  K nox  C ircu it 
E p w o rth  L eag u e  w ill be held W ed n es­
d a y  a t  th e  M ethodist church , C am den 
S u p p er w ill be served a t  the  church . 
T he e n te r ta in in g  ch ap te r w ill provide 
h e a r ty  food, tea , coffee, etc. V is ito rs  
will b r in g  p a s try , etc., and  upon 
riv a l g ive th e ir  boxes to the com m ittee  
in  ch a rg e . No postponem ent on a c ­
c o u n t of w e a th e r . The program  w ill be 
a s  fo llow s:
p. m . D evo tiona l E xercises.
Rev. J . SI. T ran m er
B usiness.
Roll C all o f C hapters.
E ssa y —T he D u ty , O pportunity  an d
P ro fit  o f In d iv id u a l Service.
F . C. Crone
E ssa y —H o w  B e s t to Spend a  V acation  
M iss L a u ra  S anborn
A  T a lk  on  B oys Clubs.
Rev. A. E. M orris
E a c h  S u b jec t Is open  for discussion 
7.15 p. m. P ra is e  Service.
R ev. I. H. L idstone 
S c r ip tu re  P ra y e r
D u et, R ev . an d  Mrs. J. R. L a ird
O ffering.
A d d ress—T h e  A n aly sis  of a  Man.
Rev. Geo. E . D urg ln , S ecre ta ry  an d  E d ­
ito r, 1st G en era l Conference D is tric t, 
E p w o rth  L eague.
S u p p er w ill be served  a t  the church .
The e n te r ta in in g  c h a p te r  will provide 
h e a r ty  food, tea , coffee. V isito rs will 
tak e  p a s try , e tc ., an d  upon  a rr iv a l give 
th e ir  boxes to  th e  com m ittee  In charge.
Som e of th e  m em bers a re  d isap p o in t­
ed  b ecau se  th ey  c an n o t a tte n d  the S ta te  
co n v en tio n  a t  Dover, b u t they  can  h e a r  
S e c re ta ry  D u rg ln  a t  Cam den. E very  
c h a p te r  a n d  society  should be rep re ­
sen ted  by  a  la rg e  delegation.
C O M I N G  N E X T  
F R E E  E X  H I B
R O C K L A N D
T U E S D A Y , J U N E
AC-A.IJKT B O U T
TOM SAW YER BARTLY CONNOLLY
O F  R O C K L A N D  O F  P O R T L A N D
FO R T H E  W E L T E R W E IG H T  C H A M P IO N S H IP  O F  M A IN E
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F IG H T IN G
EDDIE HARRIGAN vs. KID DE ROSEY
O F  BOSTON
S I X  R O U N D S
O F  L E W IS T O N
I ’ n . H L I M I N A n . Y  
YOUNG KENNEY vs. KID FORTIER
Both o f  R o c k la n d . T heso  boys h a v e  got a l it tle  w arm  blond b e ­
tw een  th e m —a l iv e ly  sc in p  Is e x p e c te d . J IM  S T E W A R T , R eferee.
G eneral Adm ission 75c . R ingside Seats $1.00.
Doors open  a t  7.30 sh arp . Main Rout a t  9.30. T ick ets  on pale Monday 
m orn in g  a t  T itu s & E agan’s C igar Store
Cars will positively run to all points after the show
IN SPORTING CIRCLES
The L ew iston  Sun of S a tu rd a y  gave 
the  follow ing a cco u n t of the F ltz s lm - 
m ons-O ’B rlen  figh t In th n t  c ity :
'R ep ea ted ly  send ing  h is opponen t to 
th e  ropes w ith  s tro n g  left an d  r ig h t 
a rm  sw ings, B lack  F itz s im m o n s had  
Dick O’B rien  com ple te ly  a t  h is  m ercy  
In tho  second round. O 'B rien  w as grog- 
c o u ld n 't  co v er an d  cou ldn’t g e t to  
th e  colored dem on  to  clinch. I t  w as 
sim ply  a  case  of b e in g  knocked a g a in s t 
th e  ropes, reb o u n d in g  an d  being knock­
ed b ack  ag a in . D ick  couldn’t g e t In a  
blow. O’B rien  w a s n 't  knocked out, b u t 
he m ig h t h a v e  been If C ap ta in  M allar
h ad  n o t s topped  th e  fight.
O 'B rien  show ed up  well in the first 
rqund. A lth o u g h  s till  possessing  con­
s id erab le  av o ird u p o is  he ap p eared  In 
m uch  b e tte r  co nd ition  th an  w hen he 
w en t up  a g a in s t  B a r tly  Connolly sev ­
e ra l  w eeks ago. T h e  colored m an, w ho 
Is a  v e ritab le  g ia n t ,  h ead  an d  shou ld ­
e rs  above th e  L ew iston  m an, strong , 
sinew y  an d  qu ick , w as the  aggresso r, 
b u t  O 'B rien  d id  en co u rag in g  w ork 
b locking  a n d  m an ag ed  to  lan d  a  few  
s tin g e rs  h im self In a  m lxup.
'B u t In  th e  second B lack  F itz s im ­
m ons g o t In to  th e  g am e fo r fair. H e 
sp ra n g  a t  O’B rien  th e  m om ent the  gong 
sounded a n d  b eg an  lan d in g  on him  first 
w ith  h is  r ig h t  a n d  th en  w ith  his left. 
F o r  a  few  seconds O 'B rien  stood up  
a g a in s t  th e  o n s la u g h t a n d  did good 
w ork. T h en  he b egan  to  g e t  groggy. 
Once In b re a k in g  he slipped and  fell to 
th e  floor. T h o  colored  m an  Instead  of 
w a itin g  fo r h im  to rise  s tepped  over 
an d  a s s is te d  him  to h is  fee t and  th en  
s tep p in g  b a c k  g a v e  him  a  chance  to  
p ro tec t h im se lf before  beginn ing  the 
b a ttle  ag a in .
" I t  d id n 't  la s t  m uch  longer. S ailing  
In to  O’B rien  w ith  terrific  force. B lack  
F itz s im m o n s ru sh e d  his opponen t to 
th e  ropes, lan d in g  on h im  a t  will. 
O 'B rien  s tood  u p  a g a in s t  th e 'p u n is h -  
m en t m an fu lly  a n d  did h is b est to p ro ­
jec t h im se lf  o r  c linch , b u t th e  colored 
fellow w as too  m u ch  fo r  him . T he p u n ­
ish m en t w a s  stopped  by  th e  police in ­
te rferin g . T he crow d w hile d isap ­
poin ted  a t  th e  su d d en  end ing  of the 
fight, did n o t c ritic ise  th e  ac tion  of the 
officials for It w ould h av e  been m ere
c ru e lty  to have allow ed th e  b o u t to 
h a v e  con tinued  longer.
"A s O 'B rien  c raw led  th ro u g h  the 
hopes to go to the  d ress in g  room s he re ­
m ark e d  th a t  he h ad  received  m ore p u n ­
ish m e n t th an  he hod ever before. 
‘.Y ou 've g o t the  s te a m  b u t n o t th e  wind, 
old m an ,' sa id  F l tz .”
H
T w o W a rre n  p icked  n ines p layed  a t  
U to p ia  P a rk  T h u rsd ay  a fte rn o o n , G ray  
a n d  D o ty  being  th e  resp ec tiv e  p itchers. 
G ra y ’s team  won 17 to  7.
R
E z ra  S u tton , a  fam o u s th ird  b asem an  
on th e  B oston  N a tio n a l team  d u rin g  the  
70's a n d  80's, d ied  in  a  B o s to n  hosp ita l 
la s t  week.
K
T h e  m an a g e m en t o f th e  C am den 
T ro tt in g  P a rk  h av e  decided not to hold 
an y  races  th is  season  a f te r  the  races 
J u ly  3 a n d  4, a n d  It Is un d ers to o d  th e  
p a rk  will be leased  to  p ersons desiring  
to hold races  'there.
X
T h e F re sh m e n  d efea ted  th e  Soplio 
m ores y e s te rd ay  10 to 9. F l in t ,  the 
Sophom ore p itc h e r, w as touched  u p  1 
th re e  tw o -b ag g ers  In th e  8 th  a n d  seven 
scores w ere m ade. T he m ak eu p  of the  
tw o tea m s w ns a s  follow s: F reB hm en— 
Cohen c, C o ttre ll p, F ro s t  lb ,  L ora ine  
2b, H ea ley  3b, L a m b  ss, K irk  rf, H a n - 
scom  c f, F l in t  If. S ophom ores—R oss c, 
W . F l in t  p, W h itn e y  lb . H a ll 2b, 
R hodes 3b, R o sen b erg  ss, B e rry  rf, 
B lack ln g to n  cf, K eyes If.
■t
T h e  fo llow ing ch a llen g e  h a s  been  re ­
ceived from  T h o m asto n : “T he B u si­
ness a n d  P ro fess io n a l m en o f T h o m as­
ton  do h ereb y  c h a llen g e  th e  B usiness 
an d  P ro fess io n a l m en of R o ck lan d  to  a  
gam e  of baseb a ll to  bo p lay ed  In 
T h o m asto n , d a te  to  b e  an n o u n ced  
G am e to  be p lay ed  fo r  tho  su p p e rs  a t  
th e  K nox  ho tel a t  one d o lla r  a  p la te  a t  
6.30 p. m. on d a y  of gam e. G ross p ro ­
ceeds to  go fo r  th e  benefit o f K nox 
G en era l H o sp ita l.
N. B . T h e  p lay e rs  In th is  gam e  m u st 
be s tr ic t ly  b u s in e ss  a n d  p ro fessiona l 
m en.
T h e  cha llenge  h a s  been accep ted  and  
d e ta ils  will be  a rra n g e d  a t  once.
Sch. Ida I  
from  Bango 
Chester.
Sch. E. A rcu la rlu s  a rr iv e d  S unday  
from  Green Island  w ith  stone for New
H aven.
Sch. C has. E. W ym an  a rr iv ed  M on­
day from  New York w ith  eoal for A. F . 
I ro ck e tt Co.
Sch. < 'a ta w a m te a k , N elson, a rr iv ed  
S unday  from  Black is lan d  w ith  s tone  
for New York.
Sch. Mollie Rhodes, Dobbin, a rr iv e d  
a t V ln a lh av en  M onday w ith  coal from  
New  York.
Sch. D onner T. B rig g s  a rr iv ed  S un­
d a y  fro m  B a n g o r  w ith  lum ber fo r H u d ­
son river.
Sch. A bbie  B ow ker a rr iv ed  M onday 
from  N ew  Y ork w ith  coal for F re d  R. 
Spear.
Sch. H e le n a  a rr iv e d  S u n d ay  from  
B ear R iv e r, N . S., w ith  lu m b er for New 
York.
Sch, R ebecca  G. W elldon a rriv ed  S u n . 
d a y  from  B a n g o r  w ith  lu m b er fo r P ro v .
Idence.
Sch. L izzie D. S m all a rr iv ed  M onday 
from  B an g o r w ith  lu m b e r fo r New 
Y'ork.
Sch. W illie L. M axw ell a rr iv ed  S un­
d ay  from  B an g o r w ith  lu m b er fo r a  
Sound p ort.
Sch. R o sa  M uller a rr iv e d  S u n d ay  
fro m  B un g o r w ith  lu m b er fo r  N ew  
Y’ork.
Sch. Geo. H. M ills a rr iv e d  a t  P o r tla n d  
Sunday  from  N ew  Y ork  w ith  san d .
Sch. A nn ie  A lnslee, S tro u t, a rr iv ed  a t  
P o r tla n d  S a tu rd a y  from  N ew  Y ork  
w ith  coal.
Sch. Jo h n  S. B each am , B u rg ess, Js 
ch a rte re d  to  load c in d e rs  a t  P em brook  
fo r E llzab e th p o rt.
Sch. S am uel W . H a th a w a y , Q illnlan, 
sailed from  B oston  S a tu rd a y  fo r  P h ila ­
delphia.
Sch. M ary  A nn M cC ann  sa iled  from  
New Y ork S a tu rd a y  fo r C am den  w ith  
coal.
Sch. C ora  M. M itchell sa iled  from  H o ­
boken w ith  coal fo r  C am den S a tu rd a y .
Sch. E lla  M. W illey , B ond, sa iled  
from  P o r t  R oyal, S. C. S a tu rd a y  fo r  
New Y ork  w ith  lu m b er.
Sch. H a ttie  C. L uce, Cooper, sa iled  
from  P h ilad e lp h ia  S a tu rd a y  w ith  sa n d  
fo r L ynn.
Sch. Jo h n  E. D evlin  sa iled  fro m  P o r t  
T am p a S a tu rd a y  fo r  B osto n  w ith  rock .
Sch. H elen F . T a f t.  F a le s , sa iled  fro m  
P u n ta  G orda S a tu rd a y  w ith  ro ck  fo r 
B altim ore.
Sch. H um e sa iled  S a tu rd a y  from  
R ockport w ith  lim e fo r B oston.
Sch. E liza  L cv en sa le r, Is a t  P em b ro k e  
loading  c inders  fo r  E llz a b e th p o r t. Sch. 
W oodbury  M. S now  will lo ad  c in d e rs  
there  th is  w eek fo r  N ew  York.
Sch. H e lv e tia , B e rn e t, Is bound fro m  
H igh  Is la n d  fo r P h ila d e lp h ia , w ith  
gran ite .
Sch. M. H . Reed w ith  lu m b er fo r 
S tam fo rd , Conn, a n d  sch. W illiam  
T hom as w ith  lu m b er fo r  B oston, a r ­
rived S a tu rd a y  fro m  B an g o r.
Sch. H a s tin g s  sa iled  S a tu rd a y  from  
R ockport, w ith  lim e fo r  B oston.
Seh. M ary  C u r t is  sa iled  S a tu rd a y  
from  R ed  B each , w ith  p la s te r  fo r R ich­
mond.
Sch. M etln lc  sa iled  th e  20th from  
H olly land , V a. fo r  B a th , w ith  sh ip  t im ­
ber fo r K elley  & S pear.
Sch. Jo y c e  R eb ecca  Is a t  the  South  
R a ilw ay  being  o v e rh au led  a n d  pa in ted .
Sch. W illiam  B isbee  Is bound from  
S to n in g to n  to  M iddletow n, Conn., w ith  
g ran ite .
Gibson a rr iv ed  S unday  
w ith lu m b er fo r P o r t
W hen  you feel th e  need o f a  pill tak e  
a  D eW itt L ittle  E a r ly  R iser. Sold by 
W m . H . K ittred g e .
R ea d y  for S e c o n d  E x o d u s
B a rk e n tin e  K ingdom , R ep a ire d  a t C o s t of $7000, T a k ­
in g  O n  S upp lies for V o y ag e  A ro u n d  th e  W o r ld — 
“ M o ses” H o lla n d ’s M arria g e .
T h ere  Is no  case  of indigestion, 
m a t te r  how  o b s tin a te , th a t  will not be 
speedily  relieved  by  th e  use of Kodak 
Kodol co n ta in s  the  sam e Juices found 
In a  h e a lth y  stom ach . Conform s to th e  
P u re  Food a n d  D rug  Law . Sold by 
W m . H . K ittre d g e .
o a s t o t i i a
Beari th. 
8ig nature 
tt
lha Kind You Hava Always Btiught
W E E K  
I T  1 O N  
Products and Premiums of 
JLarkia C&* B u f f a l o ,  N .  Y.
A R C A D E , SP R IN G  ST. 
' y 1 to  6, i n c l u s i v eu
This handsome display will interest all our many customers 
and friends in this vicinity. A  practical demonstration of how 
Factory-to-Family dealing saves money and furnishes homes 
wiihout cost. Come and see all the Larkin Products and 
1000 Premiums. Everybody welcome. Open daily 9 a. in. 
to 6  p. in., also Wednesday and Saturday evenings.
S O U V E N IR  S A M P L E S  T O  L A D IE S
T he b a rk e n tln o  K ingdom , in w hich  
Rev. F r a n k  W . S an d fo rd ’s  H oly  G host 
discip les a re  a b o u t to m ake  a  voyage 
a ro u n d  th e  w orld , w as launched  y es te r­
d ay  m o rn in g  fro m  th e  S o u th  M arine 
R ailw ay  w h ere  she h as  undergone re ­
p a irs  a p p ro x im a tin g  In cost n early  
87000. A nd  th is  sum  does n o t tak e  in to  
acco u n t th o  lab o r be tw een  decks, w here  
tlio  d iscip les h a v e  f itted  up  f irs t-c la ss  
q u a r te rs  fo r th e  p llg llm s who a re  ab o u t 
to sp re a d  th e ir  ta i th  over m any seas 
and  In m an y  clim es.
The K ingdom  h a s  h au led  Into the  
s tre a m  w h ere  sh e  Is tak in g  on b a lla s t 
and  th e  b a lan ce  of h e r cab les; a lso  su p ­
plies fo r th e  long  voyage. Some 35 o r 40 
m em bers o f t l »  Holy G ho st & U s So­
cie ty  h ave  lived ab o a rd  th e  c ra f t  d u rin g  
Its  s ta y  a t  th is  p o rt, an d  am ong  them  
th ere  a re  s ig n s  of q u ie t rejo icing  u t the  
th o u g h t of e m b a rk in g  upon th eir 
ev en tfu l c ru ise .
T he b a rk e n tin e  K ingdom , w h ld i re ­
joiced In th e  n am e  o f R ebecca Crowell 
befdre ex ch an g in g  Its com m ercial m is­
sion fo r th e  m ore su ln tly  one of sp re a d ­
ing gospel, is u c ra f t  o f 586 tons, bu ilt 
In 1873 a t  B oston, w hich was h e r hom e 
p o rt fur m an y  years . T hough a  young­
s te r  com pared  w ith  m any  of the c o a st­
ing v essels w hich s till sa il th e  New 
E n g la n d  co ast slw show ed her 34 years 
in every  ira .sk  an d  seam .
Since go in g  o n to  th e  R ailw ay  she h as  
been equ ipped  w ith  a  new false u r  low 
er keel a n d  th e  m ain  keel lxis been i e  
fas ten ed  th e  e n tire  leng th . T he hull 
has  been euu lked  from  keel Ui load line, 
und cev ered  w ith  22, 20 an d  18-ounca 
ytdlbw m eta l. On both  decks I»ave been 
p laced h eav y  double g ru b s, fas ten ed  
th ro u g h  u n d  th ro u g h . T h e  loag  lis t if 
rep a irs  Includes such  Item s a s  new 
q u a r te r  deck  beam s, decking, taffru lls , 
chocks, und  fly ra il; a  new  m izzenm ast, 
m a ln to p m a s t uud  o th e r  sp a rs , a n d  new 
vails. I t  Is w o rth y  of special no te  th a t  
th e  b a rk .m in e 's  sa il a re a  h as  bean  In­
creased  300 o r  400 yards- T he c ra f t  h a s  
been re - trc e u a llc d  from  th e  tu rn  of the 
bilge to  th e  covering  boards.
T h is Is th e  second ex ten siv e  rep a irin g
Job I. L. Snow Us. Co. have done for the
Holy G host & Us Society. P ecu lia r  
sect th o u g h  i t  m ay  be. ex c itin g  such  
p rejud ice  th a t  It w as com pelled to 
abandon  its  m iss io n ary  w ork  on the 
M aine co ast, i ts  re la tio n s  w ith  the  
Snow s h av e  been of tlie m ost sa lis fa c -  
I lo ry  c h a ra c te r .  T he  m en an d  wom en 
| who live on  board  h av e  som e custom s 
I us s tra n g e  a s  th e ir  religion, b u t  they  
I a r e  q u iet und  peacefu l, a n d  p leasan t 
asso c ia tes , an d  w h a t is m ore im p o rta n t 
| from  a  base, w orld ly  s tan d p o in t, they  
p ay  th e ir  bills.
W hence com es the  m oney?
Do n o t a sk . W hen s to ries  w ere rife  
of lia rd  tim e s  a n d  keen  p overty  
Shiloh th e re  cam e from  som e unknow n 
source a  check  fo r *10,000. Souye of th e  
m en a n d  w om en w ho w ere  h e re  w ith  
the  K ingdom  on h e r  f irs t  v isit w ere 
a lm o st d e s ti tu te  of fu n d s  y e t no th in g
d a u n te d  th e ir  calm  fa itli  in “ E lija h "
Sandford .
C h arle s  E. H o llan d , who Is b e tte r  
know n here  a s  C apt. M oses, w as m a r­
ried  in Shiloh la s t  T h u rsd u y  to  M iss 
G e rtru d e  M cD onald. T ho  cerem ony  
to sk  p lace  in  th e  g ro v e  b ack  of tho 
Tem ple, m usic  being  fu rn ish ed  by a n  
o rc h e s tra  of 13 plecea. F ro m  a n  In te r­
e s tin g  rep o rt of th e  w edd ing  w hich  a p ­
p eared  In th e  L ew iston  Sun, we quote 
th e  follow ing.
"T h e  b r id e  a n d  groom  d escended  from  
a  c a rr ia g e  d raw n  by a  handsom e p a ir  
of horses. T h e  m arch  w as led down 
th e  ce n te r  a isle , tw o elders, T u p p er and  
M cK ensle, In a d v a n ce  b e a rin g  ban n ers , 
one of royal p u rp le , tho o th e r  of pure 
w hile , em bro idered , one w ith  a  h a rp  
an d  the o th er, tw o tru m p e ts . T h e  bride 
a n d  groom  w ere escorted  to  a  double 
se a t In the  f ro n t  c e n te r  of th e  p la tfo rm  
w ith  th e  a tte n d a n ts  an d  s ta n d a rd  b e a r ­
e rs  on e ith e r  side. E ld e r Jew ell h ad  
c h a rg e  of th e  ex ercises und B ro th ers  
T u p p er und M cK ensle (rffered brief 
p ray e rs . E ld e r Jew ell read  from  th e  
27th C h ap te r  of Ezekiel of th e  p rophet*’ 
concern ing  th e  re -u n ltin g  of th e  trib es  
of L evi and  J  adult. H e th en  spoke to 
som e leng th  show lug iiow  th is  prophecy  J th# folh,whig”»ui 
w as th is  duy b e ing  fulfilled. In  th a t  the  
g ro in , Mr. H olland , whose nam e hud 
bet'll c h a n g ed  by Mr. S an d fo rd  to 
'M oses,’ w as a  d irec t d escen d an t o f  the  
an c ie n t H ebrew , Moses, an d  th erefo re  
w us of th e  trip e  of Levi, a n d  th e  bride 
M iss M cD onald, w as a b le  to tsacu  her 
genealogy  b a c k  to Q ueen V ic to ria  und 
M ary , Q ueen of Soots un d  buck th ro u g h  
th e  yuurs to  K ing  D avid , th ere fo re  she 
w us of th e  trib e  of Judu lt. As 'M uses'
Mr. H ollund Is the chosen  leader o f the  | 
ml Exwdus who is tu  lead  tbe  fu lth
ful buck  to  P a les tin e  u nd  u s  th e  bride
Is of such  ro y al blood sh e  is a  lit queen 
tu be th e  m o th er of the  Second E xodus.
C u n tb iu lng , he sa id : 'A nd Gud Is well 
p leased  u t th is  e v en t w h ich  m akes one 
of these  tw o.'
“ I d o n 't believe in  p reach in g  funera l 
se rm o n s und sa y in g  a ll th e  good th ings 
a f te r  a  person  is d ead , so  1 am  going  
to  p reach  h e r  fu n e ra l serm on  now. Aud 
she Is a  queen  every  Inch o f h e r and 
she is to be th e  m o th e r o f thousands, 
g ran d  und glorious. A nd th is  is a  roy-
1 an d  g lo rio u s  d ay  in  Israe l. T he 
bow ers to d ay  u re  un  lu d lea to n  si 
show ers o f b lessing  a n d  th is  union to ­
d a y  Is a  s ig n  of g re a t  th in g s  to come.
H a lle lu jah ! H a lle lu jah ! H a lle lu ja h !’
"M r. H ollund It will be rem em bered  
Is. d u rin g  Mr. S a n d fo rd 's  absence, in 
full ch a rg e  uf th e  a ffa irs  a t  Shiloh. He 
Is a  severe  looking  w iaii w ith  a  closely 
c u t d a rk  beard au d  Is looked up  to  aud  
levered . H e  w as d ressed  in  a  b lack  
P rinoe  A lb e rt su it. T h e  b ride  h a s  long 
been  a n  In m a te  a t  Shiloh  am j is  con­
sidered  u b r ig h t u n d  cap ab le  w om an.
She w us b ea u lifq jly  gow ned in  a  dress 
of r ich  c re a m  colored  silk , w earing  a  
b rid e 's  veil an d  c row ned w ith  a  bridal 
w re a th ."
T H E  N E W  COM M A ND ER.
H ere  Is a n  In tro d u c tio n  lo  Col. F r a n k  
F . Goss o f  A u burn , th e  n ew ly-elected  
co m m an d er of th e  D e p a r tm e n t of 
M aine, G. A. R .:
Col. Goss w as bo rn  In D anville, Me., 
64 y e a rs  ago. A t th e  ag e  o f 19 h e  e n ­
listed  In Com jginy E , 5th M aine In fa n ­
try  an d  served  39 1-2 m o n th s . In  1863 
ho re-en lls ted  In th e  5th an d  w hen th e  
5th, 6th an d  7 th w ere  conso lida ted  Into 
the F ir s t  M aine V e te ra n  V o lu n teer in ­
fan try  he w as a  m em ber of Com pany 
B. of th a t  reg im en t. A t th e  c h a rg e  of 
S p o ttsy lv an la  courthouse , M ay 10, 1864, 
Col. G oss w us wounded an d  w as la id  up 
a lm o st a  y e a r  ns tho  re su lt  of his 
wound. In  p r iv a te  life  and  pub lic  life 
since com ing out of the  a rm y , CoL Goss 
has  been successfu l. H o tin s  been  su ­
p e rin ten d e n t o f  s tr e e ts  o f tho c ity  of 
A u burn  fo r 19 y e a rs  an d  th a t  in  Itse lf 
Is a  tes tim o n ia l of his ab ility .
CLOSED F O U R  Y E A R S
A t a h e a rin g  h e ld  b y  th e  C o m m is­
s io n e rs  o f  In la n d  F ish e r ie s  a n d  G am e 
W ed n esd a y  a t  tho  B u rto n  house in  
U n io n , on  th e  p e titio n  of J .  M . H a rd in g  
an d  ‘22 o th e rs , re s id e n ts  o f B u rk e ttv l lle  
au d  v ic in i ty , in  K n o x  co u n ty , p ra y in g  
th a t  tlie  M edom uc r iv e r ,  c o m m en c in g  
n t u p o in t n t S k id m o re ’s m ill  u n d  r u n ­
n in g  n o r th  in to  A pp leton  und L ib e rty  
to u p lace  k n o w n  us th e  L ig h t M eadow s, 
w ith  a ll  its  t r ib u ta r ie s  k n o w n  aH W a sh ­
in g to n , B u rk e tt ,  Cole an d  M cC urdy  
b ro o k s, be closed  to t ro u t  f ish in g  fo r a 
p e rio d  o f  tlvo y ours, It wus th e  vote of 
th e  com m ise ipnoru  th a t  the  b ro o k s be 
c losed  for four yours.
L IS T  U F  LET T E K H
R e m a in in g  1m t h e  R o c k la n d  P o st  o ttice  
J u n e  » » ,  1907  
l’ubliahed by A uthority.
Persons calling for letters in the following list 
will please say they are udvertised, otherwise 
they ntay not receive them.
Free delivery of letters by Carriers a t  the resi­
dence of owners m ay b e secured by observing 
“ io f llo in  s ggestions.
F irs t— D irect le tte rs  plainly to the s tree t and 
num ber of the house.
Second—Head letters with the w riters full ad-
may be unknown, should be m arked in d ie low­
er le ft band corner wife tbe word ••Transit.”
F ourth—Place the postage stam p on the u p ­
per tr ig h t baud corner, and leave space between 
the stam p aud the direction for postm arking 
without in terfering  with the writsug.
Letters to initials or fictitious addresses can­
not t>e delivered.
m e n s  L ia r  
I Arnes Fred E 
Anderson Constant 
A m stroug Marceue 
Auspiand Freeman 
Auspiand Cordon C 
Birmingham David 
Bradford Jam es F 
Charon T 
Corrado Russo 
C iockett Elm er E 
D^herber^ Harry
Freetnau Amos F 
Freeman F rank 
Gray Charles M 
G ian t R ichard E 
Gray Harry R 
Grover Geo W 
Haskell Leonard O 
Ingraham  Fred H 
K aduchi Samuel 
K orjiuen Albo 
Locke 11 W 
j Ltmlsey Ja s  H 
I Mairauo Michele 
Mantle John  B 
' Maine# H ert'ert 
McMillan W John  
Me ae Otis 
M cIntire David  
Moran Jam es W 
Morey Ot is 
o u le tte  F rank 
O atou Edward V 
Pas qua M 
pMCsard Wm 
pbiney Pierce 
Post Freeman J Mr
P rin t W illiam Mr 
Pease Fred Mr 
Pelleriu Willie 
Robbius Jam es W 
Hollins William M 
Sallinson G ustav 
Shaw Zeuas 
Simmons W alter T 
Smith W aiter E 
Staples Chas E 
Stein John  
Thompson Oscar 
Weed Milford 
Webber Melvin B 
Wellman F rank  L 
W hitten Elb< r t  H 
W ithers Ja lo r 
W illiams Robert 
W OM EN’S  IJWT 
Anderson Carrie 
Armstrong Jennie 
Beuuer Helen A 
Bishop M argaret N 
Butler Minnie F 
Butler Nora M 
Carroll bkuma J  
Clough Sarah E 
Cook Mary A 
( ’t ombs Elvira S Mrs 
Fel h Mary J Mrs 
Graham Eliza T 
Higgins Lucy A 
Maker Eldora S 
McNeil A unis Mrs 
Mears Georgie Mrs 
Mitchell Viola Mrs 
Ripley Adoe M Mrs 
Robbins Augusta A 
Thomas Fannie M
have been som ewhat costive, bu t Doan’s 
Regulels gave ju s t  the results desired. They 
ac t wildly and regulate the bowel* perfectly ’* 
G sorgeB . E rauss, Xti W alnut Avenue, Al- 
toous. Pa *
IW j •
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HAIRE MUSIC FESTIVAL.
Will Have Most Brilliant Array of Artists 
Ever Gotten Together in Maine.
T he first a n n o u n cem en t fo r th e  e lev­
e n th  a n n u a l M aine F e s tiv a l, w hich h e r­
a ld ed  th e  new s th a t  Madame C alve was 
enfpmreil as I he S ta te  p r itn a  donna, 
caused  m uch  in te re s t  and  en th u sia sm  
a ll o v er th e  S ta te . N ow D irec to r C h ap ­
m an  Is read y  m  su p p lem en t th a t  a n ­
n o uncem ent h> th e  lis t o f solo ists  en ­
g aged  fo r  th e  d iffe re n t concerts.
Of co u rse  th e re  Is no a r t i s t  today  who 
c o m m an d s th e  a tte n tio n  and  excites 
th e  e n th u s ia sm  th a t  M adam e Calve 
does. N o t o n ly  m usically , but d ram a ­
tica lly , sh e  s tn n d s  a t  the  head. T here 
Is no s t a r  befo re  th e  public th a t  will 
c re a te  a n d  hold th e  In te res t an d  e n th u ­
s ia sm  of th e  au d ien ce  a s  M adam e Cnlve 
will. T h e  fes tiv a l m an ag em en t m ay  
well b e  h ap p y  to  know  th a t  they  held 
a  c o n tra c t  w ith  the  m ost p opu lar and 
b es t a d v e rtise d  o f a ll s ta rs , an d  th a t  
M rfdam e C alve will s in g  a t  the  closing 
co n cert o f  th e  fes tiv a l on Oct. SBh In 
B an g o r, an d  on th e  9th in P o rtlan d .
A spoclal fea tu re  of tills e leven th  fes­
t iv a l w ill be th e  production  of th e  opera  
o f "S am son  & D elilah"  com posed by 
th e  g re a te s t  liv ing  F ren ch  com poser 
C am ille S a ln t-S aen s. who ns co n tem ­
p o ra ry  w ith  L iszt and  W ag n er w ith  
V erdi and  Gounod, u n ite s  th e  o ld-tim e 
o p era  w ith  th e  new school which 
S tra u ss , W leingartner, E lg a r  an d  o ther 
w ri te r s  a re  now p resen tin g  to  the p ub­
lic, T he o p era  o f "Sam son & D elilah” 
p rese n ts  'th ree  g re a t  solo roles in ad d i­
tion  to  the m inor solo p a rts  and  the 
o p p o rtu n ity  for o rch es tra  and  chorus. 
F o r  th ese  th re e  im p o rta n t roles Mr. 
C h ap m an  has  been fo rtu n a te  In secu r­
in g  th re e  g rea t a r t i s ts  whose concep­
tion a n d  rendition  of these p a rts  have 
m ade  th em  pecu lia rly  th e ir  own.
J a n e t  Spencer a s  the  D elilah h a s  won 
u n s tin ted  p raise  from  p ress  and  public 
—even from  S a ln t-S aen s  him self, a  le t­
te r  s ta t in g  th a t  sh e  h as  g iven  an  ideal 
Im personation  of th e  p a r t  an d  is one of 
tile b est D elllahs he h as  ev er seen
D aniel Beddoe w ill ta k e  the  p a r t  of 
Sam son. H is fine ten o r voice w ith  its 
b rea d th  of tone an d  pow er is p a r t ic u ­
la rly  a d ap ted  to th e  difficult m usic of 
th is  g re a t  role. Mr. Beddoe won m uch 
p ra ise  a t  th e  la s t W o rceste r F e s tiv a l;
Is a  tine m usician  a n d  a  capab le  a r t is t ,  
and  will be a  rev e la tio n  a s  a  ten o r in 
h is  m as te rly  rend ition  of th e  Sam son 
a ria s  a n d  love duets.
Mr. Cecil F a n n in g  will s in g  th e  role 
of th e  H igh  P riest. No y o ung  s inger of 
the  p r tse n t  d ay  possesses such  d ram a  
tic pow er and  m arve lous vocal tec h n i­
que. H is ren d itio n  of d ram a tic  a ria  
New York la s t w in te r  w as com pared  to 
those of D avid B lspham  a t  h is  best. 
T h e re  is every  reason  to  hope th a t  the 
g re a t  com poser will him self honor us 
a s  it  is his d e s ire  an d  in ten tio n  to  do 
wo if  h is  h ea lth  will perm it. T he p e r­
fo rm an ce  In P o r tla n d  will be given on 
the a n n iv e rsa ry  of his 73d b irth d ay  
gnd shou ld  the  g re a t  m an  be ab le  
com e a  special occasion will be m ade of 
th is  p e rfo rm an ce  an d  d e ta ils  ann o u n ced  
la te r. I t  Is sufficient to  say  now th a t  
th e  ren d itio n  of th is  o p era  w ill m ark  
one o f 'the  e v e n ts  In th e  h isto ry  of th e  
e leven  y e a rs  o f fes tiv a l, a n d  all m usic 
lovers  sh ou ld  be p resen t.
F o r  th e  o p en ing  co n cert a n  especially  
p o p u la r  p ro g ram  will be given. T he 
p rin c ip a l ch o ra l w ork  will be th e  H ill­
e rs ' “ Song of V ic to ry ,"  a  com position  
of g re a t  b e a u ty  w hich h a s  been t ra n s ­
la te d  from  th e  G erm an  te x t  and  will be 
s u n g  by  a  g re a t  d ra m a tic  soprano  to be 
ann o u n ced  la te r  an d  th e  g ran d  chorus. 
Air. C lifford W iley, who will be rem em ­
bered  h y  a ll w ho h ea rd  him  las t year, 
w ill be th e  special solo a tt r a c t io n  for 
th e  open ing  co n cert. Mr. W iley w as re ­
en g ag ed  a t  the  req u e s t of th e  c o m m it­
tee, an d  is the  on ly  a r t i s t lw h o  h as  a p ­
p ea red  before  a t  one of th e  festiva ls. 
All iChe o th e rs  a re  new . but th e ir  rep u ­
ta t io n s  a t ta in e d  e lsew here a s su re  us of 
a r t i s t ic  sing ing .
T h e  firs t m atin ee  will be of g re a t  In­
te r e s t  an d  Im portance. I t  will be in two 
p a r ts ,  one of o rch e s tra l n u m b ers  p lay ­
ed by  th e  New Y ork F e s tiv a l o rch estra , 
the  sam e  m en w ho p layed  la s t season  
fo r Mr. C h ap m an  an d  whom  he h as  
Used th is  season  In h is  New Y ork con­
c e rts . Mr. B ern ste in  will come ugaln , 
a n d  w ith  him  th e  best p lay ers  of the 
Now Y ork P h ilh a rm o n ic  Society and  
M a n h a tta n  O pera  H ouse o rch estra s . 
Mr. C h ap m an  will p roduce severa l nov­
e lties , a-s well a s  the  s ta n d a rd  w orks of 
th e  fam o u s m u sters .
T he  o th e r  p a r t  o f th e  p ro g ram  will be 
a song  rec ita l fo r Cecil F an n in g , und  
will In troduce  tills  w onderfu l young 
a r t i s t  to  a  M aine public. .M r. F an n in g  
h as  m ade a  se n sa tio n  w herever he has 
ap p eared , a n d  is u n doub ted ly  one of 
th e  g re a t  s in g e rs  of A m erica.
F o r  the  second m atin ee  Mr. C h ap m an  
w ill give a n o th e r  p ro g ram  w ith  w h a t 
s  m ig h t be culled u ju n io r  fes tiv a l chorus. 
He proposes to  tak e  the  high school 
c la sses  from  a ll the  schools av a ilab le , 
In clu d in g  d e leg a tes  from  n ea rb y  tow ns 
a n d  cities, a  few  from  each  p lace. To 
M rs. C. E. T ilton  und M iss E m ily M er­
rill th e  success In B angor w as due las t 
tdnie, a n d  m u ch  of th e  w ork fo r th is  
co n cert will devolve upon them . In 
th is  connection  also  Mr. C hapm an  
hopes to  e s ta b lish  the sch o la rsh ip  
p rize  a lre a d y  spoken of. T hose who 
h ea rd  th e  fes tiv a l slug  a t tills  m atinee.
p i n k h a m
NATURE PROVIDES 
FOR SICK WOMEN
n m ore p o te n t  rem e d y  in  th e  root*  
an d  h e rb s  of th e  field th a n  w a s  ev e r 
p roduced  from  d ru g s.
In  th e  good o ld -fa sh io n ed  d nys o f  
o u r  g ra n d m o th e rs  few  d ru g s  w ere  
used  in  m ed ic ines a n d  L y d ia  E.
P in k h a m . of L y n n . M ass., in  h e r  
s tu d y  o f ro o ts  a n d  h e rb s  a n d  th e i r  
p o w er over d isease  d isco v e red  a n d  
g ave  to  th e  w om en o f th e  w o rld  a  
rem ed y  fo r  th e i r  p e c u lia r  i lls  m ore  
p o te n t  an d  efficacious th a n  an y  
c o m b in a tio n  o f d ru g s .
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound
is a n  h o n e s t, tr ie d  a n d  t ru e  rem e d y  o f  u n q u e s tio n a b le  th e ra p e u tic  value.
D u riu g  its  rec o rd  of m o re  th a n  t h i r ty  y e a rs , i ts  lo n g  l is t  o f a c tu a l  
cu res  o f th o se  se rio u s  ills  p e c u lia r  to  w om en , e n ti t le s  L y d ia  E . l ’in k h a m 's  
V eg e tab le  C om pound to  th e  re s p e c t  a n d  confidence  o f  ev e ry  f a i r  m in d ed  
p erson  an d  ev e ry  th iu k in g  w o m an .
W hen w om en a re  t ro u b le d  w ith  I r re g ti ln r  o r  p a in fu l  fu n c tio n s , 
w eak n ess , d isp la c em e n ts , u lce ra tio n  o r  in fla m m a tio n , b a c k a c h e ,  
f la tu len cy , g e n e ra l  d e b il i ty ,  In d ig e s tio n  o r  n e rv o u s  p ro s t r a t io n ,  th e y  
sh o u ld  rem e m b e r  th e re  is o ne  tr ie d  a n d  t ru e  rem e d y , L y d ia  E. P in k -  
h a m 's  V e g e tab le  Com pound.
No o th e r  rem e d y  in  th e  c o u n try  h a s  su ch  a  rec o rd  o f  o n res  o f 
fem ale  ills, a n d  th o u sa n d s  o f w om en re s id in g  in  e v e ry  p a r t  o f  th e  U n ited  
S ta te s  h e a r  w il lin g  te s t im o n y  to  th e  w o n d e rfu l v ir tu e  of L y d ia  E . P in k - 
h a m 's  V e g e tab le  co m p o u n d  a n d  w h a t  i t  h a s  do n e  fo r  th em .
M rs. P in k h a m  in v ite s  a ll  s ick  w om en  to  w r ite  h e r  fo r  advice. She h a s  
g u id ed  th o u sa n d s  to  h e a lth .  F o r  tw en ty -fiv e  y e a rs  sh e  h a s  b een  a d v is in g  
sick  w om en  free  o f  c h a rg e . S h e  is  th e  d a u g h te r - in - la w  of L y d ia  E. P in k - 
h am  a n d  a s  h e r  a s s i s ta n t  fo r  y e a rs  b e fo re  n e r  decease  a d v ised  u n d e r  h e r  
im m ed ia te  d i re c tio n . A ddress, L y n n . M ass.
M iss E a to n 's  voice is  m uch  like Mme. 
B la u v e lt 's  In q u a lity , th ree  y e a rs  ago 
will a p p re c ia te  th e  p lea su re  of th is  
concert. Solo a r t i s t s  will a s s is t, and  
the p ro g ra m  will be one o f th e  m ost a t ­
tra c tiv e  o f th e  e n tire  series. M iss Boa 
E aton , th e  c h a rm in g  y o u n g  soprano  
who h as  m ade a  se n sa tio n  in  New York 
the p a s t  season , w ill s in g  an d  Mme. 
Sem brich  and  o th ers  p red ic t a  b rillian t 
c a re e r  for her as  the  com ing  co lo ra tu ra  
soprano  of A m erica.
The ch o ru ses  a re  a lw ay s the  b a c k ­
bone of the  fes tiv a l, and  th is  y e a r  they  
a re  In excellen t condition. Mr. C h ap ­
m an h as  Ju st re tu rn ed  from  a  th ree  
w eeks' tr ip  over th e  Staite. an d  h e  re­
p o rts  good c h o ru ses  in fine sh ap e  for 
the  fes tiv a l and  m uch  in te re s t  a n d  en­
th u sia sm  everyw here . Mr. J .  F ra n c is  
M acN ichol h a s  co nducted  the  choruses 
in both  B angor an d  P o r tla n d , an d  w ith  
h is  excellen t w ork  a s  d rill m as te r, the 
s in g e rs  a re  well p rep a red  for th e  fes­
tiva l. In  tow ns w here  th ere  a re  no 
c h o ru ses  th ere  is a  special In te res t in 
th e  fes tiv a l, and  a n  expressed  desire 
to h e a r  an d  see Calve. I t is therefo re  
sa fe  to p redict Chat w ith  th is  g re a t  a r t ­
ist, th e  m agn ificen t o rc h e s tra  an d  the 
o th e r  excellen t so lo ists  en g ag ed  fo r th is  
fes tiv a l, it will eclipse a ll  of i t s  prede­
cesso rs  a n d  we w ill s t a r t  on  th e  new 
decade  w ith  a tt r a c t io n s  th a t  will d raw  
th e  la rg e s t aud iences  e v e r assem bled .
F o r  th is  reaso n  th e  su b scrip tio n  lists  
for co u rse  tic k e ts  w ill open soon. A u­
thorized  a g e n ts  w ill be found In each  
town who will su p p ly  tic k e ts  to  those 
who d esire  to secu re  th em  fo r th e  con­
certs . A t th e  fes tiv a l h e a d q u ar te rs  
lis ts  will be c a re fu lly  k ep t w ith  d a te  
of ap p lica tio n  fo r tick e ts , an d  d irectly  
a f te r  th e  a u c tio n  sa le  th e  tic k e ts  will 
be se n t in o rd er of th e ir  a p p lica tio n . I t  
Is th o u g h t possible th a t  th e  sa le  of the  
course  tic k e ts  m ay  exclude all possib il­
ity  o f a larg e  sing le  tick e t sale, an d  It 
Is m ore th a n  p robab le  th a t  all th e  best 
s e a ts  will be sold to th e  su b scrib ers , a s  
th e  d esire  to  h e a r  the  o p e ra  o f  "S am ­
son & D elilah" a s  well a s  Mme. Calve 
will m ak e  it b e tte r  an d  c h e ap e r  to  su b ­
scribe  e a rly  and  g e t a  good sea t, th an
w ait fo r a  sin g le  tick e t sa le  a n d  pay 
m ore fo r a  poorer se a t for these  two 
concerts.
As fo r tile  p a s t  few  y e a rs  the  sa le  of 
tic k e ts  for K nox co u n ty  will be in 
c h a rg e  of Jo h n  \V. T hom as a t  Tlie 
C o u rie r-G aze tte  office. A block of se a ls  
will be reserved  fo r K nox co u n ty  p a ­
trons. B e tte r  s e a ts  can  be o b tain ed  
th ro u g h  Mr. T h o m as th a n  in a n y  o th e r  
way. H e oan be reach ed  by telephone, 
by le t te r  or in  person. H e ex p ects  to 
have th e  tic k e ts  an d  a ll  n ecessary  in ­
fo rm ation  in a  few days.
“To th e  B itte r  End."
O ne of th e  m ost in te re s tin g  p hases of 
th e  s tu d y  of lan g u a g e  Is tlie  pecu lia r 
m an n e r  in w hich  w ords  an d  p h rases  
o r ig in a tin g  in m is ta k e s  finally  grow  
Into th e  com m on speech  o f th e  people. 
An In stan ce  o f  th is  Is th e  ex p ress io n  
" to  tlie  b itte r  end ," w hich is common­
ly used  to d e n o te  th e  final e x trem ity  
o f a crisis. A lthough  p e rfec tly  proper 
today , it  is iu rea lity  a m is tak e . Tlie 
c o rrec t p h rase  is " to  th e  b e tte r  end" 
a n d  a ro se  from  th e  fac t Unit w hen a 
vessel lias pa id  our a ll h er cab le  In a 
s to rm  it h as  run  o u t to  tlie  e;i 1 which 
has been little  used  am i th ere fo re  to 
th e  b e tte r  end. D aniel Del'oe uses tin- 
p ro p er p h rase  In "R ob inson  C rusoe" iu 
h is  d escrip tio n  of th e  s to rm  n t Y ar­
m outh  w hen he says, "W e  rode  w ith 
tw o  an ch o rs  ah ead  and  th e  cab les  veer­
ed  o u t to  th e  b e tte r  mid."
A MEnfir-1
T he Fam ous Old M art W here S laves 
W ere Bought and Sold.
G rim , u n s ig h tly , p a in tless , seam ed
and  c rooked  th ro u g h o u t Its m asonry , 
th e re  s la m .;  'la y  an  old brick  build- 
lug on A dam s s tie e t.  m id w ay  be tw een  
M aiu und S em in l, a b o u t w hich  c lu s te rs  
m ore o f h isto ry  an d  o f  ch an g e  th an  
can  he co m p ressed  in to  song  o r sto ry . 
I t  is s itu a te d  ju s t  on th e  e a s t  o f th e  
a lley  m id w ay  lietw eon M ain an d  Sec 
end  s tre e ts  a n d  Is used a s  a sh e lte r  fo r 
th e  c ity  p riso n e rs  w ho a re  w o rk ed  on 
th e  rock  pile.
I f  you w ill tak e  tlie  tro u b le  to s tep  
to th e  w e s tw a rd  s ide  o f  th is  ohl b u ild ­
ing. w h ere  it faces th e  a lley, an d  
g lance up  a lo n g  Its second s to ry  you 
m ay s till d isc e rn  th e  Inscrip tion . “ Ne­
gro M art an d  I.ivery  S tab le ."  o r us 
m uch o f it a s  tim e h a s  not penciled 
out. T h e  la s t  le t te r  of tlie  w ord " m a r t"  
and  th e  las t le t te r  o f th e  w ord  " s ta b le "  
a re  gone. T h e  o th e rs  a re  d im m ed w ith  
age and  m ig h t p ass  u n n o ticed  u n less  
you look a  second  tim e.
T im e w as w hen  th is  w as a fam ous 
negro  m ark e t. I t  w as p resided  o v er in 
Its t im e  by no less a m an  th an  G en era l 
F o rre s t h ltnself. T h o u sa n d s  of negroes 
w ere b o u g h t au d  so ld  w ith in  Its w alls, 
an d  h u n d red s  of th o u sa n d s  of d o lla rs  
p assed  th e re  from  b u y er to  veuder. 
M em phis C om m ercial A ppeal.
C U D D Y -C A R E T .
The m any  R ock land  frie n d s  of th e  
b ride and  groom  will be In te res ted  in 
th e  follow ing a cco u n t of a  H n llow fll 
rdding , clipped from  T h u rs d a y 's  K en ­
nebec J o u rn a l:
T he  C atholic  ch u rch  of th e  Sacrod 
H e a r t w as th e  scene of a  v e ry  Im pres- 
w eddlng  cerem ony  W ednesday  
m orning  when In th e  p resence  of a  
larg e  Congregation M iss G race  Inez, 
a u g h te r  of M rs. E liz a b e th  C arey , w as 
u n ited  In m arr ia g e  to  T h o m a s  H en ry
u ddy  of A ugusta .
P ro m p tly  a t  9 o 'clock th e  b rid a l p a r-  
r en tered  th e  ch u rch  to th e  s tra in s  of 
th e  w edding m arch  p layed  by  Miss 
M arg are t H aines. T he b rid e  w as fo l­
lowed by  h e r s is te r. M iss L ou ise  C arey , 
an d  M iss E lla  J . P erciv a l a s  b rid es­
m aids. The groom  w as a tte n d e d  by 
h a rie s  J . M cGraw of A u g u s ta  a s  best 
m an. N up tial high  m ass  w as cele­
b ra te d  and  the w edding  cerem ony  w as
?rform ed by Rev. Jo h n  P . N elllgan.
T h e  b ridal costum e wns of w h ite  lib ­
e r ty  silk  over ta f fe ta  w ith  trim m in g s  of 
s ilk  lace. She wore a  tu lle  veil a n d  
c a rried  a  bouquet of lilies o f th e  v a l­
ley. R eau tlfu l solos, " O 'S a lu ta r ls "  nnd
F low ers and  P a lm s"  w ere sw eetly  
rendered  by M iss M a rg a re t H aines.
T h e  w edding  recep tion  o ccu rred  n t  the  
hom e o f th e  b rid e 's  m other. M rs. E liz a ­
b e th  C arey  las t ev en in g  a n d  wns a n  
a ffa ir  of tine social en jo y m en t, a  large 
n u m b er being p resen t Includ ing  m an y  
from  A u g u s ta  nnd G ard in e r.
A m ong the o u t-o f-to w n  g u e s ts  w ere:
M rs. A rth u r  D olan, C h a rle s to w n ; M iss 
M arg a re t M cK enna, B o sto n ; Mr. nnd 
Mrs. T im othy  S u llivan , M rs. M ary  Mc- 
D a v ltt  o f R ock land ; M iss H a r r io t  P ro c ­
to r  o f R ichm ond; M rs. H. A. H ughes, 
B runsw ick ;M iss E s th e r  R ich a rd s , F a ir-  
field; Mr. and  M rs. T h o m as Cuddy. 
A ugusta.
Both  bride an d  groom  a re  well nnd 
fav o rab ly  know n. T he b rid e  Is a  g ra d ­
u a te  of th e  H allow ell h ig h  school and  
fo r  several y e a rs  h as  been  local m a n a ­
g er o f  th e  New E n g lan d  T elephone e x ­
change, and  has  tem p o ra r ily  held o th e r  
positions of resp o n s ib ility  In connection  
w ith  th e  serv ice. T h e  g room  Is m a n a ­
g er of th e  A u g u s ta  o p e ra  house an d  a 
young  m an  of c h a ra c te r  a n d  am b itio n . 
T h eir d e p a r tu re  w as on th e  n ig h t P u ll­
m an W est an d  a f te r  a  honeym oon trip  
to Boston and  N ew  Y ork  nn d  o th er 
p o in ts  th ey  w ill go to  Old O rchard  
w here  th ey  w ill p a ss  th e  su m m er. T he 
b est w ishes of a  host of frien d s  Is ex ­
tended.
W ill C ure C onsum ption
A. A. H e rren , F in ch . A rk ., w rite s  
'F o ley 's  H oney  a n d  T a r  Is th e  b est 
p rep a ra tio n  fo r  coughs, co lds an d  lu n g  
troub le . I know  th a t  It h a s  cu red  con­
su m p tio n  in th e  firs t s ta g e s .” You 
n ev er h eard  of a n y  one u s in g  F o ley 's  
Honey an d  T a r  and  n o t b e in g  satisfied . 
W . H . K ittre d g e  and  C. H . P end leton , 
d ru g g is t an d  op tic ian .
CA SE A F T E R  CASE.
P len ty  M ore L ike T h is in Rockland.
Scores of R ock land  people can  tell 
you a b o u t D oan’s K idney  P ills. M any 
a  h appy  citizen  m akes a  pub lic  s ta te  
m en t of h is  experience. H ere  Is a  ease  
of it. W h a t b e tte r  p roof of m erit can  
be had  th a n  su ch  en d o rsem en t?
C. E. T ib b e tts , b rak e m a n  on the 
M alnt C en tra l R. It., ru n n in g  betw een 
R ock land  an d  B ru n sw ic k  and  liv ing  a t 
W iscasset, Me., sa y s: “Ju d g in g  from  
my own experience, I believe D oan’ 
K idney P ills  will relieve a n y  ease  of 
backache  caused  from  kidney  trouble , 
used th em  six  y ea rs  ago  when team in g  
In W iscasse t. I had  been  tak en  w ith  
an  a c u te  a ttu c k  of b ack ach e  and  my 
fa th e r  h ad  found g re a t  benefit from  
u sing  D oan 's  K idney  P ills. I began  
u sing  th em  an d  It req u ired  only a  sh o rt
itm e n t to e n tire ly  relieve m e. F o u r 
y e a rs  ago  I began  w ork ing  fo r the  
M ain C e n tra l R. R. an d  th e  Ja rr in g  and  
jo ltin g  o f r id in g  on tra in s  caused  a  re 
tu rn  of b ack ach e . R em em bering  my 
experience  w ith  D o an 's  K idney P ills
g a in  used  th em  an d  th ey  prom ptly  
stopped  th e  a ttu c k . I keep  a supp ly  on 
h an d  a ll th e  tim e an d  use a  few do 
nccaslonlly  to keep me In good condl 
t lo n ." ,
F o r  sa le  by a ll dealers. P rlc  
cents. F o s te r-M ilb u rn  Co., Buffalo, 
New  Y ork, sole a g e n ts  for th e  U nite 
S ta te s .
R em em b er th e  nam e—D oan 's—and
tak e  no o th er.
Women as Well as Men Are Made 
Miserable by Kidney and
K id n ey  tro u b le  p rey s  upon tlie  m ind , 
d isco u rag es  au d  lessens am b itio n ; beau ty , 
v igor and  ch eerfu l­
ness soon d isappear 
w hen th e  k id n ey s a re  
o u t o f o rd er o r  d is­
eased .
K idney  tro u b le  lias 
becom e so p rev a len t 
th a t  it  is no t uucom - 
' m oil for a c h ild  to  be 
born  afflicted w ith 
weak k idn ey s. If  tlie
ch ild  u rin a tes  too often , if th e  u rin e  scalds 
th e  flesh, or if, w hen th e  ch ild  reach es  an 
age when it  shou ld  be ab le  to  co n tro l th e  
passage, i t  is y e t afflicted w ith  bed-w et- i 
t iu g , depend upon  it, th ec a u se  of thediffi- 
c u lty  is k id n ey  troub le , and  th e  first 
s tep  should  be tow ards th e  tre a tm e n t of 
th ese  im p o rtan t organs. T h is u np leasan t | 
tro u b le  is d ue  to  a diseased cond ition  of j 
tlie  k id n ey s aud  b ladder and  not to  a ' 
h a b it us m ost people suppoae.
W om en us well as m en a rc  m ade m iser­
ab le  w ith  k id n ey  and  b ladder troub le , I 
a n d  bo th  need  th e  same g rea t rem edy. 
T h e  m ild  am i th e  im m ediate  effect of | 
S w a m p -R o o t is sx u i realized. I t  is sold 
b y  d ru g g is ts , iu  fifty-
c e u t an d  oue-dollar 
size b o ttle s. Y ou may 
liave a  sam ple bo ttle  
by  m ail free , a lso  a
p am p h le t te l l in g  a ll ab o u t Sw am p-Root, 
in c lu d in g  m any  of tire th o u san d s of testi- 
ju .'u ia l le tte rs  received  from  sufferers 
cm  1. In  w ritin g  Dr. K ilm er &  Co., 
Bin; m to u ,  N . Y ., be su re  au d  m en tion  
Jbh  >cr. D o n 't  m ak e  an y  m istak e ,
Out em ber th e  nam e, Sw am p-R oot,
J h ,  1 -r's Sw am p-R oot, an d  th e  ad- 
die-. J iu g h a m to u , N . Y ., on  every  
b -d lie .
flwme of Swuap-Kosk.
Rom ance of th e  C igar.
A b rid e  o f a  y e a r  ago  g av e  tier h u s ­
ban d  a box o f  long, lean  a n d  sick ly  look 
ing c ig a rs  fo r a  b irth d a y  p resen t. T he 
lim n sm elled  th em , looked u t the  label 
am i tlien. w ith  te a rs  in h is  eyes, sa id : 
"1 ca n n o t b ea r to  sm oke  y o u r  p resen t. 
I w ill keep th em  a lw a y s  ns a token  of 
y o u r  love." I l l s  w ife  w as so  touched 
th a t  sh e  w en t d o w n  tow n  an d  o rd ered  
th re e  boxes o f  th e  su m e b ru u d  und had 
them  i barged  t > h e r liu sb au  1. W hen 
sh e  g ave  them  to  him  sh e  sa id :
a re  not a p resen : 
aijoy th em .” —Top.'k
d e a r;  the  
them  am  
Jo u rn a l.
"H ere  
Smoki 
a S ta b
H om eric Sym bol.
You know  th e  line p ic tu re  la H om er 
of th e  ilea I leaves w hich  fa ll to m ake 
p lace  fo r th e  y o ung  buds. It is us true  
of m en ns o f tre e s ; w e h a v e  o ur tim e 
a n d  puss ii-.vay. Behind  o u r  vaiiishe 1 
y o u th  g e rm in a te s  th e  y o u th  of o th ers  
O ur I 'h ild re ii's  d esiliiy  o u g h t not to Is 
d u lled  by wl; t th e re  h as  been  In o u rs  
—Itev u e  des  D eux M onties.
A L ever.
“ Is  th a t  baby  s tro n g ?"
“ W ell, I sh o u ld  sa y  so! H e  ra ised  
th e  w hole fam ily  o u t o f  bail a t  ii o'clock 
th is  m orning, m id sc ie n tis ts  say  Ihat 
th a t 's  th e  ho u r w hen every li slyh  
s tre n g th  is u t Ils lo w est p o in t." -  Lon 
d on  A nsw ers
Giving It Away.
The Young M an—Dicky, you Ibink u 
good deal of y o u rX is te r .  do n 't you? 
I Dicky (e u te ita iu iiig  h im )—You bet! So 
' does m a und pa. S he 's been  in tlie  
fum 'ly  m ighty  b ea r fo rty  y ea rs .—Uhl 
I cugo T r ib u te .
A1) till 
a lly  l>e 
over th e  fum es
m ile  fru it  s ta in  can  g e u e r  
m oved by holding the spot
>f su lp h u r
SUNSET
M ae H am blin  of W est S to n in g to n , 
who h as  been sp en d in g  n few  d a y s  w ith  
h e r g ra n d p a re n ts .  Mr. nnd M rs. S. J. 
E a ton , h as  re tu rn ed  to  h e r hom e.
M rs. E liza  T ru n d y , w ho linn been 
sp en d in g  a  few w eeks w ith  frie n d s  In 
M assach u se tts , h a s  re tu rn ed  hom e.
S tephen K now lton  nnd fam ily  of 
P h ilad e lp h ia  a rr iv ed  here  T u e sd a y  and 
will spend the su m m er In th e ir  co ttage .
Mrs. C arrie  E a to n  h as  gone to  Lynn, 
M ass, to  v isit h er h u sb an d , w ho Is em ­
ployed there .
W e a re  p leased  to  no te  a m o n g  o ur 
la te  a rr iv a ls  the  M isses Duel. Prof. 
C rassw ell and  fam ily , Mr. W rig h t nnd 
fam ily , Mr. A ppleton  nnd fam ily , alao 
S tephen  K now lton , p ro p rie to r  of the 
F irs .
M iss M ertlce Sm all, who h a s  spen t 
th e  w in ter  In P h ila d e lp h ia  cam o hom e 
rec e n tly  to  spend th e  su m m er.
It. A. S hackelton  of th e  B a n g o r  T heo­
logical S em inary , w ill fill th e  pu lp it 
here  fo r th e  sum m er.
S tephen  E a to n  Is h av in g  a n  add itio n  
p u t on h is house.
G uy S y lv este r is h a v in g  th e  fo u n d a ­
tion  laid  for a  new house.
I'll s top  yo u r pa in  free. T o show  you 
first—before  you spend a  p en n y —w h a t 
my P in k  P a in  T a b le ts  can  do, I  will 
m all you free, a  T ria l P a c k a g e  of them
Dr. Shoop 's H ead ach e  T ab le ts . N eu ­
ralg ia , H ead ach e , T oo thache , Period  
pains, etc., a re  due a lone  to  blood con 
gestlon . Dr. Shoop's H ead ach e  T ab  
le ts  s im ply  kill pa in  by  c o ax in g  aw ay  
the u n n a tu ra l  blood p ressu re . T h a t  Is 
all. A ddress Dr. Shoop, R acine, W ls. 
Sold by  T itu s  & H ills, R o ck lan d ; G. I. 
Robinson D ru g  Co.. T h o m asto n ; C h an ­
d ler 's  P h a rm a c y , Cam den.
All sto m ach  tro u b les  a re  qu ick ly  r e ­
lieved by ta k in g  a  l it tle  Kodol a f te r  
each  m eal. Kodol goes d ire c tly  to  th e  
se a t of tro u b le , s tre n g th e n s  th e  d ig es­
tive organs, d ig es ts  w h a t  you ea t. Sold 
by Win. H. K ittred g e .
FORCE OF GRAVITY.
W h at O ur A verage Man W ould W eigh 
on M ara and on th e  Sun.
I f  the  p lan e t M ars Is rea lly  In h ab ited  
th e  people who live th e re  m u st he an  
exceedingly  n im ble  race. T lie  nvernge 
w eig h t o f ii m nu Is a b o u t 111) pounds, 
bu t tlie force  o f g rav ity  on M nrs Is so 
m uch less th an  on th e  en rtli th a t  the  
140 pound m an  w ould w eigh  only  fifty- 
th ree  pounds If he w ere  tra n sp o rte d  
there. W ith  such  lig h t w eig h t m id alill 
re ta in in g  th e  sam e  s tre n g th , a n  Indiv id­
ual would lie ab le  to  ru n  w ith  th e  speed 
of a n  ex p ress  tra in , go sk ip p in g  over 
ten  foot w alls  an d  do  v a rio u s  o th er 
e x tra o rd in a ry  th in g s . On th e  moon a 
nuin w ould be even  lighter.
R ut on the  sun  o u r 140 p o und  m nu 
would h a v e  bis tro u b les. In s te a d  of 
being an  alr.v Ind iv idual lie w ould 
weigh In th e  neighborhood o f n ton anil 
th ree -q u a rte rs . l i e  w ould p ro b ab ly  
h ave  th e  g re a te s t difficu lty  In ra is in g  
bis hand, for th a t  m em b er w ou ld  w eigh 
a b o u t 3uo pounds.
A lum inium .
A lum inium , it is g e n e ra lly  know n. Is 
a  m eta llic  e lem en t fo u n d  in c lay  and  
Is th e  sam e  m a te ria l of w h ich  rubles, 
sap p h ire s, em ery  an d  n luui a r e  m ade. 
I t  en te rs  Into th e  co m position  of n 
la rg e  n u m b er o f  o th e r  m a te ria ls , nnd It 
Is e s tim a ted  th a t  in Its v a rio u s  com ­
p o unds a lu m in iu m  fo rm s nbo u t one- 
tw e lf th  of th e  c ru s t  o f  th e  e a rth . E very  
b rick  In every  b u ild in g  Is sa id  to  b e  30 
p er cen t a lu m in iu m . I t  Is produced  by 
th e  decom position  o f c lay , w hich  Is a 
s a lt  com posed of silicic ac id  com bined  
w ith  a lu m in iu m . T lie a lu m in iu m  is 
s e p a ra te d  from  th e  sllicn by  th e  ap p li­
ca tio n  of e lec tric ity . S e p a ra tio n  lias 
n e v e r  been su ccessfu lly  d o n e  111 any  
o th er w ay .—B oston Globe.
F ree to  
R h e u m a t is m  
S u ffe r e r s
The NEW PERFECTION
Wick Blue Flame Oil Cook-Stove
The different
Oil Stove
The improved
Oil Stove
G ives best results.
R e d u c e s  fu e l e x ­
pense. A  working*
f la m e  a t th e  t o u c h  o f  t h e  
m atch. “B lu e  F lam e” m eans the h ottest flam e  
produced b y  any stove. T h e N ew  P erfection  
w ill m ake your work ligh ter. W ill n o t over­
heat th e  k itchen. M ade in  three sizes, w ith  
one, tw o, and three burners. E very stove war­
ranted. I f n o t at your dealer’s, w rite to  our 
nearest agency.________________
The R&y~o Lam p
gives a c lear, steady lig h t. F itte d  w ith  
latest im proved  bu rn er. M ad e  of brass 
th ro u g h o u t and b e a u tifu lly  n ic k e le d . 
E v e ry  lam p w arranted . S u itab le  fo r lib ra ry , 
d in in g -room , p a rlo r or bedroom . I f  no t at 
yo u r d ea le r’s, w rite  to  o u r  nearest agency.
Ja m e s to w n  E xposition  G rounds—O ur g u e s ts  will v is it  there .
A Friend  In Need.
Im m ed la to ly  a f te r  tlie  e a rth q u a k e  lu 
C a lifo rn ia  lu 1U0G relief  s ta tio n s  w ere 
e s tab lish ed  in San F ran c isco  and  O ak ' 
laud . S upp lies p o u red  iu from  neigh­
boring  ran ch es , o th e r  tow ns and  o th er 
s ta te s , b u t a lm o st ull th a t  w as sen t 
needed  to  be cooked b e fo re  it could be 
ea ten , und  o f co u rse  in m any Instances 
hom eless w a n d e re rs  w ere  in im m edia te  
need  o f food. T h e  v o lu n teer cooks did 
the  b es t th ey  could. T h ey  boiled g rea t 
k e ttles  o f soup, c a ld ro n s  of coffee aud  
oceans o f tea . b u t it w as Im possible to  
cook rap id ly  euough to  supp ly  a ll com ­
ers. L a te  one a fte rn o o n  w hen th e  
cooked food su pp ly  w as ru n n in g  low 
an d  a long line  of h u n g ry  persons still 
w u ited  to  be fed u w agon  h a lted  befo re  
one of th ese  s ta tio n s , and  a  bluff old 
ran c h m a n  ad d ressed  th e  lady  iu charge.
“S ay .” sa id  he. “ I’ve brough t you 330 
dozen o f tlie  b est eggs iu tlie  s ta te , b u t 
you  w on’t need  to  cook them . T h ey ’re  
a lre a d y  cooked. I’ve been boiling eggs 
sin ce  8 o’clock th is  m orn ing .”
E a rth q u a k e  P ran k s.
H in d u s ta n  h as  h ad  m any  Im portan t 
geological ch an g es  effected  by earth* 
q u ak es. iu  1702 C h ittag o n g  w as vio­
len tly  shaken , th e  e a rth  op en in g  iu 
m any p laces  aud  th ro w in g  up w a te r  
aud  uiud  o f su lp h u ro u s sm ell. Then 
s ix ty  s q u a re  m iles o f co ast suddenly  
and  p e rm a n e n tly  subsided , one of tlie 
M ug m o u n ta in s  e n tire ly  d isap p ea red  
and  an o th e r  san k  so low th a t only the 
su m m it rem ained . A t th e  sam e  tim e 
u co rres ijo u d iu g  r ise  o f ground  took 
p lace  a t  K am ree, a n  island  fa r th e r  
a lo n g  th e  coast. A gain, a t  C utch . in 
1819 th e  fo rt and  v illag e  o f S iudree 
w ere su b m erg ed , au d  ab o u t live  m iles 
d is ta n t  a long e le v a ted  m ound w as 
raised , m e a su rin g  som e tifty  m iles by 
six teen  in p laces, o u t of w h a t h ad  been 
a p e rfec tly  level p lain .
An U nin ten tio n al Joke.
A il E n g lish  w rite r  te lls  th e  sto ry  of 
Ills first sixpence, w hich  ho e a rn e d  by 
an  u n p rem e d ita te d  Joke. I lls  fa th e r  
had  been fo r tw en ty -sev en  y e a rs  e n ­
gaged iu a su it  in ch an ce ry  a n d  hail 
Just gained  his cause. T he  ex p en ses  of 
the  su it, how ever, h ad  sw allo w ed  up 
th e  e n tire  e s ta te ,  tlie  res idue  being 
m erely  3s. Gd. T lie  w r i te r  say s:
My fa th e r  ran g e d  th e  sev en  s ix ­
pences on  o u r b re a k fa s t  tab le .
".My lioy," sa id  be, "see  w h a t conies 
of going to  law  ill G re a t B rita in !  Your 
m other h as  to ld  you th a t  1 h av e  won 
m y su it  In ch a n ce ry ? ”
"Y es, p a p a ."
"W ell, then , '.ook! T h a t  Is nil I get 
o f IL" n nd  lie p o in ted  g rim ly  u t  the 
sixpences.
I opened w ide m y eyes. “All you g e t 
of th e  w hole su it? ” I echoed w ith  a 
puzzled a ir, conv inced  th a t  a  s u it  in 
ch an cery  w us com posed, us o th er su its  
a rc , of a  cout, w u is tco u t a u d  tro u se rs . 
"W hy , pupa, those u re  only th e  b u t­
to n s!”
I t  w us th is  d ep lo rab le  Joke th a t  e a rn ­
ed  m e m y sixpence, fo r  my fa th e r, 
laughing , to ssed  mo o ne  ac ro ss  th e  t a ­
ble, a n d  1 ru sh ed  off w ith  i t  like  a  d og  
p e lted  w ith  a  bene.
A Full-sized 75c Bottle of Urlc-O, The Only 
A bsolute Cure for R heum atism  
Ever Discovered
W r i t e  F o r  I t  T o t la y
Wo w ant every man or woman who suffers 
from Rheumatism and has lost all fa ith  in rem ­
edies to  w rite us today for an  absolutely free 
tiia l of the famous Sm ith P rescrip tion  Uric-O. 
for Rheum atism . Uric-O will cu re i t  and cure it 
to stay cured. No fa ith  is required  wnile taking' 
this superb remedy. You take it  according to 
directions, and you will he cured  in sp ite  of 
yourself and any doubts you may have as to its 
efficacy. We don’t ask you to  huv Uric O on 
fa ith . W e'll buy a large 75c bottle  for you and 
make you a present of it. if you will ag ee to 
take it'accordinje to directions.
We could not afford to do th is it we d id n ’t 
have all the confidence in the world in Uric-O, 
and know th a t a f te r you are cured  you would 
have no hesitancy about recom m ending the 
reined) to al your friends and  acquaintances 
who are s ffering from R heum atism . This is 
the method th a t has made Uric-O famous 
wherever introduced. The cure o f several so 
called Rheum atic Incurables in a  com m unity 
means a steady sale of Urie O In th a t vicinity. 
Uric-O is good lor Rheum atism  and Rheuma-
everbe cured and it is the Uric-O way. Most 
druggists sell Uric-O, b u t if you w ant to test it. 
cu to u t this notice and mail it  today with your 
name and add teas and th e n a m e o f your rru g g is t 
to The Smith Drug Co , Syracuse. N. Y .,au<lthe\ 
will send you a full-sized 75c bo ttle  fr» e. Uric O 
is sold aud recommended in Rock laud by 'I Hus 
& Hills. 33
FOR SALE
TO SETTLE AN ESTATE
Two Kilns, known uw the W illiam s Kilns 
with Q uarries and all the lime rock between 
the Did and New County Rnadt, titQB'ed along 
the line «d Dexter s t r e e t ,  T hom aston . from the 
Hone wall to  the westw ard of Ih x tc r  stree t to 
al>out two hum  red lee t to the e j s ’w ardof it. 
Also the Homestead, a two story  house with 
long Ell and B a r n , m i i live Lots of Land Ihj 
i ween C hestnut and Amsbury s tree ts  Rock­
land A'mi a C o 't lg O  and I.--1 ut |*|<NUUU)t 
Bea h. For fu rth e r p irticu lars, apply to
KEEN, Admiuiltiaior. k2 .tf
T h e B lacksm ith 's  S leeves.
Ail aged  w om an  wus s ta u u iiig  befo re  
a b eau tifu l p ic tu re  o f u b lucksiu itlt iu 
a local d e p a rtm e n t sto re . T h e  p ictu re  
w ns a re m a rk a b le  p a in tin g  an il had 
evoked so m uch p ra ise  th a t  h u n d red s  
o f v isito rs  th ro n g ed  a ro u n d  It. T he 
figure w as th a t  o f u v illage  black 
sm ith  s ta n d in g  ut Ids forge, w h ich  w as 
b lazing  w ith  a ligh t th a t  Illu m in a ted  
th e  w hole room . T he  w om an  cam e to 
th e  c a n v as  w ith  sev era l y o u n g e r worn 
en. a p p a re n tly  h e r ch ild ren . All stood 
w ith  ra p t  a tte n tio n  befo re  th e  w ork  of 
a rt ,  c o n te m p la tin g  th e  lig h t e ffec ts  and  
th e  b eau tifu l shad o w s. O ne o f the 
y o u n g er w om en ask ed  o f th e  e lderly  
one w h a t  sh e  th o u g h t o f  th e  p ic tu re .
“ W ell. It’s  a ll  r ig h t h u t th e  sleeves," 
she rep lied . " I  lived In th e  co u n try  n 
long tim e, m id I know  so m e th in g  th a t  
th e  p a in te r  w ith  till Ills  k tio w lu ' d id n 't 
know. T h a t b lac k sm ith 's  sleev es  a rc  
rolled out. Now. they  d o n 't  w e a r  them  
th a t  w ay. A b lack sm ith  a lw a y s  tu rn s  
h is  s leeves in so th e  Ilyin ' sp a rk s  
w o u 't  c a tc h ." —In d ian ap o lis  N ew s.
ROCKLAND, SO. THOMASTON 
& OWL’S HEAD RAILROAD
R esum ption  o f Service
F irs t enr will leave R ock land  a t  
6.20 a. ni. and  la st a t 9.20 p. ni. 
C ars will leave R ockland hou rly  
a t 20 m inu tes p a s t the  hour.
R etu rn in g , will leave C rescen t 
Beach a t 10 m inu tes  of the  hour, 
the  last car leav ing  a t 9.50.
F A R E  R A C K  W A Y  10 C E N T S
Enjoy a n ice ride, th e  cool 
breezes a t  the  beach and  a nice 
fish d inner.
42tf
C A ST O R  IA
For In fan ts  and Children.
The Kind You Have Always Bought
o f
CITY OF ROCKLAND
REDEMPTIONLOAN
BONGS READY JULY 1, 1907
B e a rs  th e  
S ig n a tu re
P iles g e t q u ick  and  c e rta in  re lief  from  
Dr. Shoop 's M agic O in tm en t. P lease  
note it  Is m ade  a lone  for P iles, an d  Its 
ac tion  Is p o sitive  und ce rta in . Itch ing , 
pulnful, p ro tru d in g  o r blind  p iles d is ­
ap p ear like m agic by Ils use. L arge 
n ickel-capped g lass  j a r s  50 cen ts . Sold 
by T itu s  Ac llllls . R ockland; G. I. R ob­
inson D rug  Co.. T h om aston ; C h an d le r's  
P h arm acy , Cam den.
A specIHc for pain—h r. T hom *.' Kcleotrio 
(HI ,-tr»Dge>t, c h e .p e .l  lluluieul ever devised. 
A household reuied. In Am erica for .6  years.
The new Ifwue of C ity  of R ockland Bonds w ill 
be ready  for delivery to  p a rc h a e e n  on Ju ly  1, 
proxim o. Those w ishing to  purchase may 
leave th e ir O rders a t  th e  C ity T roahurer 's  
< )fflce now
T here a re  in th is issue T h irteen  Thousand 
Dollars (<13,0001 in denom inations O ne H u n ­
dred  Dollars. Two H undred, aud Five n u n d re d  
Dollars.
These bonds ru n  for a term  of fifteen years, 
Hi’iV V10 1 w ,*‘ r ‘, s’ ' ve H Hufllnient am oun t to
fill all o rd e is  of holders of th e  c i ty ’s bonds 
tha t th is issue is m ade to  replace ‘T he J ity  
as an option to  iede«-y» them  a t  seven years, 
n. ’hey bear int* re s t a t the ra te  of 4 p er cen t
tvable ksiiH-»w........
t h e s e  b o n  
bind City G 
Ju ly  1, lw7.
ARNOLD H. JONES. M ayor, 
i , . . C CLARK. T reasu r- r.Lockland, Me., Ju n e  13. 1007.
and 
p s M u i-a n n u a i ly
bonds w eie au thorized  by th e  Rock- 
overnm ent to  re fund  bonds du e
?0LEYSH0NEY"®TAR
fo r  c L lld r e m  a a to . a u ra . N o  o p ia ta a
P ro tec tiv e  P a in t
P ure W h ite  L e a d  P a in t protects 
property against repairs, replacement 
and deterioration. It makes buildings 
look better, wear better—and sell bet­
ter. Use only Pure Linseed Oil and
R ed  S e a l
P u r e  W h i te  L e a d
made by the Old Dutch Process, which 
is sold in kegs with this Dutch Boy 
trade mark on the side.
This trade m ark p r o te c ts  you 
against fraudu­
lent White Lead 
adulterations and 
substitutes.
SE N D  FO »
B O O K
"A T alk o o  F a in t."  
givua vuluatilu iu for-
S l f c  ° “l iUnt “irw  "«*■' ••
u p u a ru y u o a L  w a r i .
N A T IO N A L  L E A D  C O M P A N Y  
t>7 B r o a d  S t r e e t ,  B o s t o n ,  M a s s .
F O R  S A L E  B Y  A L L  D E A L E R S
“ I n s id e  J im ,’’ o n ly  h o t e l  cn  G rounds of Jam esto w n  D eposition  -The C o u rie r-G a z e tte ’s < ueals will p u t up  a t  it.
C ures B ilio u sn e ss , S ick  
H ea d a ch e , Sour S to m ­
a ch , T orp id  L iv er  and  
C h r o n i c  C onstipation .
P le a s a n t  to  ta k e
ORINO
Laxative Fruit Syrup
C l e a n s e s  the sy s te m  
th o ro u g h ly  and  c lea rs  
sa llo w  co m p lex io n s o f  
p im p les  and  b lo tch es.
I t  i s  g u a r a n t e e d  /
Sold b y C . i l .  P e n d le to n , D t'u y y ie t A' O p tic ia n ,  <£' I F .  i i .  K ittr e d g e  D ru y y in t, llo ek la ta d
